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S U M A R I O 
( G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
F.CRETO auiorizando al Servido Nacional del 
Trigo la apertura de un''plazo de adquisición'a 
precio máximo de tasa del trigo declarado para la 
venta que obra en poder de los productores-—Pá-
gina 2568. 
irden aumentando las extracciones harineras.—Pá-
gina 2569. 
MINISTERIO BE DEFENSA NACIOÑAL 
ATIFICACIONES.—Orden as ignando la gratiñea-
ción que indica a las Damas Enfermeras •qufe-pres-
tan servicios en Hospitales y Equipos M ó v i l e s -
Página 25S9. ^ 
scensos—Orden dejando sin efecto el nombramieiv 
to de Alférez provisional de Milicias de D. F ran -
cisco Javier Blasi.—éá^ina 2559. , 
tra confiriendo empleo de Teniente provisional de 
Artilleria a los' Alféreces D. Manuel Queyedo Pé-
rez y otro.—Página 2569. 
tra id. Sargento provisional a los Cabos de'Veteri-
naria D. MariQ_^Ortu3a y oíros.—Página 2569. 
tra ascendiendoT por méritos tís guerra, al empleo 
inmediato superior al Tejiiente Coronel de I n f a n -
tería Sid Mohamed Ben Mizian Kasen.—Pág. 2569. 
tra id. al Comandante de In fan te r í a D.' Juan Fer-
nández Capal le ja—Página 2569. 
ondecoraciones.—Orden autorizando al Comisario. 
di Guerra de 2.=' D. Lorenzo Dobón Lázaro para 
usar sobre el uni forme la insignia de la Orden 
M3hdawia.-—-Página 2569. 
'istintivos.—Orden conf i rmando ' l a concesión de los 
distintivos que indica a D. Antonio Moreno Fa -
"•'Ols y otros,—Páginas 256,9 a 2571. 
mpleos hohoríficos.—Orden concediendo empleo ho-
norario de Alférez de Artillería a D. Francisco 
Hartas Soto.—Página 2571. 
laBilitaciones.—Orden habi l i tando para ejercer em-
P!«o supericr.de Teniente de Infan te r ía a D. Ra-
Gil Cánovas.—Página -2571. 
"•a Id. al Capitán de ' Artillería D Rafael Esqui-
viw Salcedo.—Página 2571. 
! rt' Sufrimientos por la Patria.—Orden con-
«oieiido esta condecoración a Mohamed Een Taa-
y otros—Páginas 2571 y 2572. 
^ D. Luis González Ribán v otros.—Páginas 
y 2574. ,. 
Otra id. a D. Eduardo Sánchez Balmori y otros.—PiC. 
ginsis 2574 a 2576. 
Otra id. a D. Cai'los Hernando Prats y otros.—Pá-
gina 2576. 
Oficialidad de Complemento (Ascensos).—Orden as-
cendiendo al empleo de Téfiiente de Complemen-
to de Artilleria a los Alféreces D. Fernando Váz-
quez Méndez y otro.—Página 2576. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Asimüaeiones.—Orden concediendo asimilación dt 
Farmacéutico 1.° al 2.° D. Evaristo Martín Freire.— 
Página 2576. ' 
Señalamiento de haber pasivo Orden asignando 
haber pasivo al Coronel de ' Jn fan teña retirado don 
José Fernández Macapinlac.—Página 2576. 
Situaciones.—Orden disponiendo el pase a situación 
de reemplazo por enfermo al Sargento provisional 
de Artillería D. Pedro Molinero Andrés.—Pági-
n a 2577. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
PREMIO DE ENGANCHE.—Orden sobre percibo de 
premio de enganche al personal de marinería, en-
• fermos u hospitalizadas'.—Página 2577. 
Ascensos.—Orden ascendiendo al empleo innjediato 
al Comandante de Ing'enieros D. Bernardo Rechea 
Moreno y dos más.—Página 2577. 
Habilitaciones.—Orden concediendo habilitación de 
Teniente de Navio, R. N. M.. a D'. Juan Diaz Gcn-
zález.—Página 2577. 
Nomb:^niientos.—Orden nombrando Inspector de 
Buques en Castellón al Teniente Coronel de Inge-
nieros Navales D. Miguel Poole.—Página 2577. • 
Rectificación.—Orden rectificando la de fecha de 
concesión de quinquenio al Capitán de Intenden-
cia D. Adolfo Núñez Palomino.—Página 2577. 
Reingreso.—Orden disponiendo el reingreso en el 
servicio activo a l 'Comandante Médico D. José Pé-
rez LIprca.—Página 2577. 
JEFATURA DE' MOVILIZACION, INSTRUCCION Y 
RECUPERACION. 
INSTRUCCIO;sr.—Convocando un curso para la for-
mación de Sargentos provisionales de Zapadores.— 
^ Páginas 2577 y 2573. 
Destinos.—Asignando los destinos que indica a loa 
• Suboficiales de Infanter ía D. Francisco Pérez Gon-
zález y otros.—Páginas 2578 a 2580. 
Id. a los Alféreces provisionales de Infantería don 
Angíl Ruiz Ayúcar y otros.—Página 2580. 
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J<i. a los Suboflclates de id; D. Valentín Cintas Cinw-
tas y otro.—Página 2580. 
Id. a los id. de id. D. Aróriimo Mart in Manojo y otros. 
Página 2581. 
Id . a los Oficiales de Artillería D. Antonio Man2:anedo 
Qui jano y otro.—Página 2581. 
Id. al Capi tán de In fan te r ía D. Miguel Gómez Pa-
' iárón.—Página 2581. 
Id. a les Jefes y Oficiales de id. D. Trifón Calderón 
de la Barca Gutiérrez y otros.—Págs. 2581 y 2532. 
Id., a les id. id. de id. D. Luis Cárdenas Hinojosa y 
otros.—Páginas 2582 y 2583. 
Id . a los Suboficiales de id. D. Jesús 'Garc ía Man jón 
. y otros.—Página 2583. 
Id.^.al Jefe, Oficiales y Suboficiales_ae id. D. .José Mi¡ I 
rilie Lópíz y otros.—Páginas 2583 y 2584. ' I 
Id. a los Suboficiales de id. D. Jul ián Martínez Goa. I 
2ález y otros.—Páginas 2534 y 2585. '( 
Id. a ¡os id. de id. D. Manusl T a r a n j o González;! 
otros.—Página 2585. I 
Id. al Jefe, Oficiales y Suboficiales de id. D. Manuel! 
Angulo Alba y otros.—Páginas 2585 y 2586 I 
ANEXO NÜM. 1.—INDUSTRIA Y COMERCI0.1.S<[. | 
vicio Nacional de Comercio y Política ArancelatiiJ 
Relación de importadores. Números 1.938 aS.ijj^j 
Páginas 65 a -72. , '' 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particalats^j 
Administración de Justicia.—Páginas 337 a 34 I 
GOBIERNO DE LA NACION 
D E C R 
M I N I S T E R I O D E A G R I C U L T U R A 
La necesidad inmediata de tener en fácil dispo-
sición' de dislribuir los medios necesarias pa rá ' la 
cont inuidad l ormal de la vida en L-is zonas que f l 
a v m c e de nuestro Ejército vaya ocupando, obliga a 
adoptar medidas de carácter excepcional y urgente, 
que sin "/ectDr como precedente, dada su raíz cic" 
cunstanci-nij al desarrollo del Organ i smo Ordena-
dor Triguero, t iende a solucionar problemas que al 
concurr ir de manera inmediata, requiere ms^yor pre-
vención, control y agilidad que los concurrentes en; 
el nornial desenvolvimiento de lá Economía Tri-
guera. , . • 
En atención a ello, queda dispuesta la entrega, 
voluntaria de trigo, que al nu t r i r suficientemente al 
Servicio Nacional del Trigo, facilite- una rápida y 
SL'ijura distribución, todo ello sin uül izar medidas 
de mayor excepción como' la de entrega de cupos 
forzosos, s 'no por el contrario, facil i tando al mismo 
tiempo la posibilidád de una remunerr ' : ión su^ciente 
y anticipi.da en orden a la escala de tasas estable-
cidas para, el trigo en el año agrícola actual. 
En s u conseduencia, a propuesta del Minis t ro '.le 
Agiicul tuca, y previa deliberación del Consejo :)e 
Min i s t ros , 
D I S P O'-N G O : 
Articulo prmiero.—A part i r de la publicación 
de este Decreto, queda autor izado el Servicio N a -
cionril del Trigo para recibir el trigo de aquellos 
productores , cuyas existencias de trigo declaradas 
disponibles para la venta no excedan de 100 quin-
tales métricos, al precio máximo de tasa, de la va-
riedad correspondiente, señalado para el presente 
afiD agrícola. 
E T O 
Será condición precisa para, ia recepción, que til 
interesado entregue la total idad del trigo que enlt| 
actualidad k- quede disponible para la venta, 
Artículo secundo—Los tenedores y productora I 
de trigo no comprendidos en.el articulo anterior poj 
drán también hacer oferta, para su venta y entregíl 
en depósito .-.í Servicio Nacional del Trigo, de !as| 
par t idas que tengan disponibles, pa.ra ser liquidaT 
das al precio de tasa que coTrespondan al mes (il 
que desee efectuar b s correspondientes cobrai,] 
dentro del afic agricoFa actual. 
Lru ofíírtas se ha rán por partidas de vagonsl 
completos o, per la total idad de lo declarado dispo-J 
nible para la venta. 
Avficulo (etcero.—El pago de l ' t r igo entregaJil 
se e f t c tua rá por el Servicio Nacional del Trigo íi| 
la f o r m a que previene el artículo séptimo del Dfj 
creto de 17 de junio de 1938. 
Artículo cuarto. —El Delegado Nacional delSerI 
vicio Nacional del Trigo establecerá pará cada pticl 
vincia, el plazo duran te el cu&l dicho Servicio tfl 
cibirá las partidas de trigo que se le ofrezcan eniij 
forma que se previene en este T)ecreto. 
U n a vez caducados los plazos de entrega, elDi-j 
legado Nacional , haciendo liso d é l a s facultadesqutl 
le concede articulo octavo del Decreto de l / J f j 
junio actual, en relación con el apartado c), deisrj 
ticulo sexto, del Decreto-Ley de Ordenación TngiK'l 
ra, podrá imponer la entrega forzosa de trigo J j 
precio de tása del mes corriente. • 
• Asi lo dispongo por el presente Decreto, cla»l 
en Burgos a diecinueve de noviembre c!e roi! """j 
vecientos tre-nla y ocho.—Tercer-Año Triunfal 
F R A N C I S C O FR.\NCO 
El Ministro.de Agricultura, 
Kaimundo l'eniández Cuesta 
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L A I N I S T E R I O DE AGRI-
C U L T U R A 
¡ O R D E N 
limos. Sres.: H a c i e n d o uso de 
las atribuciones que me confiere 
el párrafo 2.2 de l ar t ículo 1.2 dei 
Decreto de 12 de agosto últ imo, 
vengo en disponer : 
Artículo 7.2—Desde el día 1.2 
de diciembre próximo inclusive, y 
hasta nueva orden, todos los fa-
bricantes de hg'rina aumenta rán 
las extracciones ha r ine ras en un 
cuatro por ciento sob re , las que 
actualmente tiene señaladas el. Ser-
vicio Nacional de Agricultura.. 
Articulo 2.2 — Las extracciones 
de los molinos maqui leros se ajus-
tarán, dentro de los límites que 
permitan sus instalaciones, a las 
clases de harina, y rendimientos 
acordados para la provincia. 
Articulo 3.-—Las infracciones a 
lo dispuesto por esta Orden se 
sancionarán por el Servicio Nr.cio-
nal de Agricul tura con arreglo ai 
Capí tu lo X n i del Reglamento de 
Ordenación Triguera. 
Dios guarde a V V . II. muchos 
años. 
Burgos, 23 de noviembre d>-
1958.-111 A ñ o Tr iunfa l . 
RAIMUNDO FERNANDEZ 
CUESTA 
Sres. Subsecretr.rio de Agricul tura 
y Jefe del Servicio Nacional de 
Agricultura.. 
WNISTERIO Q E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
ORDENES 
GRATIFICACIONES 
Se concede una gratificación de 
|veinticinco pesetas mensuales , a 
partir del día pr imero de diciembre 
Ipróximo, a. las- D a m a s Enfe rmeras 
Auxiliares que pres tan servicios 
jen los Hospitales y Eqviipos Mó-
viles que hasta ahora vienen te-
niendo derecho a alojamiento y ra-
Ición de Hospital , por estar sepa-
Jiadw de su habi tua l residencia, 
las Religiosas de cualquier Or-^ 
den que, sust i tuyendo a las Hijris 
de la Caridad, presten los servicios 
l a éstas encomendados en Hosp . -
Itales Militares o. Equipos Móvi-
I K podrán optar entre \s> gratifi-
cación de~veinticinco pesetas mcn-
fcuales, mas habitación y ración de 
I H o s p i t a l o la cant idad de 4,50 pe-
fsetas diarias. 
Burgos, 23 de noviembre d ; 
|I93S.-III A ñ o T r i u n f a l — E l Gc-
"er,-.' Encargado del Despacho del 
M i n i s t e r i o , Luis Valdés Cavani-
liles. 
Ascensos 
. Por haber sido promovido al 
pnoleo de Alférez provisional de 
^lilicias en Orden de 15 de octu-
Wc de 1937 (B. O núm. 5 6 7 1 don 
••fancisco Javier Rlasi, oueda sin 
^ «Pto su nramoción a dicho em-
Plfo. según Orden de 15 de di 
^cmbre del mismo año fB. O. nú-
que se rectifica en ta-l 
sentido. 
^^^fgos. 22 de noviembre de 
1 9 3 8 . - I I I Año T r i u n f a l — E l Ge-
nera4 Encargado dei Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavani-
Iles. 
Por reunir 1?«5 condiciones que 
señala la Orden- de 5 de abril úl-
tirrio (B. O. núm. 532), se ascien-
de al empleo de Teniente provisio-
nal de Artillería, con antigüedad 
de 28 de febrero del año-actual, a 
los Alféreces de dicha esca.!a v Ar-
ma don Manuel Quevédo Pérez 
y don Juan Ruiz Alba, los cuales 
quedarán en sus actuales desatinos. 
Burgos, 22 de noviembre de 
1938—111 Año T r i u n f a l . - E l Ge-
neraí Encargado del Despacho dél 
Ministerio, Luis Valdés Cavani-
lles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de: los Ejércitos Nacio-
nales, se concede el empleo de 
Sargento provisional a. los cabos 
del G r u p o de Veterinaria Militar 
número 7 que figuran en la si-
guiente relación: 
D : Mario Or tuza Montorio. 
D. Al f redo Meléndez Olay. 
D.. Antonio Pérez Andrés. 
D. Enrique Rodríguez S.ínchez. 
D. Saturnino Samitier Gracia^ 
D. Angel Yenes Díaz. 
D. Adol fo Camacho Ciudad. • 
. D . Blas González Pascual. 
• D." Manuel García-Puente Ll.;-
N I ? ' S . -
D. Adol fo Rojo Mozu. 
D. . \ r t u r o Mart ínez Taupman. 
ÍD. -Domingo Sánchez Sáncheí. 
D.- . \ r t u r ó Alonso Vela. 
D . Braulio Puentes Corrochano. 
Bui^^os, 22 de noviembre de 
I9.5S.-1II Año T r i u n f a l . - E l G e 
neral Encargado del Despacho del 
Mmisterio. Luis V.ildés Cnvam-
iles. 
Por resoUrción de 21 del actual, 
como resultado del expediente de' 
juicio contradictorio instruido al 
efecto, y de acuerdo con lo infor-
mado por la Junta Superior del 
Ejército, S E. el Generalísimo de 
los Ejércitos Nacionales se ha dig-
nado concede.r el pccenso al empleo 
superior inmediato, por méritos Je 
guerra, con la antigüdad de 20 del 
presente mes, al Teniente Coronel 
de Infantería Sid Mohamed Ben 
Mizian Bel Kasen. 
Burgos. 23 de noviembre de 1938. 
III Afio Tr iunfa l—El General En-
cargcdo del Despacho del Minis-
terio, í.uis V.-ld-'-. Cavanilles 
Por resolución de 21 del actual, 
como resultado del expediento de 
juicio contradictorio instruido al 
efecto, v de acuerdo con lo infot-
'mado no" 1- l i ' r ' - i Sun'-rinr di'l 
Ejército, S. E. el Generalísimo de 
los Ejércitos N?<:ionales se ha dig-
nado conceder el ascenso al empleo 
superior inmediato, por méritos de 
guerra, con la antigüedad de 20 
del presente mes, al Comandante 
de Infantería don Jur.n Fernán-
dez Capalleja. 
Buríjos 23 de nov-í^mhre de 193S. 
III Año Triunfal.—El Genera! En. 
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Condecoraciones 
Se autoriza al Comisario de 
Guer ra de Segunda clase don Lo-
renzo Dobón Lázaro pr^a usar so-
bre el uniforme la insignia de la 
Orden Mehdauia, J e la que ha si-
do nombrado Comendador Ordi-
nario. 
Burgos. 23 de noviembre, de 
1938.-^111 . \ño T r i u n f a l . - E l Ge-
ner?.l Encargado del ))espacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavani-
lles. 
Distintivos ^ 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de 6 de ma.yo último 
(B. O. núm. 565), se confirma la 
concesión del uso de los distinti-
vos de permanencia en Cuerpos de 
Africa y barras de adición a . ' o s 
mismos, hecha por el General le*.. 
fe Superior de las Fuerzas Mi.r.v 
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de Marruecos, a los Jefes,. 
5flciales, Suboficiales y C/lases de 
(Ropa que a continuación se rela-
c ionan : 
Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Tetuán. núm. 1 
,j-í,Cpmand2«nte habilitado de In-
sánteria, d o n Antonio Moreno 
ra r r io l s , distintivo de Regulares 
Pe . Infanter ía . 
fe CaD'itán cié Caballería, don José 
ÍCaBarrón Zambra<no, distintivo de 
íReguTaYés c(€ Caballería. 
^•¡.Teniente de Infantería, don Juan 
LChaméro. A r a u j o , - 'distintivo de ' 
Regulares de Iníantería. 
| l-:Teniente pro.visional de Infan-
tería, don Miguel Angel Entrena 
fiyett , distintivo de Regulares de" 
i n f an t e r í a y 4os barras rojas. 
Alférez provisional de Cab&IIe-
ria, don Fernando Tuero Coma-
¡yira, distintivo de Regulares de 
¡.Caballería ,y uña barra roja. 
^_'Alférez provisionr.! de Infante-
•ria, don Juan Rasa Mata, distin-
tivo de Regulares de Infantería y 
tres barras roías. 
; Brigada de Cr.b.íllería, don Cres-
cencio de San Pedro, distintivo de 
Regulares de Caballería. , 
: Brigada dé Caballería, don Fer-
mín Márquez Aíatamoros, distin-
tivo de ReguL-.res de Caballería. 
Sargento de Caballería, don Ma-
nuel Jiménez Expósito, distintivo 
de^ Regulares de Caballería. 
Sargento de Infantería, don Ra-
món López Barcena, distintivo de 
Reguirces de-Infantería. , 
Sargento de infantería , don Luis 
Plaza Herrero, distintivo de Re-
gulares de Infantería. 
Cabo de Infantería,' Lorenzo: 
Barcel^ "Bernal^ distintivo de Re-
gulares de Inf?.ntería y una barra 
roja. 
, Cabo de Infantería, José Cbi-
cón Corpas, distintivo de Regula 
. res de Infantería y dos barras ro-
jas". • 
Grupo dé Fuerzas Regulares In-
dígenas de MeliUa, núm. 2 
, Brigada de Caballería, don Cas-
to GS-cía Crespo, distintivo de 
Regulares de Caballería. 
Sargento de Cabr.llería, don Ma-
nuel Ferrer Lamata, id. id. id. 
Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Ceuta, núm. 3 
Comandante de Infantería , don 
Jorge Gil Cab?.llero, distintivo de 
Regulares de Infantería y dos ba-
rras rojás. 
. Grupo de -Fuerzas Regulares 
Indígenas de Larache, núm. 4 
Tenien te 'de Infantería, don Ju-
lio Suárez Nieto, distintivo de Re-' 
guiares de Infantería. 
,. Capitán de Ihf ía te r ia , don Jo-
sé Ramos Fereii;a, distintivo de 
Regulares de Infantería y dos ba-
rras rojas. 
Alférez proyisronal de Infante-
rí?<, don Crescencio Cebrián Na-
valón, una barra-dorada. . 
Alférez .provisional de Infante-
ría, don Antonio López González,, 
distintivo de Regulares de Infan-
tería y dos barras rojas. 
Teniente de CabíJIeria, don An-
tonio Medina García, distintivo de 
Regulares de Caballería.. ' 
Alférez provisional de Infante-, 
ría, don Francisco Martínez Per-
ñas, cuatro barráis rojas. 
Sargento dé Infantería, d o n ' j o -
sé Puyo" López, distintivo de ~Re-
guIarQs de Infantería y una barra 
roja. . - , • _ 
Sr<rgehto provisional de Infan-
tería, don Jesús González Rebe-
lo, distintivo de Regulares de-In-
fantería y dos barras rojas. 
Practicante/Mílitar,, don Atila^no 
Mart in Fizarro, distintivo de Re-
gulares de Infantería; , ' 
Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Alhucerhas, núm. 5 
Comandan te de Infantería,* don 
José. Jordá Canto, una barra roja. 
Comandante habilitado de In-
^fant^ería, don Alfonso Pérez Vi-
i^ ta , una barra roja. ~ • 
Sargento de Cí-ballería', don Mi-
guel Mata- Cruz, distintivo de- Re-
gulares de Caballería. 
Mehal-la Jalifiana de Tetuán, 
número 1 
Capitán de Caballería., don Emi-
lio Colomer Fernández, cuatro 
barras rojas. 
Mehal-la Jalifiana. de Gomara, 
número 4 
Teniente provisional de Cs-ba-
lleria, don Carlos de l'á Lastra 
Castrillo, distintivo de MehaMas. 
Brigada de-Infantería, don Emi-
lio Molano Iglesias. cua<tro barras 
rojas. 
Sargento de Infanter ía , don 
Fausto Buisán A]astruey, distinti-
vo de Regulares de Infantería. 
Brigada de Infantería, don Fé-
lix Gómez Ms'rcos, distintivo de 
• MehaMas y una barra roja. 
Mehal-la Jalifiana del Rif., núm.j 
Capitán de-Infantería, don |oi. 
quin'Vz'llejo Peralta, distintivoJi 
Mehál-las y una barra roja. 
Capitán de Infantería, don Leai. 
dro Bravo Diez, tres barras toiis 
Teniente provisional de i ¿ 
térra, don Valentín Beato Ttic., 
distin-tivo de M e h a M a s y unaW 
rra roja. 
- Alférez provisional de Iníjntit 
ría, don Manu-el Gavilán CHir 
ras,, distintivo de MehaMas y uní 
barra roja. 
Alférez provisional de Infante* 
ría, don^ Antonio Ramírez .Matli' 
nez; distintivo de Meh.-.i-las. 
Brigada de Infantería, don 
mingo Iborra- Invtrnón, distintivo 
de MehaMas y do's barras roja!, 
Mejasnía Marroquí 
Brigada de la Guardia Civil,; . 
Moisés Gómez García, distintivo 
de Mejasnia Marroquí. 
• Guardia Civil , Angel Gardi 
Grande , í.d. id. íd^ ^ 
Guardia Civil, Manuel Atij|| 
Fóntalba, id. id. id., 
Guardia CiV;7 
• Comandante habilitado, don A!Í| 
jandro Escribano Culebras, distii 
tívo de Policía Indígena. 
Tropas de Policía del Sa!ur¡ 
Sargento de Infantería, don Ejj 
rique García' Silva, distintivo iíj 
Policía del Sahara. 
Primer Tercio ^e U Legión 
' C a p i t á n de' Infantería,' 
Francisco Coloma Gallegos, diS 
tintivo de X a Legión y dos h>J 
rojas. 
Capitán Médico, don Fern;a 
Morell Castelló, c u a t r o barras 
jas. , 
Alférez provisional de h i w 
ría, don Juan Franquelo Kam« 
distiiitiyc de La Legión y una 
r ra roja. 
Segundo Tercio de La Legión 
Comandante liabilitado de f1 
fantería, don Antonio Galin 
Casellas, distintivo de La 
y dos barras rojas. . 
Inspección de Fuerzas 
Sargento de Infantería, do» 
Rodríguez Arias, una barra 
rada. 
Región Aérea 
Alférez provisional de ^ 
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hencia, don Fermín Yur re BcdU, 
distintivo de I.a Legión. 
Burgos, 23 de noviembre de 
ll938.—in A ñ o T r i u n f a l — E l Ge-
ljerr.l Encargado del Despacho del 
•Ministerio,- Luis Valdés Cavani-
'ües. 
Empleos honoríficos 
Por resolución de S. E. el Ge-
nerriüsimo de los Ejércitos Nacio-
lales, y por reunir las condiciones 
jue señalan las O r d e n e s de 20 de 
• ulio y S de agosto úl t imo (BO-
LETIN O F I C I A L núms. 2 L y 41), 
[se nombra 'Alférez honorar io de 
jrtilieria, únicamente para servi-
[iios técnicos y por t iempo de ,du-
fiación de c a m p a ñ a , ' a l Ingenie-
|ro del instituto Católico de Ar ies 
!e Industrias don Francisco Huer -
:as Soto, "el cual cont inuará en su 
ictual destino. 
, Burgos, 22 de noviembre de 
[1958.-111 A ñ o Tr iunfa l .—El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
¡Ministerio, Luis Va ldés Cavzmilles. 
Habilitaciones 
A ios fines del articulo segundo 
de la Orden de 23 de noviembre 
de 1936 (B. O. núm. 3 9 ) , ^ e habí-
Bita pata, ejercer el empleo supe-
fiior inmedic-.to al Teniente de In-
fantería don Ramón Gi l Cánovas . 
Burgos, 23 de- noviembre de 
|'1938.-III Año T r i u n f a L - E l Ge-
nerri! Encardado .del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavani-
lles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejérci tos Ñacio-
bles, se habihta para ejercer el 
[empleo de Comandan te de Art i -
llería al Capitán de dicha A r m a 
pon Rafael Esquivias Salcedo. 
,,„?wgos, 22 de noviembre de 
B9J8.-III A ñ o T r i u n f a l — E l Ge-
Encargado del Despacho del 
f^iinisterio, Luís Valdés Cavani-
jües. > 
¡ Medalla ae auirimientos por la 
1 Patria 
i ^on arreglo a" lo dispuesto en la 
de 1921 ( C . L. 
^^ relación con los 
I n 50 al 52 del Reglam-ento 
fe 10 de marzo de 1920 y Decre-
fcda 1 L^LAf 99), se con-
a de Suf r imien tos 
Ito l ^^ personal del Ejér-
p^.lnsti tutos armados y Milicia 
Qe Falange Española Tradiciona-
li^ta y de las J. O . N . S. que a 
continuación se relaciona: 
• Sargento indígena, núm. 17.507, 
del G r u p o Regulares de Tetuán, 
núm. 1, Mohamed Ben Tar .n i Lan-
yeri, herido grave, . siendo cabo, 
el día 19 de julio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de agos-
to de 1937. 
Sargento habilitado del Regi-
miento de Infanter ía Toledo, nú-
mero 26. don BienvenidD Vicente 
Ramos,, herido menos grave, sien-
do soldado, el día 6 de agosto- de 
1936 Debe percibir la pensi-ón de 
12,50'pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio,, a nart ir del primero 
de .septiembre de'" 1936. 
•Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial, núm. 22, don 
x \bdón Gil Gómen, herido grave 
•el día 31 de marzo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12 50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a part ir del primero de abril 
de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Aragón, núm. 7, don Pedro 
Rubio Herrero , herido grave el día 
prinieijo de abril de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales', con carácter vitali-
cio, a partir del primero de mayo 
de 193S. • • 
Cabo del Batallón Cazadores 
de San Fernando, , número 1, don 
Benito Manzanero Huer ta , herido 
grave el día 6. de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12.50 
peseras mensuales; con carácter vi-
talicio, a part i r , del primero" de 
agosto de 1937. . 
Cabo del Batallón- de Montaña 
x^rapiles, núm. 7, don Félix Mar-
tínez López, her ido grave el día 
•7 de octubre de 1957. Debe perci-
bir la pensión de 12.50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a part ir del primero de noviembre 
de 1937. 
Cabo indígena, núm. 7.064, del 
G r u p o Regulares dé Melilla, nú-
mero 2, Fedder Ben Mohamed, he-
rido grave el día 16 de febrero de 
1938.- Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de"m.3rzo de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Gerona , núm. 18, don Julián 
Tous Masip, herido grave, siendo 
soldado, él día 28 de octubre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
1_2,50 pesetas Inensuales . ; j o n ca-
rácter vitalicio, a partir del primeí 
ro de noviembre de 1936. " 
Cabo del Regimiento de Artille-.' 
ría Ligera, núm. 9, don Felipe Ro-
dríguez Gaona, herido grave el día 
7 de diciembre de 1937, Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio^ 
'J^Partir del primero de enero dé 
Cabo del Grupo Regulares ,de 
Alhucemas, núm. 5, don Ernesto 
Gutiérrez Gutiérrez, herido grave,' 
siendo soldado, el día 27 de junio 
de 19J7. Debe percibir la pensión 
ae 12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitali-cio, n nartir del prime-' 
ro de julio de 1937. 
Cabo indígena, núm. ' 4.687, de 
b xMehaMa Jalifiana de Gomara, 
número 4, Bas ta . Ben Abderraha-
man, hejrido levé, siendo soldado, 
el día 29 de octubre de'1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-,: 
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de no-! 
viembre de 1936. j 
Cabo del Re.gimiento de Infan-
teria Aragón, núm 17, don Camilo' 
Sanz Martínez, herido grave, sien-' 
do soldado, el día 26 de septiem-
bre de 1937. Debe percibir la pen-' 
sión de 12,50 pesetas mensuales,-
con carácter vitalicio, a partir dol 
primero de octubre de 1937. 
Cabo indígena do la Bandera c'e 
Falange Española Tradidonal is ta y 
de las P. O. N . S. de Marrueco;;,» 
Abdelícader Ben A^aimon, herida' 
menos grave, eL día 6 de enero de, 
1938. Debe percibir la pensión dé 
12,50 pesetas mensuajcs. con carác-"; 
ter vitalicio, a partir del pr imer t' 
de febrero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-, 
fantería San Marcial, núm. 22, don' 
José Tobar Tobar, herido meno; ' 
grave el día 30 de diciembre 'd(;' 
1937^ Debe percibir la pensión d<V 
12,50 pesetas mensuales," con carác" 
t e r vitalicio, a partir del .primero' 
de enero de 1938. 
Soldado del Rbgimiento de In< 
fantería Zamora, núm. 29, don Ma^ 
nuel Vicente Constela, herido graí 
ve el día 22 de julio de 19Í7. D e b í 
percibir la pensión de 12,50 p e s ^ 
tas mensuales, con carácter vi ta l i j 
cío, a partir del primero de agos j 
to de 1937. I 
Soldado del Regimiento de I i ^ 
fantería América, núm. 23, d o S 
Primitivo Urru t ia Alzueta, he r ida 
grave el día 30 de abril de 1937^ 
Debe percibir la pensión de 12,5Q 
pes_eta.s. mensuales, con carácter via 
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talicio, a part i r del primero de ma-
yo de 1937. 
3oldado del Regimiento de In-
fanter ía San Quin t ín , n ú m . 25, don 
R u f i n o Ga lán Sánchez, her ido gra-
v e el día 15 de enero de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a part i r del pr imero de febre-
r o de 1937. 
Soldado del Tercio G e n e r a l San-
ju r jo , don Pedro Roba Liso, heri-
do grave el día 8 de octubre de 
11936. Debe "percibir la pensión de 
¡12,50 pesetas mensuales, con ca-
rác ter vitalicio, a part ir del pri-
m e r o de noviembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fan te r ía San Quin t ín , núm. 25, don 
Francisco de Pablos Fraile, her ido 
jgrave el día 27 de diciembre de 
11936. Debe percibir la pensión de 
!í2,5CÍ pesetas mensuales, con ca-
rác te r vitalicio, a part ir del prime-
ro de enero de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
, íanter ia América , núm. 23, don 
' Jus to Pagóla Zubiri , herido, gra-
v e el dia 24 de marzo de 1938. De-
b e percibir la pensión de 12,50 pe-
se tas mensuales , con carácter vita-
;iicio, a par t i r del pr imero de abril 
'de' 1938. 
Soldado indígena, núm. 4.092, de 
i a Mehal-Ia Jalifiana de Gomara , 
n ú m e r o 4, Laarbi Ben Láyasi, he-
r ido grave el día 21 de octubre de 
11936. Debe percibir la pensión de 
112,50 pesetas mensuales, con carác-
t e r vitalicio, a par t i r del pr imero 
de noviembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fan te r ía Gerona , núm. 18, don Jor-
ge Pallas Lanaspa, her ido grave 
el dia 16 de febrero de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
t a s mensuales, con carácter vitali-
cio, a p a r a r del pr imero de marzo 
de 1937. 
Soldado del Tercio Genera l San-
j m j o , don "Ventura Palacín Alcay, 
he r ido grave el dia 18 de abril de 
1937. D e b e percibir la pensión de 
pésetas mensuales, con ca-
rác ter vitalicio, a part ir del- prime-
ro de mayo de 1937. 
Soldado del Batallón de Monta-
fia Sicilia, núm. 8, don Leopoldi-
Tío Obrégón Herre ro , her ido gra-
ve !»1 dia 3 de septiembre de 1936. 
D e b e percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales , con carácter vi-
talicio, a part i r del primero de oc-
tub re de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
f a n t p i a Aragón , núm. 17, don A n -
ee,' Zalba Lácosta, herido grave el 
dia pr imero de a,gosío de 1937. De-
be percibir ia pensión de 12.50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a part ir del primero de sep-
tiembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fanter ía San Marcial , núm. 22, don 
Ange l Or tega G a r d a , herido grave 
el día 19 de diciembre de 1936. De-
be percibiir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a par t i r del primero de ene-
ro de 1937, 
Soldado del , Regimiento de In-
fanter ía Bailen, núm. 24, don Mau-
ro López Can tabrana , herido gra-
ve el día 3 de septiembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12 50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a par t i r de) primero de oc-
tubre de 1937. 
Soldado del Regiitiiento de In-
fanter ía Galicia, nútn. 19, don Ra-
món Montes inos Caseras, herido 
grave el día 16 de junio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a part ir del pr imero de ju-
y .• - - -7 . 
Soldado del .Regimiento de In-
fanter ía San Marcial, núm. 22, don 
Laurent iño Mar t ín Garr ido, heri-
do leve el d'ia 24 de mayo de 1938' 
Debe percibir la pensión de 1250 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a part i r del primero de ju-
nio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fanter ía S i n Qu in t ín , núm. 25, don 
José de Segovia Fernández , her ido 
grave el día 14 de mayo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a part i r del primero de ju-
nio de 1938. 
Soldado del Batallón de "Volun-
tarios de Oviedo, don Enrique N o -
riega González, her ido grave el día 
6 de julio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales. con carácter vitalicio, a par-
tir del pr imero de agosto de 1937. 
Gua rd i a Civil de la C o m a n d a n -
cia de Oviedo, don Juan Mengíbar 
Her re ra , her ido menos grave el día 
10 de septiembre de 1936. Debe 
percibir a pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a par t i r del pr imero de octu-
bre de 1936. 
G u a r d i a Civil de la Comandan-
cia de Oviedo, don Miguel Gutié-
rrez Agui lar , herido menos grave 
el día 12 de octubre de 1936. 'De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a par t i r del primero de ¡0.1 
viembrc de 1936. 
Falangista de la Segunda „„ 
dera de Falange Española Trjí.l 
cionalista y de las J. O . N. S.d,! 
León, dpn Isidoro García Gatciil 
her ido grave el dia 22 de febr(!,| 
de 1938. Debe percibir la pensij 
de 12,50 pesetas mensuales, coiiií 
rácter vitalicio, a part i r del priftl 
ro de marzo d e 1938 
Falangista de la Milicia deFi'i 
lange Española Tradicionalista v 
de las J. O. N . S. de Burgos, L. 
A d o l f o López "Villarreal, herido I 
grave el dia 23 de mayo de 
Debe p e r d b i r la nensión de l y l 
pesetas mensuales, con carácteril 
talicio, a part ir del primero deiu'f 
nio de 1938. 
Falangista de la Milicia de Fa-I 
lange Española Tradicionalista vi 
de las J. O . N . S. de Burgos, 
Tomás G a r o ñ a Angulo, herido gta-l 
ve el dia 4 de enero de 1937, De-I 
be percibir la pensión de 12,50 pt-j 
setas mensuales, con carácter vita-I 
licio, a part ir del primero de fek í 
rS de 1937. 
Reque f . de la Milicia de Falanal 
Española Tradicionalista y de lisl 
J, O. N . S. de Navarra , don Isidtol 
O t a n o Espoz, herido grave d dial 
5 de noviembre de 1936, Debeper l 
cibir la pensión de 12,50 pesetail 
mensuales, cón carácter vitalido,)! 
part i r del primerc de dicicmbrel 
de 1936. 
Requeté de la Milicia de FabI 
ge Española Tradicionalista y dtl 
las J. O . N . S. de Burgos, doiI 
Máximo Moreno Alegre, lieridiil 
grave el día 23 de octubre de 193í I 
Debe percibir la pensión de 12,5i)l 
pesetas mensuales, ,con carácter «•[ 
talicio, a nart ir del primero deno-^  
viembre de 1936. 
BurgoSi 29 de octubre de^l 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l G e n e r a l En-j 
cargado del Despacho del Ministe j 
río, Luis Valdés Cavanilles. 
Con arreglo a lo d i spues to « 1 
la Ley de 7 de julio de 1921 ( d J 
número 273), en relación con 
artículos 50 al 52 del ReglamenW 
de 10 de m2.rzo de 1920 y 
to de 26 de enero de 1937 (BOLE B í 
T I N O F I C I A L núm. 99), se con » 
cede - l a Medalla de S u f r i m i e n t o » 
por la Patria al personal d e U ) « 
cito. Insti tutos armados y Milic" « O f 
de Falange Española Tradición, 
lista y de las J. O. N. S, que 
continuación se relaciona: 
Brigada del R e g i m i e n t o de 
m 
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PAQÑA y 
[fantería Montaña Simanens, ,nú-
nero 40, do^ Luis González Ri-
lón, herido dos veces menos gi:a-
ke; la primera, el día 21 de abril 
J e i937, y la segunda- el día 10 de 
liebrero de 1958. Sin pensión, por 
Irenuncia expresa del interesado en 
beneficio del Tesoro. 
Brigada del Regimiento de In-
fantería Pavía, núni. 7, don Ra-
fael Jiménez Mendoza, herido k -
' ve, siendo Sargento, el día 24 de 
diciembre de 1937. Sin pensiór., 
por renuncia expresa del interesa-
do en beneficio del Tesoro. 
Sf.rgento provisional del Bata-
llón de Montaña Sicilia, núrn. 8, 
don Teodoro Alonso Alvarez, he-
rido grave, siendo Cabo, el día 10 
: mayo de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas-mensua-
pes, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de junio de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
ería San Mr<rcial, núm. 22, don 
Mariano Izquierdo Villanueva, he-
dido menos grave el día 31 de mar-
Ko de Í938. Debe percibir la pen-
Isión de 12,50 pesetas mensuales, 
|con carácter vitalicio, a partir del 
primeto de abril de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
|terí?. América, núm. 23, don Ra-
nón Condal 'Cisquellas, herido 
prave el día 15 de abril de 19.38. 
lebe percibir la pesión de 12,50 
pesetas mensuales, cün carácter vi-
ftaücio a partir del primero de ma-
yo de 1938.. 
Cabo del Batallón de xMontaña 
Sicilia, núm. 8, don Eusebio Ace-
po Mondrrgón heftdo grave el día 
'22 de mayo de 1937. Debe perci-
BT la pensión de 12,50 pesetas 
^partir del primero de junio de 
Cabo del Regimiento de Infan-
tem Cádiz, núm. 35, don Pe-
to Gutiérrez Rivero-, herido gr.i-
•e el día 11 de julio de 1937 De-
percibir la pensión de 12.50 pe-
setas mesuales, con carácter vita-
l'cio, a partir del primero de agos-
•to de 1937. - , 
C?io indígena núm. 3.989 del 
•^^g^il^'^e.s de Meli lb , nú-
"0 2, Mohamed N a a m a r Lais.i-
s . hendp grave el día 13 de oc-
! "bre_de 1937. Debe percibir la 
lension de 12,50 pesetas mensu-v 
con carácter vitalicio, a partir 
"primero de noviembre de 1937. 
Ubo del Bat?.Uón Ganadores 
«V'Ti. 8, don Agust ín 
2 r grave el día 
b t r i V d e - 1937.: Debe 
"^«ibir la pensión de 12,50 pese-
tas, con carácter vitalicio, a par-
tir del prijnero. de octubre de 1957. 
Cabo del Regimiento de Infau-
fanteria Galicia, núm. 19 don Am-
brosio Jacobo San Vaientín, heri-
do grave el día 28 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales con. carácter, vi-
talicio , a partir del primero de 
agosto, de 1937. 
Cabo indígena núm. 17.292,. del 
Grupo Regulares, de Tetuán, nú-
mero 1, Selán Ben Moh^cned Ben 
Abselán, herido grave el día 30 de 
diciembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 1230 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de enero de 193S. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Aragón, núm. 17, don Fé-
l ix , Colas Araus, herido menos 
grave el día 19 de diciembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitaJicio, a partir del pri-
mero de enero de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial, núm. 22, don 
Eutiquio Gutiérrez Fombellida, 
herido menos grave, siendo solda-
do, el día primero de abril de 1937. 
Debe percibir la pensión de. 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, ^ partir del primero de ma-
yo de 1937. 
C?<bo indígena núm. 3.222 de la 
MehaMa Jalifiana de Gomara, nú-
mero 4, Mohamed Ben Mehla Ra-
hamani, herido menos grave, sien-
do soldado, el día 29 de octubre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas -mensuales, con 
carácter vitalicio,, a partir del pri-
mero de noviembre de 1936. 
Cabo indígena núm.. 16.094, del 
Grupo Regulares de Melilla, nú-
mero 2, Mohairied Ben Amar Ben 
Bachir, herido menos grave, siei-
do soldado, eL día 23 de septiem-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12.50 pesetas mensualds, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de octubre de 1936. 
Cribo de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Oviedo don Ra-
món Rozas Layus, herido menos 
grave el día 8 de septiembre de 
1936. Sin pensión, por renuncia 
expresa del interesado en benefi-
cio del Tesoro. 
Soldado del Batallón de Mont.i-
ña 'F landes , núm. 5,, don Fidel 
Güemes Gutiérrez, herido grave 
el día 9 de abril de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales con carácter vitali-
cio, a partir del primero de 
de 1938. 
, Soldado del Regimiento de In-
tanteria San Quintín, núm. 25, 
don Vicente Zamora Francisco, 
herido grave el día 24 de julio de 
1957. Debe percibir la. pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1937. 
ScJdado del Segundo Tercio de, 
La Legión don Anastasio Sahagún 
Cabello, herido grave el dia 10 de 
julio de 1937. Debe percibir la 
pensión de'12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vit?/!icio, a par-
tir del primero de agosto de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión don Anastasio SahagútV. 
García, herido grave el día 6 de 
enero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensii.x-
les, con carácter vitalicio, a pair-i 
tir del primero de febrero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Aragón, núm. 17, don Fé-
lix Minguillón Monterde, herido 
menos grave el dia 17 de mayo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
1.2,50 pesetas mensuales con carác-
ter vitalicio, a partir, del primera 
de junio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In - . 
fanterÍEi Granada, núm. 6, don Al-
fonso García Cotán, herido grave 
el día 20 de agosto de 1936. Deba 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita--
licio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-< 
fantería Castilla, núm. 3, don Jo ' 
sé Morillo Redondo, herido grav» 
él di?' 31 de marzo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de abril -
de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zamorzs núm. 29, don • 
Manuel Rozas Varela, herido gra-
ve el día 20 de julio de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi^ 
talicio, a partir del primero de 
ago.sto de 1937. 
Soldado de la MehrMa Jalifia-
na de Tetuán, núm. 1, don Ma-
nuel Pérez García, herido grave el 
día primero de octubre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de no-
viembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería S<-.n Quintín, núm. 2.5, non 
Andrés Hinojal González, hcridü 
tí^ 
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grave ei dia 2 de diciembre de 
Í936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter \'italicio,-a part ir del prime-
ro de enero de 1937. 
Soldado del Regimiento -de In-
teria Aragón, núm. 17,' don Pri-
mitivo Sanz Sanz, her ido grave el 
día 23 de diciembre de 1937. Dcr 
• be percibir l a pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a part ir del primero , de 
enero díf 1938. 
' Soldado del Regimiento Caza-
dores de Numancia , Sexto de Ca-
ballería, d o n Ambrosip Ar i s tu 
Orradre , herido grave el día 13 de 
enero de 1937. Debe percibir ¡a 
_ pensión de 12,50 p e s e t a mensua-
les, con carácter vitalicio," a paf t i r 
det pfimeijo de febrero de 1937. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de Calatraya, Segundo de 
Caballería, don Gregorio Hernán -
dez Gil, herido grave 'el día 51 de 
mayo de 1937. Debe percibir la 
pensión de 1 2 Í 0 pesétae mensua-
les, con carácter vitalicio, á par-
tir del primero de junio de 1937^ 
Guard ia Civil de la Comandan-
cia. de Falencia, don Luis Cuadra-
do Mozo, herido grave el día 20 
de julio de 1936. Debe percibir lii 
pensión de 12,50 pesetas nrensua-
les, con csíácter vitalicio, a- partir 
del pr imero de agosto de 1936. 
Guard ia Civil de la Comandan-
cia de Toledo, don Domingo Ji-
ménez Esteban, herido menos gra-
ve el día 22 de septiembre de 1936 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con caráct t r 
vitalicio, a par t i r del primero, de 
octubre de 1936. 
Guard ia Civil de la Com.andan-
cia de Toledo, don Manue l 'López 
Rodríguez; herido menos grave el 
dia 27 de septiembre de 193.6. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setfii mensuales,- con carácter vita-
licio, a part ir del primero de octu-
b re de 1936. 
Guard ia del Cuerpo de Seguri-
dad de Oviedo, don Marcelino 
Vega Gutiérrez, herido grave el 
dia 27 de febrero de 1937. D e b í 
percibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicjo, 
a partir del 1.2: de marzo d« 1937, 
_ Requeté del Tercio de Oriamen-
di, don José Mseiuel Susperregui 
Mante ro la , herido grave el día pri-
mero de enero de 1938. Debe pei;-
cibir l a ' pens ión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de febrero de 
-193S. 
\ 
Falangista de la Segunda Ban-
dera de Falange Española Tradi-
cionalista ,y de las J. O. N . S. de 
Aragón , don Federico Martínez. 
Agoiz, herido grave el día 24 de 
noviembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
part i r del primero de diciembre ds 
•1936. 
Falangista de l a Milicia de Fa-, 
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N . S. de Granada , don 
Ar tu ro Sierra Hernández , he r idT 
grave el día 3 de enero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensua.les, con carácter vi-
talicio, a par t i r 'de l primero de fe-
brero dé 1937. 
Falangista de la Bandera Móvil 
-de Falange Española Tradiciona-
lista y de las J. O . N . S. de Arar 
gón, don Pascual Serrano Agua-
ron, ^herido grave el dia 30 de 
agosto de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par t i r 
del primero de septiembre de 19Í7 
Falangista de la Qu in ta Bande-
ra de Falange Española Tradicio-
nalista y de las J. O. N . S. de. Ara-
gón don Mariano Cagigos Riquel-
me, herido grave el día 22 de fe-
brero de 1937. -Debe percibir la 
pensión de 12,50' pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a part ir 
dél primero de marzo de 1937. 
Burgos, 4 de noviembre de 1938. 
III A ñ o Tr iunfa l . — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés-Cavanil les . 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de jubo de 1921 (C . 
L. número 273), en relación con 
los artículos 50 al 52 del Regla-
m e n t a de 10 de marzo de 1920 y 
Decreto de 26 de enero de Í937 
( B O L E T I N O F I C I A L núm. 99) . 
se . concede la Medalla de Sufri-
mientos .por la Patria al personal 
del Ejército, Insti tutos armados y 
Milicia de Falange Española Tra.-
dicionalista y de las J. O. N . S. 
que a continuación se, relaciona: 
Sargento del Cuerpo de Segu-
ridad de Oviedo, don Eduardo 
Sánchez Balmori, her ida leve, siicn-
do guardia, el dia 2' cíe diciembre 
de 1936. Debe percibir la pénsión 
de 12,50 pesetas mensuales., con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de enero de 1937. 
Cabo del Batallón Cazadores de 
San Fernando, núm. 1, don Sebas-
tián Pérez Serrano, herido menos 
grave el dia 14 de marzo de l®! 
Debe percibir la pensión de 12,i;¡ 
pesetas mensuales, con caráctni 
talicio, a partir del primero dea 
de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infa» 
ría La Victoria, núm. 28, donil 
lipe Salinas Collantes, herido til 
ve el dia 15 de junio de 1937. D'ii| 
percibir la pensión de 12,50 peí 
setas mensuales, con carácter \;!»| 
licio, a partir del primero de i 
de 1937. 
Cabo del Regimiento de Ariel 
ría Ligera núm. 16, don Atliia| 
Taboada de Zúñiga, herido gra? 
el día 24 de abril de 1938. Dtlil 
percibir la pensión de 12,50 peselj 
mensuales, con carácter vita'ici, 
a par t i i de primero de mayo JÍI 
1938. • 
Cabo del Regimiento de Infjtl 
tería Gerona núm. 18, don Ansm 
Sanz Sotés, herido grave, sieni!i| 
s o l d a d o , el día 12 de mai 
de 1937. Debe percibir la pfnsiíi| 
de 12:50 pesetas mensuales, 
carácter vitalicio, a partir dd pii'| 
méro de abril de 1937. 
Cabo del Segundo Tercio del 
Legión, don Bienvenido Neríní 
rrate, herido menos grave, sienJi| 
soldado, el día 6 de enero de 1 
Debe percibir la pensión de 
pesetas mensuales, con carácten' 
talicio, a part ir del primero de I 
brerd de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infar] 
terífi Aragón n m. 17, don Can 
lo Trueba Planas, herida menal 
grave, siendo soldado, el dia I81I1I 
abril de 1937. Debe percibir la ptfl 
sión de 12,50 pesetas, mensuafej 
con carácter vitalicio, a partir Jal 
primero de mayo de 1937. I 
Cabo del Segundo Tercio deUl 
Legión, don Antonio Alvarfz Ki'l 
mos, herido grave, siendo solaaM 
el dia 23 de marzo de 1938. 
percibir la pensión de 12,50 pes' 
tas mensuales,-con carácter víwj. 
cío, a -partir del primero de aMI 
de 1938 . I 
Cabo de-1 Regimiento de InWj 
tería San Marcial núm. 22, wf 
Juan B.-rber Iriarte, herido 
siendo Soldado, ¿1 dia 27 de jun»! 
de 1937. Debe percibir, la pensi^l 
de 12.50 pesetas mensuales, con £ | 
rácter vitalicio, a partir del pn»'! 
10 de julio-de 1937. jJ 
Cabo del Cuerpo de SegungI 
¿e Burgos, don Domingo ArwsJ J 
rres, herido menos grave, sie» T 
Guardia , el día 24 de nov je^I 
de 1936 Debe percibir la pe" ^ 
de Í2,-5Ó p e s e t a mensuales, 
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carácter "vitalicio, a partir del pri-
mero de diciembre de 1936. 
Cabo de la Primera > Bandera 
de F. E. T. y de las J. O. N . S. de 
Aragón, don Francisco Iguacjl 
Mancho, herido grave el dia 10 de 
junio de 1937. Debe percibir la 
pensión "de 12,50 pesetas mensua,-
les, con carácter vitalicio a partir 
del primero de julio de 1937. 
Cabo de k Quinta Bandera 
de F. E. T. y de las J. O. N S. de 
Aragón, don David Navarro Gó-
mez, herido grave el día 12 de sep-
tiembre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de octubre de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, don Jaime Vicente 
Vich, Herido grave 'el día 30 de di ' 
ciembre de 1937. Debe percibir la 
)ensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de enqro de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zamora núm. Í9, d o n 
Francisco Villar Nieto', herido 
grave el día 23 de julio de 1937-
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
~-fantería Bailen, núm. 24, don Ilu-
minado Hernández Benito, herido 
grave el día 14 de junio de 1^37. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales,- con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ju-
lio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In; 
fantería. América, n ú m . ' 23, don 
•Isidro Moreno . Martínez, Herido 
grave el dia 27 de septiembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a part ir del prime-
ro de octubre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
tería_ América,, núm-, 23, don José 
• Mana Linazasoro Barandiarán, 
^Q^I^^Rgrave el dia 28 de enero de 
percibir la pensión de 
^f-50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de febrero' de 1938. 
Soldado del - Batallón de Ame-
9 u , núm'. 7, don Valeriano 
^oblechero Herrero, herido grave 
a'a 12 de marzo de 1937, Debe 
P^cibir la pensión de 12,50 pesi-
as mensuales, ton carácter vita-
áe 1937^"^'' del primero de abril 
Soldado del Regimiento de In-
fanteria Gerona, núm. 18, don En-
rique Sancho Royo, herido grave 
el día 15 de enero de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensur.les. con carácter vitali-
cio, a partir del-primero de febre-
ro.de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
tcría Zamora, núm. 29, don Isl-
d.oro Zotes Martínez, Herido me-
nos, grave el día 18 de enero de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de febrero de 4938. 
Soldado del Regimíeato de In-
téría América, núm. 23, don An-
tonio Ochoa Esparza, herido gr.^-
ve el dia ,14 de mayo de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 p::-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ju-
nio de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, don Bartolomé Torre-
jón Sánche, Herido grave el dia 
26 de marzo de 1938. Debe perci-, 
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalic'o, 
a píTtir del 1.& de abri] de 1938. 
Soldado del Grupo Regulares de 
Alhucemas, núm. 5, don Evaristo 
Bujandá Caro, herido grave el dia 
19 de enéro de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales con carácter vitalicio, a 
partir del primero de febrero de 
1937. 
Soldado, del Grupo Regulares 
de Ceút?', núm. 3, don Santos 
Cuesta Herrera, herido menos 
grave él dia 23 de febrero, de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con. carácter 
vitalicio, a. partir del primero de 
marzo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
tería San Marcial, núm. 22, don 
Anianó Villanueva Castañeda, He-
rido grave el día 14 de septiembre 
de 1937. Debe, percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
.carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1937. 
Soldado del Regimiento de. In-
terin Argel, núm. 27, don Lorenzo 
Crespo Franco, herido grave el 
día 18 de julio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fería San Quintín, núm. 25, don 
Julián Sánchez González, herido 
grave el día 26 de abril de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
tali CÍO a partir del primero de ma-
yo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, don. 
Julián Sagredo Ilernáez, herido 
leve' el día 3 de abril de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, can crcácter vi-
talicio, a .partir del primero de ma-
yo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
tería Valladolid, núm. 20, don Jo-
sé López Cubero, herido grave el 
día 2 de abril de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1938. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería Ligera núm. 14, don Lo-
renzo Gamazo Manso, l>«tido gra-
ve el dia 28 de abril de 1937. De-
be peicibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ma-
yo de 1937. 
Guardia del Cuerpo de Seguri-
dad de Oviedo, don Mariano Es-
curado Méndez, herido grave 'el 
día 15 de septiembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1936. 
Guardia del Cuerpo de Seguri-
dad de Oviedo don Avelino Me-
rillas Blanco, herido menos grave 
el día 21 de febrero de 1,937. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de mar-
zo de 1937. 
Falangista de la Milicia de FET. 
y de las J. O. N. S. de Oviedo, 
don Luis Antonio Tejón Tejón, 
heridc^grave el día 23 de febrero 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1937. 
Falangista de la Milicia de FET. 
y de las J. O. N. S. de Burgos, 
don Pablo Martin Alvarez, herida 
menos grave el díri 17 de enero de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales,-con carác-
ter vitalicio; a partir del primero 
de febrero de 1937. 
Falangista, de la Novena Ban-
dera de F E: T. y de las JONS. 
de Aragón, don José Trell Ria-
zuelo, herido leve el día 25 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 1240 pc,=;etas mensu.i-
les con carácter vHalicio, a partir, 
del primero de abril de 1938. , 
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Falangista de la Q u i n t a Ban-
dera de F. ii. I . y de las ] O N S , 
,de Navar ra , don Luis Ferñández 
de Lozar, herido, grave el día pri-
mero de enero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
par t i r del primero de febrero de 
1938. 
Requeté del Tercio de la Vir-
gen Blanca, don Máximo Diez Va-
Jlejo, her ido grave el día 13 de 
enero de 1938. Debe percibir la 
f tensión de 12,50 pesetas mensua-es, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de febrero de 1938. 
Burgos, 5 de noviembre de 1938. 
I I I A ñ o Tr iunfa l .—El Generail,En-
cargado del Despacho del Minis-
•teriq, Luis Valdés Cavaniiles, 
Con arreglo a lo dispuesto en 
,.Ia Ley de 7 de julio de 1921 (C . L. 
j iúmero 273) y Decreto d» 26 de 
enero de 1937 (B. O. núm. 99), se 
concede la Medal la de Sufr imien-
tos por la Patriai a los Oficiales del 
Ejército que a continuación se re-
lac ionan: 
Capi tán de Infanter ia , del G r u -
po Regulares de Te tuán , núm. 1, 
don Carlos H e r n a n d o Prats , heri-
do grave, siendo Teniente , el día 
27 de septiembre de 1936. Debe 
percibir la» pensión d i 3.090 pese-
tas, correspondiente a 206 dias de 
curación, y la indemnización de 
2.000 pesetas. 
Capi tán de Complemento de In-
fanter ía , don José Sagastume Al-
mr.ndoz, her ido dos veces menos 
grave, s iendo Tenien te : la prime-
ra, el día 28 de abril de 1937, y 
la segunda, el día 30 de septiem-
bre del mismo año. Sin pensión, 
por renuncia expresa del interesa-
do en beneficio del Tesoro. 
Teniente de Infanter ía , habilita-
do para Capi tán, de la Milicia de 
F. E. T. y de las J. O : N ; S. de 
Vizcaya, don Sebastián Carrasco 
Gal indo, her ido gra.ve el día 8 de 
octubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 3.300 pesetas, corres-
pondiente ' a 220 días de curación, 
y la indemnización de 3.000 pese-
tas.. 
Teniente provisional de Infan-
tería. don Rafel Cremades Cepa, 
her ido menos grave el día 19 de 
julio de 1938. Sin pensión, por re-
nuncia expresa del interesado en 
beneficio del Tesoro. 
Teniente de Infanter ía , del Se-
c u n d o Tercio de La Legión, don 
Faus to Cobo Canis, her ido grave. 
siendo Alférez , eLdia 28 de agos-
to de 1937. Debe percibir la pen-
sión' de 15 pesetas diarias, desde 
la fecha en que fué herido^ hasta 
el dia en que sea dado de alta, nó 
pudiendo disfrutar la más de dos 
años, y la indemnización de 2-400 
pesetas. 
Teniente provisional de Infante-
ría,' del Terció de Naví.rra, don 
Juan de Zavala y Caítel la , her ido 
grave, siendo Alférez , el dia 18 
de septiembre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 1.125 pesetas, 
correspondiente a 75 días de cu-
ración, y 1» indemnización de 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del G r u p o Regulares de Te-
tuán, núm. 1, don Jtisé Mellado 
Pérez de Meca, her ido grave el 
dia 12 de mayo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 15 pesetas 
diarias, desde la. fecha en que fué 
her ido hasta el día en que sea da-
do de alta, no pudiendo disfrutad-
la más de dos -años, y la indemni-
zación de 1.600 pesetas. 
Al fé rez provisiona.1 de Infante-
ría, del Regimiento San Marcial , 
número 22, don Francisco Gómez 
Vinuelá , her ido grave el día 14 de 
julio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué her ido has-
t a el dia en que sea dádo de alta, 
no pudiendo disf rutar la más de 
dos años, y la indemnización de 
1,600 pesetas. 
_ Al fé rez provisional de^ Infan te-
ría, del G r u p o Regulares de Lara-
che, núm. 4, don Manue l García 
Lago, her ido grave el día 30 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 2.160 pesetas, corres-
pondiente a 144 dias de curación, 
y la indemnización-dé 1.600 pes'e-
tas. 
Alférez de Complens^ento de In-
fantería, de la Milicia de F. E. T. 
y de las J. O . N , S. de Vizcaya., 
don Juan An ton io Aldecoa And i -
coechea, her ido grave el día 7 de 
febrero de 1938. Debe percibir la 
pensión dé ,1.650 pesetas, corres-
pondiente a 110 días de curación, 
y la indemnización de 1.600 pese-
tas. 
. Capellán asimilado a Alférez , 
don Leónides Fernández Portilla, 
herido grave el dia 4 de abril de 
1938. Debe percibir la pensión de 
15 pesetas diarias, desde la fecha 
en que fué her ido hasta el día en 
que sea dado de alta, no pudiendo 
disfrutar la más de dos años, y la 
indemnización de T.600 pesetas. 
Burgos , 22 • de noviembre ds 
195:8.-111 A ñ o Triunral.—El Ge-
nera l -Encargado del Despacho ,de| 
Ministerio, Luis Valdés Cavaii-
lies,' 
Oficialidad de Complemento 
4 s c c n s o s 
Fof reunir ' las condiciones que 
señala la Orden de-12 de abril úl-
timo (B. O. i iúm. 540), Se ascien-
da al empleo de Tendente de Com-
pícmento de Artil lería, c c n anti-
güedad de 18 de agosto de 1937, 
y de 26 de julio próx 'mo pasada, 
resDcctiv£<naente. a los Alféreces, de 
dicha escala y A r m a díja Fernan-
do Vázquez Méndez y don Luis 
Togores Díaz del Río, los cuales 
quedarán en sus actuales destinos. 
Burgos, 22 de noviembre de 
1938.—III A ñ o Tr iunfa l—El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
-Ministerio, Luis Valdés Cavrai-
lles. 
Subsecretaría del Ejército 
Ashnilacione, 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto núm. 110 de la junta 
de D e f e n s a Nacional y disposicio-
nes comp'emeritarias, se concede 
la asimilación de Farmacéutico 
pr imero al Farmacéutico segundo 
don Evaristo Mar t ín Freire, con-
t inuando en sa actual destino co-
mo Jefe del Equipo de Análisis 
y Depurac ión de Aguas de Segó-
vía. . • 
-Burgos, 23 de noviembre de 
1 9 3 8 - J l I A ñ o Tr iunfa l . -E¡ Mi-
nistro de Defensa Nacional. P. D, 
El Gene ra l Subsecretario del Ejér^  
cito, Luis Valdés Cavaniiles. 
Señalamiento de haber pasivo 
As ignado haber pasivo al Co-
ronel de Infánter ía , retirado, don 
José Fernández Macapinlac, p"' 
O r d e n 22 enero 1937 (B. O. nu-
mero 9S), qúeda-nula y sin nmgim 
valor la Orden de 29 de ]u 'o cl-
igual año (B.- O. núm. 286), por 
j a que erróneamente se. le asign 
cíe nuevo. 
Burgos, 23 ^e noviembre de 
I 9 3 8 - I I I Año Triunfal ,-El •' ' 
nistro de Defensa Nacional i-
E l Genera l Subsecretario c^ el 'Ljer 
cito, Luis Valdés Cavaniiles. 
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Situaciones 
Pasai a si tuación de reemplazo 
por enfermo, con efectos adminis--
trativos, a part i r de 26 de abril úl-
timo y residencia en Burgos, _el 
Sargento provisional de Artil lería, 
con" destino en el 11 Regimiento 
Ligero, don Pedro Molinero A n -
drés, por hallarse comprendido en 
las instrucciones aprobadas por 
Orden Circular de 5 de junio de 
1905 (C. L. núm. 101). 
Burgos, 23 de noviembre de 
1958-111 A ñ o T r i u n f a l . - E ! Mi-
nistro de De fensa Nacional . P. D , 
El General Subsecretar io del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina 
PREMIO I>E ENGANCHE 
..Dispuesto en el articulo 23 del 
vigente Regk.mento de Enganches 
y Reenganches de las Clases de 
Marinería, que los enganchados 
enfermos u hospi tal izados por con-
secuencia de lesiones o enfe rmedad 
contraída en campañr>, perciban 
mensualmente su premio durante 
todo el t iempo que- permanezcan 
cii dichas situaciones, he resuelto 
se tenga en cuenta lo preceptuado, 
procediendo la reclamr»:ión y abo-
no de lo dejado de satisfacer des-
de el 18 de jul io.de 19j6 a los que 
se encontraren en este caso. 
Burgos, 22 noviembre de 19.38. 
[11 Año Tr iunfa l .—El Subsecreta-
-w, Rafael Es t r rda . 
Ascensos 
« 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejérci tos Naciona-
les, se confiere el empico inmedia-
íf al Jefe y Oficiales del Cuerpo 
«e Ingenieros de la A r m a d a , que 
se relacionan a cont inuación: 
tomr.ndante, don Bernardo Re-
•-•hca Moreno. 
A Agus t ín Fernán-
aeí Morales. 
Idem, don Fernando de Rodrigo 
Jimenez. 
23 nnv i ímbre de 193S. 
Ano Triunfal - E l Minis t ro de 
Uelensa Nacional, P D., El Con-
Subseeretario de Mari-
na, Rafael Estrr.Ja. 
• Habilitación 
de S. E. el Gene-
e Nac iona-
J ' se habilita para ejercer el em-
pleo de Teniente de Navio de la 
R. N . M. al Alférez de Navio de 
la R. N . M., don Juc'o Diaz Gon-
zález. 
Burgos, 23 noviembre de 193S. 
III Año Tr iun fa l—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Nombramientos 
Se nombra Inspector de Buques 
en Castellón, sin desatender su 
actur.l destino, al Teniente Coro-
nel de Ingenieros Navales, don 
jMiguel Poole Schaw. 
Burgos, 23 noviembre de 1938. 
III A ñ o Triunfal .—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Rectiñcación 
Por no haberse tenido en cuen-
ta al conceder al Capitán de In-
tendencia de la Armada don Adol-
fo Núñez Palomino, derecho al 
percibo de un quinquenio, por Or-
den _de 15-9-1937 (B., O. núme-
ro 350), que se hallan en si-
tuación de retirado extraordi-
nrcio, y por habérsele con;e-
dido el reingreso en el servicio 
r.;tivo, por Orden de 19 de octu-
bre pasado (B. O. núm. 112); vis-
to lo dispuesto en Orden de 6 de 
abril de 1938 t B . O. núm. 535), 
se rectifica la citada concesión, en 
el sentido de que debe ser a par-
tir del primero de octubre de 1936, 
fecha en que cumple cinco años 
de servicios en el empleo, si bien 
el abono sólo se efectuará a par-
tir de primero de-noviembre d-l 
año en curso, primera revista ad-
ministrativa. que pasó en activo 
después de cesar en la situación 
de retirado. 
Burgos, 21 noviembre de 193S. 
III A ñ o Triunfal .—El Subsecreta-
rio, Rafael Estrada. 
Reingreso 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Superior de la 
Armada , se reintegra a la situación 
activa, con arreglo a lo dispuesto en 
el Dta-eto-Ley de 8 enero de 1937 
(B. O. 83), al Comandante del 
Cuerpo de Sanidad de,la Armad.<, 
don José Pérez Llorca, al que se 
'le concede el reingreso con la ca-
tegoría de Comandante Méd+vo, 
quedando escalafonado entre el 
Comandí í i t e del mismo Cuerpo, 
don Gabriel Elorriaga Golf y don 
Julio Cañadas Salcedo, por ser el 
puesto que le hubiera correspon-
dido de no haberse retirado. 
Burgos, 23 noviembre de 193S. 
III Aiio Tr iunfa l—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marinn, Ra-
fael Estrada. 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
INSTRUCCION 
Autorizado por S. E. el Geiicva-
lísimo tíe los Ejércitos Naclonalcá, 
se convoca un curso de forma-
ción de Sargentos provisionalís da 
Zapadoi-es, ccn arreglo a las si-
gir'fnt'es bases: 
• El curso tendrá lugar en Za-
ragoza, bajo la dirección del Te-
nl-siite Coronfl, Primer Jsía del 
Batallón de Zapadores Minadorea 
número 5, y dará comienzo el día 
15 de diciembre próximo. 
2.^ Su duración será de 20 días 
lectivos. 
3.''^  Asistirán a dicho curso to-
dos les cabos y soldados de las Uní-' 
tíades de Zapadores que propon-
gan sus Jefes naturales, como con-
secuencia de los que a s\i vez le.» 
propongan los Capitanes de Com-
pañía, con la limitación de que el 
máximo de ellos no podrá exceder 
de tres por cada una de dichas Uni-
dades, haciendo la propuesta por 
ord3n de merecimienlcs, a ñn de 
que si el número de los propuestos 
excede de los 300 que. se convocan, 
pueda hacerse la selección por los 
que figuren en cabeza. 
Asimismo, podrán asistir a dicha 
curso: 
ai Los .soldados de las demás 
Unidades de Ingenieros que en nú-
mero íío superior a dos por Unidad, 
propongan sus Jefes naturales. 
b) Los pertenecientes a las Ar-
mas y Cuerpos de Infanteria, Ca-
ballería, Artillería, Intendencia y 
Sanidad o Milicias que hayan ser-
vido seis meses como minimo en 
Unidades de Zapadores o que cum-
plan todas las condiciones que s« 
detallan en la base 5." 
4.^ Las condicior.cs de edad que 
han de llenar las solicitantes serár 
los 18 años cumplidos hasta la qu( 
corresponda a los 'del reemplazo 
más antiguo que se encuentre en 
filas. 
. S.''' Además de la edad señaladla 
en la base anterior, han de tener 
en cuenta los Jefes de las Unida-
des que formulen Ja propuesta » 
K 'f 
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que se refiere la base 3», que los 
a lumnos propuestos h a n de -éSntair, 
por lo menos, con dos. rneses de 
servicio en los f ren tes ds pr imera 
l ínea y reuni r condiciones de voca-
ción, valor y ap t i t ud para el man-
do, y también, "como mínimo, la 
preparación cul tural exigida a los 
del Grupo A en la convocatoria del 
curso p a r a Sargentos 'provis ionales 
de In fan te r í a , que f u é anunc iada 
por Orden del 28 de agosto de 1937 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, número 318, que son la^ si-
guientes: 
a) Conocimientos gramaticales, 
especialmente a los que. a ortogra-
f í a y análisis se refiere, 
b) .Conocimientos d<g Ari tmét i -
ca, que comprendan h a s t a el Sis-
t e m a Métrico Decimal, razon-és y 
proporciones y regla de tres s im-
ple. 
c) • Geometr ía en l a extensión, 
suficiente p a r a l legar a conocer 
rec tas y planos, polígonos, c i rcun-
ferencia , círculo, superficies y vo-
lúmfenes.. . ^ 
d ) Nociones elementales de Geo-
g ra f í a en general y de Historia. 
e) Los aspi rantes propuestos 
con arreglo al a p a r t a d o b) de la 
base 3.^ deberán poseer, además, 
de los conocimientos anter iores , a l -
guna de las profesiones de auxi-
l iar industr ial , c apa t az de cons-
trucción, maes t ro de obras, topó-
grafo, delineante' o es tud ian te de 
' apa re jador , técnico . indust r ia l o 
ayudan te de obras, con algíín año 
• aprobado. 
Es tas profesiones o estudios los 
ac red i t a r án median te la "presenta-
ción de cert if icado o l a correspon-
d ien te declaración ju rada . 
e.®' De acuerdo con la base 3.®, 
sé sele.ccionaráa 300 a lumnos en -
t r e todos los asp i rantes por el Di-
. rector deí curso. 
7.®' Los asp i ran tes propuestos 
pai-a es te curso d e ^ r á n encont ra r -
se en .la Kscuela an te s del día 10 
de diciembre próximo, p a r a da r 
por t e r m i n a d a la selección de los 
mismos en es te día, "é i r án provis-
tos de su vestuario y equipo, sin. 
a r m a m e n t o y socorridos h a s t a fin 
mes. 
Burgos, 22 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal .—El General de 
División, Luis d rgaz . 
Destinos 
P a s a n dest inados los Suboficia-
,í£s de I n f a n t e r í a flue a cont inua- . 
•ción se expresan, en la fo rma que 
se indica: 
A¡ Regimiento infantería Bailen, 
1 núm. 24 
Sargento de I n f a n t e r í a don F r a n -
cisco Pérez González, al ta del Hos-
pital de Sa lamanca , procedente del 
Regimiento In fan te r í a La Victoria, 
núm. 28, en comisión. 
Sargento provisional de In fan te -
ría don Luis Peleteiro Cérdeiro, al-
ta del Hospital de Pontevedra, pro-
cedente del Regimiento In fan te r í a 
Zaragoza, n ú m . 30, en comisión. 
Sargento provLsional de I n f a n t e -
ría don Román Peña Fernández, 
a l ta del Hospital de Palencia-, pro-
cedente del Batal lón Cazadores de' 
Melilla, núm. 3, destino en comi-
sión. 
Sargento I n f a n t e r í a don Mariano 
Guíllén Polu, a l ta del Hospital de 
Zaragoza, procedente del Regimien-
to Carros de Combate núm. 2, en 
comisión. 
Sargento de I n f a n t e r í a don Ar-
m a n d o Cauce Pita , al ta del Hospi-
tal' de El Ferrol, procedente del Re-
gimiento I n f a n t e r í a Mérida, n ú m e -
ro 36, ""en comisión. 
Sargento provisional de I n f a n t e -
r ía don Francisco' Fernández, Cas-
tro, a l t a del Hospital de Orense, 
procedente del Batal lón de Caza-
dores Ceriñola núm..6, en comisión. 
Sa rgen to .de Infgaitería don Má-
ximo Sáez San tamar í a , a t a del 
Hospital de Logroño, procedente 
del Regimiento Infa í i t e r ía Galicia 
núm. 1&, en comisión. 
Sargento de In f an t e r í a don Ne-
mesio Ruiz Conde, a l ta del Hospi-
t a l de León, procedente del Regi-
miento I n f a n t e r í a Burgos número 
31, en comisión. • 
Sargento de In f an t e r í a don Fer -
n a n d o Sánchez Izquierdo, a l ta del 
Hospital de Málaga, procedente de^ 
Regimiento I n f a n t e r í a Burgos n ú -
mero 31, en comisión. 
Sargento de I n f a n t e r í a don Juaji ' 
Sánchez Melechón, a l ta del- HQspi-
ta l de Almendralejo, procedente del 
Regimiento Pavía núm.-'7, en co-
misión. 
Sargento provisional de I n f a n t e -
r ía don Seraf ín Salgado Gómez, a l -
t a del Hospital de Lugo, proceden-
te del Regimiento ' I n f a n t e r í a .Za-
mora núm. 29, en comisión. 
Sargento de I n f a n t e r í a don Ber-
na rdo San t e ro Pérez, a l ta del Hos-
pi ta l de Mondáriz, procedente del 
Regimiento I n f a n t e r í a Burgos nú-
mero 31, en comisión. 
Sargento provisional de I n f a n t e -
ría don Antonio Sánchez GOmez, 
al ta 'del Hospital de Granada, pro--
cedente del Regimiento Infantería 
Lepanto núm. 5, en connsión. 
Al batallón de Montaña Flahdes, 
núm. 5 
Sargento .provisional de Infante-
ría don Bernardo Elgua Salazar, 
a l ta del Hospital de Santiago, pro.' 
eedente del Batal lón de Montaña 
Flandss núrt;. 5. 
Sargento de Infan te r ía -don Fer-
mín Mart ínez -Contrasta, alta dej 
Hospital de-Vitoria, de igual pro-
cedencia que el anter ior . 
• Sargento provisional de Infante,' 
r ía don Eleuterio Latcrre Blasco,' 
a l ta del Hospital de' Bilbao, proce-
dente del Regimiento Carros de 
Combate núm. 2, en comisión. 
Sargento dé In fan te r í a don Ds-
metrio López Maldonado, alta del 
Hospital de Málaga, procedente del 
Regimiento In fan t e r í a Burgos nú-. 
mero 31, en comisión. -
Sargento provisional de Infante-
ría don Jesús Mareda Roihal, alta 
del Hospital de Vigo, procedente 
del Regimiento Infan te r ía Zamora 
núm. 29, en comisión. 
Sargento de Infai í ter ia don To-
'más Márquez León, alta del Hos-
pital de Palencia, procedente del 
•Regimiento In fan te r í a Argel nú-, 
mero 27, en comisión. \ 
Sargento de In fan te r ía don Fer-
n a n d o Ferrer Villanueva, alta dei 
Hospital de Vigo, procedente del 
Regirniento Iñ f an t e r í a Zaragoza 
núm."30, en comisión. 
Sargento de Infa.ntería don Juan. 
González Gutiérrez, alta del Hosfl 
p i t a r ' d e Oña, procedente .del-Re-j 
gimiento In fan t e r í a Tenerife núi| 
mero 38, en- comisióii-. 
• Sargento de Infan te r ía don Eloy^  
Diéguez- Fernández, al ta del Hos', 
pi tal de Mondáriz, procedente del; 
Regim-iento In fan te r í a Zaragoza 
número 30, en comisión. 
Sargento de Infanter ía don José 
Fernández Aguayo, alta del Hos-
pi ta l de Tetuán, procedente _del 
Batallón- Cazadore-s de Ceriñola,. 
número 6, en comisi.ón. ; 
Sargento provisional de^ infante-, 
r í a don José Rodiles González, alta, 
del Hospital de La Coruña, proc^ 
den te del Bataillón de AmetraUa. 
doras núm. 7, en comisión. 
Sargento provisional de I n ^ j 
tería don Cristóbal Díaz CoronSi, 
a l ta del Hospital de Palencia, pro-
cedente del Batallón Cazadores o<. 
Melilla, núm, 3, en comisión. 
Sargento de Infantería ÜOH' 
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dro Recio Pablo, a l ta del Hospital 
•Vcáceres procedente del Regi-
miento de i n f a n t e r í a Argel, núme-
ro 27. en comision. 
Sar°-ento provisional de In fan -
tería ó o n ' E d u a r d o . Par€ira Pan , 
•a ' ta^^er Hospital . de Calatayiid, 
nroMdent« d€l Regimiento de In-
fantería Zamora, núm. 29, e n co-
.iTiisión. 
'Al Regimiento Inf.intería Aragón, 
núm. 17 
Sargento provisio-nal de In fán t« -
lia don Vicente Góm^z Brito, a l ta 
del Hosnital de Segcvia, proceden-
te del Regimiento de Infajiberiá 
Lcnanto, núm. 5, e n comisión. 
Sargento provisional de In fan te -
ría don Salvador González Arenas, 
^ alta del-Hcspital de Cestona, pro-
cedente del Regimiento de I n f a n -
tería América, núm. 23, en coml-^' 
sión. 
Sargento de In f an t e r í a don Ma-
nuel Santiago Alvarez Pérez, al ta 
del Hospital d€ Larache, proceden-
te del Batallcti Cazadores Las Na-
vas, núm. 2, en comisión.. 
Sargento provisional de Infant-e-
ría dO'n- Guillermo Contreras Vi-
ñas, alta del Hospital de Zaragoza, 
j procedente del BataHón Cazadores 
i Ceriñcla, núm. C. en comisión. 
Sargento de I n f a n t e r í a don Je-
sús Cotón Ríos,- a l ta del Hospital 
de Santiago, procedente del Bata-
llón Cazadores Las Navas, nume-
, ro 2, en comisión. 
; Sargento de. Infanter ía" don José 
i Fombona Soler, al ta del Hospital 
de León, procedente d^el Regimien-
to Infantería Burgos, núm. 31, en 
comisión. 
Al Regimiento Infantería San 
Quintín, núm. 25 
Sargento de I n f a n t e r í a don J u a n 
J. García Tascón, a l ta del Hospi-
tal de León, procedente del Regi-
miento de In fan te r í a Burgos, nú-
•ín«ro 31, en comisión. 
Sargento de In fan te r í a don Ig-
nacio Garchategui Telleria, a l t a 
¿el Hospital de San tander , proce-
dente del Regimiento de I n f a n t e -
ría América, núm. 23". en comisión. 
Sargento provisional de Infaaite-
iia don Luis Gallegos García , a l ta 
del Hospital de Zaragoza, proce-
dente del Regimiento Carros de 
Combate núm. 2, e n comisión. 
• .Sargento provisional de I n f a n t e -
ría don Jesús García Fernández , 
aira del Hospital de Sigüenza, p ro -
cedente del Regimiento I n f a n t e r í a 
sailén, núrri. 24, e n comisión. 
Sargento provisional de I n f a n t e -
ría don Manuel G a r d a González, 
a l ta del Hospital de Las Palmas, 
procedente del Regimiento -de In-
. fantcr ia Pavía, núm. 7, en comi-
sión. 
Sargento de Infanter ía D. Quin-
t ín García Martínez, alta del Hos-
pital de León, procedente del Re-
gimiento de Infanter ía Burgos. 'nú-
mero 3Í, en comisión. 
Sargento de Infan te r ía don Jo-
sé Tineo Alvarez, alta del Hospi-
tal de La Coruña, procedente del 
Regimiento de Infanter ía B^^gos, 
núm.ero 31, en comisión. "" 
Sargento provisional de In fan te -
ría don Juan Tore Molina, al ta del 
Hospital de Segevia, procedente del 
Regimiento de Infanter ía Zamora, 
número 29, en comisión. 
Sargento de I i í fañtería don Eu-
genio Tramayo Pagín, al ta def Hos-
pital de Léón, procedente del Re-
gimiento Infanter ía Burgos, nú-
mero 31, en comisión. 
Sargento provisional de In fan te -
ría don Santiago Barrasa San Mi-
llán, alta del Hospital de Palencia, 
procedente del Grupo de Tiradores 
de Ifni, en comisión. 
Sargento de Infan te r ía don Juan 
Bautista Jiménez, alta del Hospi-
tal de Tafalla, proceden,te del Ba-
tallón de Montaña Arapiles, nú -
_mero 7, en comisión. 
Sargento provisional de In fan te -
ría don Eugenio Cabezas Otero, al-
ta del Hospital de Badajoz, proce-
dente del Regimiento de Infante-
ría Mérida, núm. 35, en comisión. 
Sargento de Infanter ía , don .Ma-
nuel Antonio Caparros Infantes, al-
ta del Hospital de Sevilla, proce-
dente díl Regimiento de Infante-
ría San Quintín, núm. 25. 
' Sargento provisional_de Infante-
ría don Marcelino Aparicio Rome-
ro, alta del Hospital de Ciudad Ro-
drigo, procedente del RegimieíitO 
Infan te r ía Toledo, núm. 26, en co-
• misión. 
, Al Batallón de Montaña Sicilia, 
núm''. 8 
Sargento de Infanter ía don Emi-
lio Vázquez Díaz, al ta del, Hospi-
ta l de El Ferrol, procedente del Re-
gimiento de Inf .mtería Zamora, 
número 29, en comisión. 
Sargento de Infan te r ía don J u a n 
Arjoita Lueña, alta del Hospital 
de Santander , procedente del Re-
gimiento de Infanter ía Zaragozíw 
número 30, en comisión. 
Sargento de Infantería^ don Sal-
vador Azpeleta Maníique", alta del 
Marcial, núm.-22, en comisión 
Sargento de Infanter ía don An-
tonio Agasca Alcaya, alta del Hos-
pital de Zaragoza, procedente del 
Regimiento de Infanter ía Aragón, 
número 17, en comisión. 
Sargento provisional de Infante-
ría don Baltasar Alonso Costas, al-
ta del Hospital de Sigüenza, pro-
cedente del Regimiento Infantería 
Valladolid, núm. 20, en comisión. 
Sargento de Infanter ía don José 
.Samuel Alonso Martínez, alta del 
Hospital de Santander, procedente 
del Regimiento Infantería San 
Marcial, número 22, en comisión. 
Sargento de Infanter ía don AYi-
tonio Vázquez Rodríguez, alta del 
Hospital de Málaga, procedente del 
Regimiento Infanter ía Zaragoza, 
número 30, en comisión. 
Sargento provisional de Infan te-
ría don Ildefonso Noé Rubio, alta 
del Hoápital de Vitoria, procedente 
del Regimiento Infanter ía Bailén, 
núm. 24, en cotnisión. ^ 
Sargento de Infanter ía D. Adol-
fo Gregorio Sánchez, alta del Hos-
pital de Cáceres, procedente del 
Regimiento Infanter ía Toledo, nú-
mero 26, en comisión. . - -
Sargento de Infanteríí j don Ga-
bino Capdevilla Salcedo, alta del 
Hospital de Santander, procedente 
del Batallón Cazadores Ceriñola, 
núm. 6, en comisión. 
Sargento de Infanter ía D. Fran-
cisco Carros pir is , ,a l ta del Hospi-
tal de Valencia de Alcántara, pro-
cedente del Regimiento Infanter ía 
San Marcial, núm. 22, en comisión. 
Sargento provisional de Infante-
ría don Eladio Bombín Gíircia, alta 
del Hospital de Valladolid, proce-
dente del Batallón Cazadores Las 
Navas, núm. 2, en comisión. 
Sargento provisional de In ían-
tería don Eulogio Alvarez de la 
Campa Valbuena, a l t^ de Arahal, 
procedente del Regimiento Infan-
tería 'Castilla, núm. 3, en comí- • 
sión. 
Sargento provisional de Infan te-
ría don Pedro Acacio Serradilla, . 
a l ta del Hospital de Cádiz, proce-
dente del Regimiento Infanter ía 
Argel, núm. 27, en comisión. 
Sargento de Infanter ía don Je-
sús Velázquez Cruz, alta del Hos-
pital de Tenerife, procedente del 
Ejército del Norte, en comisión. 
Sargento de Infanter ía don Isi-
doro Carbacho Cordero, alta del 
Hospital de Zamora, procedente^ 
del Regiraiento Iníanfceria Toledo, 
núm. 26, en comisión. 
Sargento provisional de Infante-Hospital de Zaragoza, procedente r t  r isi l a  i i v^ 
del Reginúento de Infanter ía San ría don Daniel Gutiérrez Matamos 
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ros, al ta del Hospital de Badajoz, 
í>i'0C8dente del Regimentó •Iníante-
ñ a Castilla, núm. .3,. en cómision. 
Sargento provisional de I n f a n t e -
ría don Emilio Herrero Herrero, al-
ta del Hospital de Plasencia, pro-
cedente del Batal lón de Montaña 
Fíandes, nüm. 5, en comisión. 
Sargento provisional de I n f a n t e -
r ía don G-regorio J iménez .de P a -
blo, al ta del Hospital de Logroño, 
procedente del Regimiento I n f a n -
te r ía Bailén, núm. 24, en comi-
sión. -
Sargent'o provisional de I n f a n t e -
r ía don Fidel González Díaz, alta 
del Hospital de Málaga, procedente 
€lel Regimiento I n f a n t e r í a Zarago"-
za. núm. 30, en comisión. 
Sargento provisional de I n f a n t e -
r ía den José Ingelmo Rodríguez, 
a l t a del Hospital de Calatayud, pro-
cedente d£l Regimiento I n f a n t e r í a 
Zaragoza, núm. 30, en comisión. 
Sargento de I n f a n t e r í a don An-
tonio J iménez Dobla, a l ta del Hos-
pi ta l de Lucena, procediente del 
^Batellón Cazadores de Ceüta, n ú -
mero 7. en comisión. 
Brigada de I n f a n t e r í a don Euge-
nio Dochao Doural, procedente del 
Regimientes In f an t e r í a Zamora, n ú -
_ m e r o 29, en comisión. 
Sargento de I n f á n t f r í a don Sixto 
Diez Alba, a l ta del Hospital de Va-
lládolid, procedente del Regimien-
t o In f an t e r í a Galicia, núm. ,19, en 
comisión. 
Burgos, 21 de. noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El G e n e r a l de 
División, Luis Orgaz. 
Por haber te rminado con apro-
vechamiento el Curso corrcspon-
xliente en la Academia Mil i tar de 
Avila, son promovidos empleo 
de Alféreces provisionales de In-
f i intena, con an t igüedad de 11 del 
corr iente y dest inados en la forma 
que se expresa, los que a continua-
ción se relacionan-
Al Régimienlo Infanfería Argel 27 • 
D- Angel Ruiz Ayúcar . 
2. D . TuUán O r e c e d a Olar te . 
J . ' D . Fe rnando Buru t a r án Mar -
tínc::. 
4. D . Al fonso Diaz Fanju l . 
5. D . Pedro Diez Fernández . 
-T D. Manue l Ferrciro Alonso . 
7. D- R-r.digundo González Ber-
mejo 
5- D. Juan Maria González del 
Valle Zuazola . 
•J. D . ^ \a t i as Luengo Rojo . 
10. D . Ramón Prieto González . 
11. í3- Julio Ayesa Elorz. 
12. D. Juan de Araspagochaga Fe-
. lipc. 
13. D. Aure l io Estébancz Canta -
lapiedra. 
14. D . Eduardo . Jiménez Gómez . 
15. D . Segismundo Morc t García 
Maur iño . 
16- D. Luis Ort iz de la Tor re 
Fernández . 
17. D . Manue l Pinto Fernández . 
18. D. M i g u e l Rodr íguez Pa-
nlagua 
19. D . Tosé T u r Soler. 
20. I>. Mar t in Vera Gallego. ' 
21. D . F e r n a n d o Rodríguez Ló-
pez. 
22. D . Valent ín Romanos Gascón. 
Al Regimiento de Infantería San 
Marcial 22 
2.3. D . Tosé Arpiielles Gallego. 
24. n . Ramón Borholln Nor iega . 
25. D . Tuan Collado Otero . ' 
D . D.-^mingo Fagundn Piñeiro. 
27. D. Gilber to Gómez Acebo. 
28. D . José del I~Toyo Mar t inez . 
29. D . T.ucio Mol inero Peñalba 
30. D . Pcrne tuo Monas te r io San-
cho. 
31. D. MÍÍTUPI Luis Mon te jo Fer-
nández . 
32. D . R j c a r d o . M o n t o l i i ' r G a l á n . 
33. D . Gonza lo M u r g a Minondo . 
34. p . G e r m á n González Flonto-
ria. 
35. D . To.sé B iu rn in Echevarría. 
36.. D . Rolando Camacho B a u-
tista'. 
37. D. Jos Basells Mart í . 
Al Regimiento Infantería Amé-
rica 25 
3S. Tosé María AíTuirre Lrrrabei te . 
39. D. Al fonso Arenas García . 
40. D. Se rgio Ar te ta A r a n g u r e n . 
4!. I) . Santiago León Pérez 
4?. i:). Tomás P.ilacín Guira l t . 
43. T), Anton io Ruiz Garciá. 
,44. D. Santiago Usón Franco. 
Al Batallón de Montaña Flandes 5 
4.5. D. Serafín -Rodríguez Mart í -
nez. 
46. D. Ale jandro Planas Lanao. 
47. D. Mar iano Vüiangómez Llo-
bct, 
Al^Regimienlo Infantería La Vic-
toria 28 
48. D- Manucl'AL-irtin Garc ía . . 
49. 1). Faust ino Viña Fernández . 
,50. D-' Juan Prieto Santiago, 
51. D . Félix Tal lada Alijardo, 
52. D . Luis Tor res I-oberá. 
Al Regimiento Infantería An-
gón 17 
53.- D. 
54. D 
.55. D, 
.56. D , 
57. D, 
58. D, 
59. D, 
fO. D . 
61. D . 
62. D . 
63. D . 
Ju.lián A r g ü e d a s Martinez. 
Teodoro Forc. dell Pascual. 
Tose Soriano Rubio. 
Narc i so Aoiz Flamariqut. 
Jorge .Aguirre Cárdenas. 
Juan losé Collado Lizanii 
M a r t í n Ciaurr iz Erro, 
José Mar ía Gotor Miousl 
A-Sustín Gonzalo Vide-
gáin, 
Ricardo Mart inez Vigucra. 
: Manue l Roíg Setc, 
Al Regimienío Infantería Ge-
rona 18 
64. D . 
65. D . 
66. D . 
<S7. D . 
68- n . 
69. D . 
70. D . 
71. D . 
72. D . 
Gaspa r Corchón Sánchez. 
José Garc ía Cueli. 
Jesús Garcés Izquierdo. 
Víctor García Venero, 
N i c a n o r Ortiz Sáinz. 
Eugenio Ort iz JáureE;ui. 
Arsenio Rodríguez Diez. 
A r t u r o Mart inez Vega, 
José Suárez Fernández. 
A di'^posición del General Jefe ík 
la Octava Región Milihr 
73. D . Ramón Alias Rodríguez. 
D , I.uis Alvarez Carracedo^ 
"5. p . José .Marino Cea. 
Burgos, 19 de noviembre de 
1938.-111 A ñ o Tr iunfa l , -EI Ge-
neral de División, Luis Orgaz-
Pasan dest inados los Suboficia' 
les de Infanter ía que a continua-
ción se expresan en la f o r m a , que 
se índica.. 
ORDENv^ 
Al Regimiento Infantería Angón 
número 17 
Sargento de Infantería, don Vs' 
lentin Cin tas Cintas, alta del Hos-
pital de Cádiz, procedente del Kr 
gimiento de Infantería Pavía nu-
mero 7, en comisión. 
Al Regimiento Infantcrrs Sun 
Quintín, núm. 25 
Sargento de Infantería, ¿o" 
Juan Cr iado Martin, alta del H» ; 
pital de Gijón, procedente clel^ 
gimiento Infantería Mérída nU>M-
ro 35, en comisión.- , A, 
Burgos, 22 de noviembre ^ 
193S--1II Año T r í u n f a l . ' ü ^ 
ncral de División, Luis Urga^ -
I NÓM. 148 
]9, alta del Hosp i ta l de Granada , 
I en comisión.. , , ^ , 
I Alférez provisional de ¡n t in te -
Iria, don A m a d o r Freire Pazo, pro-
fcedente del Regimiento Infanter ía 
Burgos 31, alta del Hosp i ta l de 
Viso, en comisión. 
Teniente provisional de In fan-
tería, don Hermeneg i ldo D i e z 
Fernández, procedente del Regi-
miento Cádiz 33 , ' a l ta del Hospi -
tal de Jerez de la Fron te ra , en co-
misión 
Burgos, 21 de noviembre de 
1938.-III A ñ o T r i u n f a l . - - E l Ge-
neral de División, Luis Orgaz , 
Pasan dest inados los Suboficia-
les de Infanter ía que a cont inua-
ción So expresan y en t a ' fo rma que 
se indica. 
Sargento de In fna te r ía , don Te* 
sús García M a n j ó n , alta del Hos-
^ pital de .Salamanca, apto nar--' ser-
vicios burocráticos, al G r u p o 
de Regulares Larache n ú m 4, de 
donde procede. 
Brigada de Infan te r ía , don Joa-
quín Morales Díaz , procedente de 
la Mehal-la de Larache n ú m . 4, 
al Grupo de Regulares Ceu t a nú -
mero 3. 
Sargento nrovisional de Infan-
tería, don Manue l Fe rnández Prie-
to, Que cesa como Subins t ruc tor en 
la Academia Mil i tar de Vitoria , a 
'disposición del Genera l Jefe de la 
Octava Región Mili tar . 
Sargento Drovisional de In fan-
tería, don Manue l Franco Silva, 
de la misma procedencia y para 
Igual destino que el anterior 
/Sargento provisional de Infan-
tería, don Facundo G ó m e z Mart í -
nez, de la misma procedencia- oue 
ei Mterior,"a disposición del Ge-
neral Jefe de l a Sexta Región Mi-
litar. 
, Sargento provisional de In fan te -
ña, don Juan Oteiza Maqui r r ia ín , 
°e Igual procedencia y pa ra el 
»ismo destino ai^e el anter ior , 
^^arsénto de In fan te r í a rprovi-
f'onal), don ' G e r a r d o .O laechea 
Andueza, de la misma proceden-
t^jJ^Para igual dest ino que el an-
Sargento provisional de" Infat i-
m l t ^ ^ ^ Pérez, de la 
misma procedencia que el anter ior . 
Sen P S ' C ^^^ O - -
de Tnfan-
£ 1 ; ^ ^ Lamarca Bermi 'a misma 
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jere ue la Quin ta Región Mi-
litar 
Sargento de Infantería, d o n 
Gonzalo Novo Romero, alta del 
Hospital de Santiago, al Regi-
miento de Infanter ía Zamora nú-
mero 29, de donde procede. 
Sargento provisional de Infan-
tería, don Miguel del Campo ^ ía r -
dones, procedente del Regimiento 
Infanter ía Zamora núm. 29, del 
Regimiento de Infanter ía La Vic-
toria núm. 28, al Regimiento de 
Infanter ía San Marcial núm. 22, 
en comisióp. 
Burgos, 19 de noviembre de 
1938. -TIÍ A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
neral de División, Luis Orgaz 
' " ' " lo r , a disposición del Gene -
Pasan destinados el Jefe, Ofi-
ciales y Suboficiales de Infantería 
oue a continuación se expresan, al 
Regimiento de Infanter ía San 
Quint ín , núm. 25. 
Comandante , habilitado, de In-
fantería, d o n José Murille 'López, 
procedente del. Ejército del Norte , 
destino en comisión. 
Capitáñ de Infantería , don José 
Rodríguez Reigr.da, procedente del 
Regimiento Infanter ía Burgos, 31, 
alta del Hospital de Orense, -'des-
tino en comisión. 
_ Teniente provisional de Infante-
ría, don Romulo Zúñiga Salvador, 
alta del Hospital de Marchena, aip-' 
to para todo servicio, procedente 
del Re.gimiento I n f p t e r í a Amé-
rica 23, destino en comisión. 
Alférez de Infantería , don Jo.<;é. 
Salces Ruiz, alta del Hospital de 
Santr.íider, procedente del Regi-
mien ta Zaragoza 30, destino en co-
misión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Octavio . Sánchez Girón, 
altá del Hospital de Eciia, proce-
dente del Regimiento Infantería 
Mérida 35, destino en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Joaquín Turrr.do Crespo, 
alta del Hospital de Zaragoza, pro-
cedente del Regimiento Infantería 
Aragón 17, destino en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, do.n José Vargas Duran , .iilta 
•del Hospital de Ferrol del Cau-
dillo, procedente del Regimiento 
Infanter ía Mérida' 35; destino en 
comisión. 
- -Alférez de Infantería , don José 
L. Victoriano López, alta del Hos-
pital de Zaragoza, procedente del 
Batallón Ametral ladoras Plasen-
cia 7, destino en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don José Alvarcz Alvarcz, aha 
del Hospital de Sevilla, procedente 
del Regimiento Infantería Casti-
lla 3, destino en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Isidoro Anta Prieto, alta 
del Hospital de Zaragoza, proce-
dente del Regimiento Infantería 24, 
destino en comisión. 
Alférez p.ijvisional de Infante-
ría, don Pelayo Ar turo Verdeigo-
lo, procedente del Regimiento In-
fanteria Zaníiora 29, destino en co-
misión. 
_ Alférez provisional de Infante-
ría, don Luis Bs.lcn García, alta 
del Hospital de Cáceres, f roceden- • 
te del_Re.gimiento Infantería Amé-
rica 23, destino en comisión. 
_ Alférez provisional de Infante-
ría, don Salvador Bujando Gonzá-
lez, alta del Hospital de San Se-
bastián, procedente del Regimien-
to Infr-nteria Castilla, núm. 3, des-
tino en comisión. 
Alférez de Infantería., don Diego 
Burgos González, alta del Hospi^ 
tal de Sevilla, procedente del Re-
gimiento Infantería Pavía 7, des-
tino en comisión. 
Alférez de Infantería don José 
Rodríguez Preire, alta del Hospi-
tal de Morella, procedente del Re-
gimiento Infantería Zamora Z5, 
destino en comisión. 
Alférez de Infantería don Ma-. 
nuel Rodríguez Rodríguez, alta del 
Hospital de Sevilla, procedente del 
Regimiento Infantería Granadal 6, 
destino en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don José Ruiz Velarde, alt.i 
del Hospital de Santander, proce-
dente del Grupo Regulares Alhu-
cemas 5, destino en comisión. 
A l f é r e j provisionaJ de Infante-
ría, don Julio Salvador Otero, aira 
del Hospital de Sevilla, proceden-
te del Regimiento Infantería Pa-
vía 7, destino en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Manuel Soria Pérez, ailta 
del Hospital de Cáceres, prowden-
te del Grupo Regulares Tetuán 1, 
destino en comisión. 
Alférez de Infantería don José 
del Toro Pérez, procedente de Ca-
rros de Combate 2, alta del Hos-
pital de Granada, destino en co-
misión. 
Sargento prov¡siona>l de Infante-
ría, don Antonio Gómez Orte.ga, 
alta del Hospital de Málaga, proce-
dente del Regimiento Infant-ína 
Castilla 3, destino en comisión. 
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Sargento de Infanter ía don An-
tonio Mart ínez Alvarez, alta . del 
Hospi ta l de Orense, procedente déi 
Regimiento Infanter ía San Mar-
«3122 , destino en comisipn. 
Sargento, provisional de Infan'-e-
ría, don Rafael Molinas Cifré , alt.v 
de] Hospi ta l de Pontevedra», proce-
dente del Batallón de Montaña Si-
cilia 8. destino en comisíóri. 
Sargento de Infanter ía don 
Francisco Moreno Maldonado, 
procedente del Katal lón 'Cazadnres 
Ceriñola 6, destino en comisión. 
Sargento provisional de Infante-
ría, don Alfonso Muñoz García 
alta del Hospital de Sevilla, piroce-
dente del Regimiento, Infanter ía 
Granada 6, destino en comisión 
Sargento provisionz*! de Infan-
tería, don José Navar ro Benavi-
des, alta de! Hospital de Santiago, 
procedente de] Regimiento de In-
fantería Zatiiora 29, destino en co-
misión. 
Sargento provisional de Infa<nte-
ria, don Cristóbal Ort iz Fernán-
dez, alta del Hospital de Almen-
draléio, procedente del Regimiep-
'to Infanter ía Castilla 3, destino 
comisió,n. 
Sargento de Infanter ía , d o n X u i s 
Peal Burgos, c".!ta del Hospi ta l de 
Zaragoza, procedente del Regi-
micnfo Infanter ía Zaragoza 30, 
destino en comisión. 
Sargento de Infanter ía don'Ber-
nabé Rafael Devesa, £.lta de] Hos-
pital de Zamora , procedente del 
Regimiento-Infanter ía Zamora 29 
destino en comisión. 
Sargento provisional de Infante 
ría, don Enrique Rivas Gálvez, 
ta del Hospital de Santiago, proce-
dente de! Batallón de Cazadores 
Ceuta 7, destino en comisión. 
Sargento de Infanter ía , don Flo-
rentino^ Rodrigo Bartolomé, alta, 
de! Hosoital de Pamplona, proce-
dente del Regimiento Infanter ía 
V'alladolid 20, destino en comisión. 
Sargento de Infantería don Juan 
Rodríguez García, alta- del Hospi-
tal de Pamplona, procedente del 
Regimiento Infanter ía San Mar-
cial 22, destino en comisión. 
Sargento provisional de Infante-
ría, don Francisco Torres Escri-
bí-no. alta del Hospital de Santia-
go, procedente del Regimiento In-
fantería Argel 27, destino en comi-
sión. 
Sargento de Ipfanter ía . don Ar-
gimiro Tuda Mart ín, alta del Hos-
pital de Zamora , procedente del 
Regimiento Infanter ía Toledo 26 
destino en comisión. 
Sargento da Infanter ía , don Ru-
fo Agudo D u r á n , aita del Hos-
pital.de Estella, procedente del B,i-
tallón de . Cazadores San Fernan-
do 1, destino en comisión, 
. Sargento de Infanter ía don Fe 
lipe Arteaga. Fernández, alta del 
Elospital de Zamora , procedente 
del Batallón de M o n t a ñ a ' A r a p i l f s 
7, destino en comisión. ( 
Sargento provisional de Infante-
ría, don Petricio Bulnes , Bermejo, 
alta del Hospit.-il de Eciia, proce-
dente del Regimiento Infanter¡,i 
Castilla 3, destino en ccmisión. 
Sargento de Infanter ía , don An-
gel Blanco Mart ínez, alta del Hos-
pitsji de Cádiz, procedente del R í -
gimiento Infanter ía Zaragoza 30 
destino en comisión. 
Sargento de Infanter ía , don ALi-
nuel Cabalieiro Tarel, alta del Hos-
oital de La Corana , procedente del 
Regimiento Infanter ía Mérida 3?, 
destino en comisión. 
Sargento provisional de Infante-
ría, don Juan C'incio Barreto Gon-
zález, alta del Hosni ta l de Luce-
na, procedente del Regimiento In 
fc-ntería Oviedo 8, destino en co-
misión. 
Sargento^de Infanter ía; don Po-
dro Castro González, alta del Hos 
nital de Segoviá, procedente del 
Batallón de Cazadores Ceuta 7, 
destino en comisión. 
Sargento de Infanter ía , don José 
Dios Rodríguez, aJta del Hospital 
de Valladolid, procedente del B v 
tallón de Carros- de Combate 2 
destino en comisión. 
Sargento de Infanter ía , don José 
Domíhguez Hur t ado , alta del Hos-
pital de Zaragoza, procedente del 
Regimiento Inf?'ntería Burgos 31 
destino en comisión. 
Sargento pro.visional de Infante 
rfa, don Tesús Frades Santolaüa 
alta del Hosni ta l de Cestona, pro-
cedente del Regimiento Infantería 
Zamora. 29, destino en comisión. 
Sargento provisional de Infante 
ría, don Ramiro Gaona Estefan. 
alta del Hospital de La Coruñ?, 
procedente del Batallón de Carros ' 
de Combate núm. 2, destino en co-
misión. 
Sargento de Infanter ía , don José 
García Fernández, alta del Hospi-
tal de Granada , procedente del Re-
gimiento Infanter ía Oviedo 8, des 
tino en comisión, 
^ Sa.rgento provisional de Infante-
ría, don Tomás García Fernández, 
alta del Hospi ta l de Vitoria, desti-
no en comisión. 
Sargento provisional, don Alfon-
so Garr ido Val, alta 'del Hospiti 
de Valladolid, procedente del R¡, 
gimiento Infa.ntería San Quintín, 
Sargento de Infantería , don !!((. 
nabé^ Gómez Márquez , alta di 
Hospital de San Sebastián, pfóc;, 
dente del Regimiento Infante'tíi 
Zaragoza 30, destino en comisiin 
Sargento provisional de Infsnft, 
ría, don Crescencio González fji 
sonero, alta del Hospi ta l de Gi; 
procedente del Regimiento 14 
tería G r a n a d a 6, destino en coi 
sión. 
Burgos, 19 de noviembre de 191S, 
111 Aíio Triunfal .—El General Jt 
División, Luis Orgaz . 
Pasan destinr.dos los Subofidi. 
les de Infanter ía que a continui' 
ción se expresan, en la forma qu( 
se-indica:. 
Al Regimiento Infantería Zatx 
,' /goza, núm. 30 
Brigada- de Infantería, don lu' 
lian Mart ínez González, alta dt 
Hospital de Burgos, procedenti 
del Regimiento Infantería Saa 
Marcial, núm. 22. 
Birgada de Complemento dt 
Infanter ia , don José Avellaneda 
Cardoso, alta del Hospital de La 
Palmas, procedente del Regimien-
to Infanter ía Canarias, núm. 39. 
Brigada de Infantería, don Fraii' 
cisco, x\tienza Esteban, alta d( 
Hospital de Zaragoza, procedentf 
del Regimiento Infantería San 
xMf'rcial, núm, 22. 
Sargento de Infantería, dnn DIK 
mingo López López, alta del Hoi' 
pital de León, procedente-del Reí 
gimiento Infantería Zamora, íi' 
mero 29. 
Idem ídem, don RomáirArroíí 
Vicente, alta del Hospital de Va' 
lladolid, procedente de] Regimien' 
to Infant-?ría' San Quintín n.- 2), 
Idem provisional de Infantería, 
don José Aselado Santos, alia dd 
Hospital de Z'amora, p r o c e d e n l í 
del Regimiento Infantería Sai 
Quin t ín , núm 25. 
Idem ídem. ídem, don Antoni» 
Beas Besco. alta, del H o s p i t a l « 
Huelva, procedente del Regimen-
tó Infantería Granada, núm. 6 
Sargento de Infantería, don 
xdro Calabia Buenavista, sHa 
Hospital de Zaragoza, proceden» 
del Regimiento Infantería Ar»'^ ' 
número 27. , / 
Sargento provisional dk In 
tena , don Cesáreo Casas «J-
alta d í i Hospital de Zaragoza, P" 
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I níe del Regimiento Infanter ía 
Ln Quintín, núm. 25. 
Ijein ídem ídem, don Miguel 
pulieras Ba'.ct, al t í .-del Hosp ' -
I de Zaragoza, pro-edcnte del 
laimiento Infanter ía Zamora , nú-
|RO29. " 
lltlem de Infanter ía , don L\us 
Irbafol LíArón^- alta del Hospi-
pde Falencia, procedente de ¡a 
|mera Brigada Mixta Legion.i-
lldem ídem, don José Costoya 
Iríiández,-alta del Hospi ta l d i 
llenci^, procj&dente de la Según-
I Brigada Mixta Legionaria. 
Ildcm ídem, don Fernando Due-
I ExDÓsito, alta d e l Hospital de 
Iviedo, procedente del Regimien-
1 Infantería Bai-lén. núm. 24. 
lldem ídem, don Florentino Fru-
ís Romojoso, alta del Hospit?.! de 
|ña , procedente del Regimiento 
Ifaníeria Argel, núm. 27. 
lldem provisional de Infanter ía , 
pn Doroteo Gaztambide Lana, 
t¿< del Hospital de Zaragoza, 
•occdente del Regimiento Infan-, 
Iría Aragón', núm. 17. 
lídein de Infiintería, don José 
i e l a d o Marcos, alta del Hosoit.íl 
p Zamora, procedente del Regi-
iehto Infantería San Quin t ín , nú 
pero 25. 
||ldem ídem, don. Gregorio Gó-
jiez Sorií.no, alta del Hospi ta l de 
íantiago, procedente del Regi-
i}iento Carros de Combate , nú-
Éero 2. 
Idem provisional de Infanter ía , 
Mon Paulino Gordillo Carba jo , al-
ta del Hospital de Almendrale jo , 
iroccdente del Regimiento Infan-
"?na Csistilla, núm, ,3 . 
: I^ em ídem Ídem, don Anton io 
noves Iglesias-, alta del Hospi ta l 
° flasencia, procedente del Ba-
lón Cazadores de San Fernan-
• num. L 
lldem de Infantería, don Nico-
i í i""» Juárez, alta, del Hospi-
r Aranda de Duero , proce-
|mte del Regimiento Infan te r -a 
í-ananas, núm. .)9. 
C ' ^ n T - ^^ ^^ noviembre de 
K T r i u n f á l . - E l Go-
de División, Luis Orgaz-
lln^'l" destinos que se in-
K , ' ^^^^"fií^i^-Ies de Infante-
jJMue a continuación se relacio-
' ^^Po^'cíón del General Jefe de 
La Legión 
^ Sargento-de Infantería, don Ma-
nuel Taranjo González, alta del 
Hospital de Cáceres. 
Subteniente de Infanteria^ don 
Antonio Pinto Bazán, alta del 
Hospital de Sevilla. 
S a r g e n t o de Infantería, don 
Agust ín Moreira da Moto, alta del 
Hospital de Cáceres. 
Brigada de Infr-ntería, don Car-
los Hernán Baslalia.rdi, alta del 
Hospital de Cáceres. 
Sargento de Infantería, don Eu-
genio -Ayuso Tablado, alta del 
Hospital de Bilbao. 
Idem ídem don Miguel Acosta 
Junco, alta del Hospital de Cáceres 
Idem ídem, don Ernesto Sardi-
ña Chao, alta del Hospital de Ba-
dajoz. 
Idem ídem, don Francisco Gar 
llardo Ligero, alta del Hospital de 
Cáceres 
Idem ídem, don Evaristo Gar-
cía Robles, alta- del Hospital de 
Sevilla. 
A disposición del General Jefe 
Directo de la Milicia de F. E T. 
y de las J. O. N. S. 
Sargento de Infantería, don Fi-
del VeL-.3co Nieto, alta del Hospi-
tal de Zamora. 
Suboficial de Infantería, don Ig-
nacio Pascual Domingo, residente 
en Badajoz. 
Sargento dé Infantería, don Ma-^ 
nuel Medina. Pérez, alta del Hospi-
tal de Sevilla. 
Idem ídem, don Arturo Gonzá-
lez Suárez, alta del Hospital de 
León, 
Sargento provisional de Infan-
tería, don Rafael Fernández Cór-
doba, alta del Hospita.l de Cór-
doba. 
Sargento de Infantería, don To-
más Fernández de la Caceta, alta 
del Hospital de León. 
Idem ídem, don Calixto Ba.ke-
ra Molina, alta del Hospital de 
¿Málaga. 
Idem ídem, don Angel Arrondo 
Zoco, alta del Hospital de Pam-
plona. 
Idem ídem, don Pedro Artieda 
Tellecbea, alta del Hospital d? 
Pa.'.nplona-
Idem ídem, don .Alvaro Capo-
rro Ollaya, alta del Ilospit?.! de 
Gi jón. 
Idem -ídem, don Jesús Díaz No-
riega, alta del Hospi ta l ,de Cádiz, 
Idem ídem, don Alfonso Docal 
Maclas, alt?< del- Hospital de Gijón. 
Idem ídem, don FraVcisco Vidal 
Garr.idp, residente eh Sj.nta .Mai;i-
na Torres. 
Idem ídem, don José Rodríguez 
Garcia, alta del Hospital de M,i-
laga. 
Idem provisional de Infantcrí.i, 
don Francisco López Arillo, a l tar 
de! Hospital de Sevilla. 
Burgos, 19- de noviembre de 
I93S . - I I I Año T r i u n f a l . - E l Ge-
neral de División, l.uis Orgaz 
Pasan des tinados el Jefe, Ofi-
ciales y Suboficiales de Infante-
ria que a continuación se expre-
san en la forma que se indica. 
Al Rcsimicnto Infantería Toledo 
número 26 
Comandante de Infantería, don 
Manuel Angulo Alba, procedente 
del Ejército del Centro, destino en 
comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don. Luis Ruiz del Villar, alta 
del Hospital de Toledo, proceden-
te del Regimiento Infantería Ovie-
do núm. 8, en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Rafael Rodríguez Otero, 
alta ('el Ilosnital de Sevilla, pro-
cedente del Regimiento Infantería 
Castilla número .3, en comisión 
Alférez de Complemento de In-
fantería, don Tose Martin Holga 
do, alta del Hospital de Cáceres, 
•il'ocedente del Regimiento Infan-
tería Arsrel h ú m e r o 27. pn comi-
sión.^ 
Alférez de infantería, don José 
Ramón González Vieta, alta del 
Hospital de Cádiz, procedente del 
Regimiento Infantería Cádiz nú-
mero 33, en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Doroteo González Jimeno, 
a'ta del Hospital de Vigo, proce-
dente del Rcfrimiento Infantería 
Zamora núm. 29. en comisión-
Alférez provisional de Infante-
ría. don José G.iuna Arenaza, alta 
del Hospital de San Sebastián, 
procedente del Batallón de Mon-
taña Arapiles núm. 7, en comi-
sión. 
Alférez provisional de Tnf.inte-
ría, don José L. García ITern.^.n-
dez, alta del Hospital de Paloncia, 
procedente del Rc'"'m:cnto Infan-
tería .Bailén núm. 24, en comisión. 
Alférez de Infantería, don Za-
carías Diez García., alta del Hos-
pital de San Sebastián,'procedente 
del Reg''-nien'.o Infantería Bailén 
número 24,. en comisión. ' ^ •.•.i'' 
Alférez de Infantería, don An*. • 
gel Ballesteros .Fabián, alta . del . 
••'-if.: 
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Hospi ta l de León, procedente .del 
Regimiento Infanter ía San Quin -
tín número 25-,; en comisión • 
Al fé rez provisional de Infante-
ría, don Vicente Aragoneses Sáez, 
alta del Hosp i t a l .de Vitoria, pro-
cedente del Regiiniento Infanter ía 
La Victoria número 28, en comi-
sión. 
Alférez de Inf^ntér ía , don Ber-
na rdo Al faya G a r d a , alta del Hos^ 
pital de Vigo, procédente del Re-
gimiento Infanter ía Aragón núme-
ro 17, en comisión. 
Alférez de Infanter ía , don , Víc-
tor Alvarez Suárez, alta del Hos-
pital. de Gi jón , procedente del Re-
gimiento Infanter ía Mér ida núme-
ro 35, en comisión. 
Sargento de Infanter ía , don .losé 
González Rubio, alta del Hospi-
tal de Mondoñedo , procedente del 
Regimiento Infanter ía Mér ida nú-
mero 35, en comisión. 
Sargento de Infanter ía , don Jo-
sé, Gut iér rez Vázquez, alta d f l 
Hospi ta l de Oviedo, procedente 
Hel Regimiento Infanter ía Milán, 
número 32, en comisión 
Sargento provisional de. Infante-
ría, don Manuel Holgado Lópe.z, 
alta del Hospital de Puente Ge-
nil, procedente del Regimiento In-
fantería Cádiz, núm. 33, en comi-
sión. 
Sargento d e Infanter ía , don Ma-
nuel I turr iaga Malagaray, alta deís 
Hospital de Logroño, procedente 
del Regimiento Infanter ía Bailén, 
número 24, eii comisión. 
Sargento de Infanter ía , don Va-
leriano Lorenzo Gómez, alta del 
Hospi ta l de Pamplona, procedente 
del Regimiento Infanter ía Bailén, 
número 24, en comfsión. 
Sargento provisional de Infan-
tería, don Marciano Luna García, 
alta del Hospi ta l de Granada , 
procedeiite del Regimiento de In-
fanter ía Lepanto, n ú m . 5, en comi-
sión. ' 
Sarg;ento próvisionaí de Infan-
tería, don I ldefonso Pozo Santa-
re, alta del Hospi ta l de Córdoba, 
- procedente del G r u p o de Regula-
res de Alhucemas, núm. 5, en co-
misión. 
Sargento de Infanter ía , don Ma-
nuel Robles Corpas, alta del Hos-
pital de Cádiz, procedente del Ba-
ta:llón Cazadores de San Fernan-
do, núm. 1, en comisión. 
Sargento provisional de Infan-
tería, don Francisco R u d a Mar-
tínez, alta del Hospi ta l de Zara-
goza, procedente del Regimiento 
Infanter ía Argel , núm. 27, en co-
misión. 
Sargento provisional de Infan-
tería, don A n d r é s Ruiz Lozano, 
alta del Hospi ta l de Córdoba, pro-
cedente del Regimiento Infanter ía 
Castilla, núm. 3, en comisión 
Sargento provisional de Infan-
tería, don Anton io Ruiz Llanos, 
alt3 del Hospi ta l de Villagarcia, 
procedente del Regimiento Infan-
tería Toledo, núm. 26. 
Sargento de Infanter ía , d o n 
Juan Sánchez Santos, alta del 
Hospi ta l de Toro, procedente del 
G r u p o de Regulares Alhucemas, 
número 5, en comisión. 
Sargento de Infanter ía , don Hi-
póli to Solis Rol, alta del Hospital 
de Salamanca, procedente del Re-
gimiento Infanter ía Burgos, núme-
ro .31, en comisión. 
Sargento de Infantería , d o n 
Francisco Toledo Pérez, alta del 
Hospital de Gi jón , procedente del 
G r u p o de Regulares de Larache, 
número 4, en comisión. 
Sargento provisional de Infan-
tería, don Manuel Vil labermoso 
Espinosa, alta del Hospi ta l de Se-
villa, procedente del -Regimiento 
Infanter ía Pavía, núm. 7, en co-
misión. • 
Sargento de Infanter ía , don Ole-
gario Zarza, procedente del Re-
gimiento Infantería. La Victoria, 
número 28, en comisión. 
Sargento provisional de Infan-
tería, don Salvador Mar t ín Baena, 
alta del Hospi ta l de Pamplong, 
procedente del Regimiento Infan-
tería Palma, núm. 36. en comisión. 
Sargento p rwi s iona l de Infan-
tería, don Manifel Candamil Vi-
llar, alta del Hospi ta l de Córdo-
ba, procedente del Regimiento In-
fanter ía Castilla, núm. 3, en co-
misión. 
Sargento de Infanter ía , don San-
tos Bejarano Romero, alta del 
Hospi ta l de Valencia" de Alcán-
tara, procedente del Batallón de 
Montaña, Flandes, mim. 5, en co-
misión. 
Sargento de Infanter ía , don Rai-
m u n d o Vázquez Jaramago alta 
del Hospi ta l de Málaga, proce-
dente del Regimiento Infanter ía 
Castilla núm. 3, en comisión. 
Sargento provisional de In fan-
tería don Manue l Santos Sandino, 
alta del Hospi ta l de Santander , 
procedente del Regimiento Infan-
tería La Victoria, n ú m . 28, en co-
misión. -
Sargento de Infanter ía , don Pe-
dro Rubio Mart ínez, alta delHoíl 
pital de L^ón, procedente delR(.| 
gimiento Infanter ía San Mard4j 
número 22, en comisión | 
Sargento de 'Infantería, doi] 
Teófilo Rojo Rodríguez, alta i. 
Hospi ta l de Valladolid, proceds-J 
te del Regimiento Carros de Ca J 
bate núm.- 2, en comisión 
Sargento, de Infantería, donMt] 
nuel Meiras González, alta ( 
Hospi ta l de Vigo, procedente i 
Regimiento Infanter ía Mérida, ni. | 
mero 35, en comisión. 
Sargento provisional de Iníar 
tería, don Antonio Márquez Gue' I 
rrero, alta del Hospital de,LaTo<) 
ja, procedente del Batallón del 
Ametral ladoras , núm. .7, en qomi' | 
sión. 
Sargento de Infantería, don Pe 
dro Margari.d Pereira, alta del| 
Hospi ta l de Benavtnte, proceden-
te del Regimiento Infantería Bal'| 
lén, núm. 24, en comisión. 
Sargento provisional de Infar 
tería, don A m a d o Mainar Ma^| 
tín, alta del Hospital de Me(l¡ni| 
del Campo, p.rocedente del 1 
miento Infanter ía Burgos, nújie-j 
ro 31, en comisión. 
Sargento, provisional de Infan' 
tería, don José Jiménez Farrujia, 
alta del Hospital de Crinada, 
procedente del Re.gimiento Infan-
tería Lepanto, núm. 5, en coral' 
sión. 
Sargento de Infantería, don Vi' 
cente Hernández González, alta | 
del H-ospital de Málaga, proceden-
te del Regimiento Argel, núraC 
ro 27, en comisión 
Sargento provisional de Infan-
tería, don José García Sánete, 
alta del Hospital d e Béjar. proce-
dente del Regimiento Infantería 
Bailén. núm. 24, en comisión. 
Sargento provisional de Infan-
tería, don Hermógenes García Rio, I 
alta del' Hospital de Avila, P»' 
c e d ^ t e del Regimiento Infante-í 
ría Toledo, núm. 26. , 
Sargento provisional de In^n 
tería, don Angel Esteban Alvarez, 
alta del Hospital de Sevilla, P»^  
cedente del Regimiento Infantí 
ría Castilla, núm 3, en comisi^ 
Sargento provisional de Intan 
tería. don Juan Domínguez^ K 
gaña, alta del Hospital de Bada-
joz, procedente del Regimieno 
Infanter ía Castilla, núm. 3, en co 
misión. , 
Burgos, 19 de . noviembre ¿ 
1 9 3 8 . - I I I rAño Trmnfal.-W ^ 
neral de División. Luis Ore«. 
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I nado en el Registro provision¿il de Importadores y E x p o r / a d o r e s . (Continuación). (8) 
l l . 9 3 8 . - J - H. Velarde. 
Ferrocarril, 4. ^ 
San Sebastián. 
i Productos vegetales, ja ra tes , ex-
^actos y esencias para la fabri-
Fcación de licores; botellas, garra-
fones y maquinaria para lavar y 
I embotellar. 
1.939. - '"Papelera del Aralar", 
S. A. 
Amézqueta (Guipúzcoa). 
Pasta química blanqueada, pas-
; ta quimica, bisulfito crudo, pasta 
:;jnecánica seca. 
IW.—Labayen y Laborde. 
Lazkorain. 
Tolosa (Guipuzcoa). 
i Celuloide en bruto, pelos y cri-
nes de caballo, de cabra y de te-
|6n; pelos de cerdo en bruto y 
reparados; fibras vegetales, alam-
ores para cepillería y monturas 
[Inetálicas para brochería y pince-
léria. 
[l94i.-A[anu/acíiíras Idrebla. 
Alza (Bidebieta). 
San Sebastián. 
Maquinaria, evaporadores; tu-
ís automáticos, herra jes y ar-
ículos de refrigeración. 
- Chocolate Suchard. S. 
A. E. -
Barrio de Ibaet3. 
i San Sebastián. 
s^acao, leche en polvo, alumi-
n'o, es ampas, cápsulas de papel 
y papeles-fantasía, 
;9íj.-Iaí)orafor/o Richelet. 
¿an Bartolomé, 30 y 32. 
P San Sebastián. 
v S r o • ' ' T í ^ ™ magnesio, 
K ? ' ^odeina, sene 
I S laurel. 
1.944.—/osé Sitjar Coraminas. 
Zabaleta, 35. 
San Sebastián. 
Papeles en bobinas, tejidos pa-
ra la fabricación de cintas meca-
nográficas, anilinas y colorantes, 
carreta 6 bobinas para cintas de 
máquina, ceras de Carnauva, ma-
deras, minas y pinturas para fa-
fricación de lapiceros. . 
1.945.- '7níea", P. Beltrán. 
Calle Cervantes, 10 y 12. 
Santander. 
: Éstereatos de zinc y magnesia; 
óxidos de zinc, aceites esenciales 
y sintéticos; colorantes, ácidos pi-
rcgálico y fórmico; sulfuro de so-
dio, nitrato de plata y derivados 
de anilina; talco, goma arábiga 
y trao;acanto. 
1.946.-^"Philips Ibérica, S. A. 
Urbieta, 8. 
San Sebastián. 
Atticulos de radiotelefonía, r a -
yos X, cine sonoro y material eléc-
trico. 
1 .947.- ' 'ProJucfos Méyer". 
Villa Juanita Afeg. 
San Sebastián. 
Productos químicos, albúminas, 
yemas, gomas diferentes, anilinas, 
vegetales y pomosin. 
1.948.—Vaq-uero 6- Gómez. 
C. del Pino, 11. 
Vigo (Pontevedra). 
Artículos de vidrio y porcelana 
en servicio de mesa. 
1.9Í9.—Hijos de Madina^ 
Garay, 5. 
Oñate (Guipúzcoa). 
Junco rotin, tireta de junco al 
natural, tireta de junco esmalta-
do, tireta de médula y médula re-
donda. . , . 
1950.—"Ji/orria;ja". A. 
Alameda, 14, 
6an Sebastián. 
Chapas y barras de níquel; ebo-
nita y celuloide;, es'feras de es-
malte; vidrios en discos, fresas, 
herramientas, maquinaria y piezas 
sueltas para la fabricación de con-
tadores de agua. . 
1.951.—Casimiro Bez. 
San Marcial, 13. 
San Sebastián. 
Cloruro de barió cristalizado n 
extracto de castaño líquido. 
1.952.-7osé Galdona. 
Aldaconea, II. 
San Sebastián. 
Pirómetros para la medición de 
fcmperatura de hornos. 
1.953.—ylrcauíe y Cía. 
P. I.arramendi, 9. 
, / Tolosa (Guipúzcoa). 
Caolín y caseína. 
l.%i.-Viuda e Hijos de P. í / o r -
za. 
Legazpia (Guipúzcoa). 
Pastas química-y mecánica pa-
ra la fabricación de papel; -pie-
zas de maquinaria. 
\ 
1955.—Echave, Aitizmendi y Com-
pañía, S. L. 
Subida Jardines. 
Eibar (Guipúzcoa). 
Piezas y accesorios para bici-
clctas. 
1.956.—Manuel Posso Rodríguez, 
Villa Sirena. (Carretera de 
Igueldo). 
San Sebastián, 
Tules, tejidos, elásticos, fajas, 
puntillas y adornos y varillas de 
acero para corsés.' 
1.957.—/IzaWeguí y Amiano, > -
Tolosa-lbarra (Guipúzcoa), / 
Perfiles de acero para limas. ' 
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1 958 —Laboratorio Pesqm. 
Alameda, 17. 
San Sebastián. 
Sulfimido benzoico ^ nitrato de 
lu-snio; pepsina; bromuro de litio; 
extracto de quina. 
í.959—Calparsovo y Cía., S. en C-
Tolosa (Giihúzcoa). 
Pastas de madera, química y 
•mecánica- caolín. 
1.960.—Antonio Berroa Zunzime-
gui. 
Carr . de San. Marcos. 
Alza (Guipúzcoa). 
Máquinas de coser y sus pie-
zas sueltas. 
í.961.—Echezarreta, S. A. 
Lesorreta (Guipúzcoa). 
Pasta de madera química y me-
cánica, fieltros de lana, telas me-
tálicas, cuchillas para cortadores 
y maquinaria con destino a la in-
dustr ia papelera. 
1.962.—"Alvíodonera dr San . A^n-
tonio. S. A." ' 
C. San Antonio. 
Vergara (Guipúzcoa). 
.Alpodón en rama, maquinaria 
p a i a la industria textil y acceso-
rios, productos químicos y colo-
rantes. 
1.963.—Ruiz de Arciute y Cía. 
Pl. Larramendi, 24. 
Tolosa (Guipúzcoa): 
Pastas de maderas mecánicas y 
químicas, caolin, sulfato de alii-
luina, fieltros de lana- y artículos 
propios de la industria papelera. 
1.964.—Cía. de Productos Ali-
menticios, S. A. 
Casa Toqui-Alai. 
Ategorrieta (San Sebas-
tián). 
Fécula de maíz, har ina de ave-
na , tapiocas, sopas y caldos pre-
parados, c^cao, vainilla, esencias 
y aceites esenciales de f ru tas . , 
l.%5.—José Azurmendi Alvavez. 
Urbieta , 36. 
• San Sebastián. 
Armazones de hierro para sa-
cos de mano; clavos, cerraduras, 
crampones de níquel, hebillas de 
hierro; pieles curtidas y badanas 
pa ra forros; frasquerías y cepillos 
l>jra neceseres. 
966.—Industrial Jabonera (Viu-
da de Petronilo Villalo-
bos). 
Torrelavega (Santander). 
Sebo sin manufacturar . 
1.967.—Francisco Badia Serra. 
Fuenterabía, 4. 
5an Sebastián. 
Tejidos, cloches de fieltro, paja 
y celofán, cintas, flores artificia-
les, bisutería, pieles,. tules, apres-
tos y barnices. 
1.968.—S. A., Gaertner. 
Pl. del Centenario, 6. 
5an Sebastián. 
Maquinaria , herramientas, ar-
tículos eléctricos y accesorios para 
automóviles. ' 
• -
1.969.—Abilio Labarga Alonso 
Manterola, 5. 
San Sebastián. 
Huevos y - f rutas secas. 
1.970.—i?amón Salas Pares. 
Villa Carmen. 
Irán (San Sebastián). 
Especialidades farmacéuticas. 
1.971.—i?amón Par Busquéis. 
San Frascisco, 5. 
San Sebastián. 
Papel de lija y tela esmeril. 
1.972.-7.3 Tripería Gallega y del 
Norte de España, S. A. 
Oyarzun (Guipúzcoa). 
Tripas secas y saladas. 
1.973.—/?nacio Anífua y Atris-
train. 
Estación, _10. 
Eiba: (Guipúzcoa). 
Maquinaria , piedra esmeril, he-
rramientas, sierras y accesorios. 
1.974.—José Ignacio Iriarte. 
San Marcial, 40. 
San Sebastián, 
Pescados frescos o en salmuera 
y langostas. 
1.975.—Industrias Radioelécfricas 
Gortari. 
Junto al Fantasio. 
Irún (Guipúzcoa). 
Apara tos de radio y refrigera-
ción y accesorios para los mis-
mos. '. . . 
1.976.—Antonio Recio Ortega, 
Alameda, 17. " 
San Sebastián. 
Aparatos y accesorios de ra-
dio; aparatos fotográficos y sus 
accesorios; material eléctrico. 
1.977.—xManterola y Cía ,5,,jj 
Av. de España, 12. 
5an Sebastián. 
Material eléctrico. 
1.978.—Fábrica Española dd^ 
les Químicos. 
C. de San Juan. 
Lezo (Guipúzcoa). 
Papeles de calco y dibujj | 
I.S79.—Viuda e Hijos di] 
León Uranga. 
Av. Gloriosa Navarra,i| 
Rentería (Gu.ipúzm). 
Maderas. 
\ 
í.980.—José María TVÍaifercnil 
Cía.. S. L. 
Hernani , 6. 
San Sebastián. 
Artículos de óptica y 
fía, termómetros, barómetros | 
mí inufac tura j de papel. 
l 981.-Hiíos de José -Urh 
lleta. 
Av. de España, 28. 
San Sebastián. 
Artículos de norcelana, Al 
drio, de loza de ferretería yj 
c|uinca¡la. 
1.982.-1. Mocoroa. 
Aldámar , 6. 
San Sebastián. 
Legumbres secas, semillas vi 
fia. 
1.985. —Unión Farmacéutica 
puzcoana. 
Isabel la Católica, li 
San Sebastián. 
Productos químicos, artlcaj 
de ortopedia, especialidades' 
macéuticas y químicas. 
1.S84.—Vicenfe Arregin Js><\ 
bal. 
S.2 Esnaola, 19. 
San Sebastián. 
Frutas secas, legumbres, «'1 
les, productos coloniales, "K j 
vainilla, canela, coco wilam j 
t í tulos de limpieza, viruta OC» 
rro, lanas de acero y esponjas 
tálicas. 
i .985 . -León Luzerel Hirli'l' 
Urbieta, 6-1. 
San Sebastián. 
Abonos químicos, drogan ).L 
ductos químicos, tortas y rcsi ] 
Dará el ganado v las . 
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jgf —i?omeo Quemada y Villar. 
' ' Elcí.nó, 10. 
San Sebastián. 
¡Gabardinas ( te j idas v confec-
lonadas) sombreros , termoS; me-
Jias, loza Y porcelana, té y ar-
Iticulos de made ra para adorno. 
I. "1987.—Cario.": Resch. 
™ Santa Mar ina , 17. 
! Zarauz (Guipúzcoa). 
Maquinaria y berfarri ientas con 
Jeitino a la indus t r ia siderúrgica. 
15S8.—Joaquín O r a y e n . 
Mayor, 43. 
Hernani (Guipúzcoa). 
Tortas de cacabuet . 
i%9.-B¡as de Otero y Cia., S. L. 
Ibáñez de Bilbao, S. 
Bilbao. 
• Carbones. 
I¿XS90.—Ímporíadora d e Herra 
mientas, S. L. 
Easo, 35. 
5an Sebastián. 
— jo¿é vMiría Bensothea 
Quintana. ' 
Vergara, 16. 
5an Sebastián. 
Aceites lubrificantes. 
1.9S7.—/raoLi v Bcncya. 
Prim, 29. bajo. 
San Sebastián. 
Papeles pintados y molduras 
para decoración; esmaltes, barni-
ces, silicatos, brochss. pinceles, tie-
r ras blancas y en colores, oro en 
lioias para dorar y purpurinas. 
1 .998—/nés Erviti Bzndrés. 
San M;.it in, 28. 
San SeLastián. 
Música impresa, instrumentos 
musicales de metal y de madera 
violities y accesorios para los mis-
mos, acordeones, armónicas, ban-
doneones, pianos y armóniums. 
1.999.—Gaeríner, Zavala y Cia. 
S. L (Suc. de Victor Za-
vala ). 
Prim, 28. 
«San Sebastián. 
Aparatos eléctricos, art ículos de T ^ ^ m T -
Iperreteria, herramientas y aceros. 
991.—David López Rodríguez. 
Urbieta, 47. 
San Sebastián. 
i HeBramiéntas, curt idos v a^rce-
isrios con destino a la fabrica-
p B de calzado. 
|,992.—Cancíe/arío Zafaráin y 
Gaztañaga. 
Matia, 5, bajo . 
- San Sebastián. 
Articulos de pe r fumer í a y or-
topedia, carbonato de sal. 
P.993.--^urora Gómez Estefahia. 
Fuenterrabía, 17. 
San Sel'astián. 
^Artículos de escritorio, l ibros, 
'•vistas y devocionarios. 
1.594.-Cándírfo Setién Urreta-
• Vizcaya. 
Juan de Urbie ta , 8. 
nernani (Guipúzcoa). 
Maderas. 
|l.S95.~César Bengochea Quinta-
na-
Pl. Buen Pastor, 1, p.S 3.5, 
, ^^n. Sebastián. 
Aceites lubrificantes. ^ 
2.000.—Joaquín Sanz de Avellano 
Martínez. 
Urbieta , 6. 
San Sebastián. 
Té, botones, hilados, tejidos de 
lana, alf;odón, cauchutados e im-
pregnados, calzado, tejidos de pun-
to, articulos de sport. 
2.001.—Marfín v Arana: 
Miracruz, 13. 
San Sebastián, 
I 'erreteria, quincalla, articulos 
de menaje, 
2.002.—Martin Othaitz Étchcye-
rry. 
Easo, 9. 
San Sebistián. | 
Articulos de droguería. ' • 
2.205.—Teodoro Ezquieta y Ma-
ría Polc. (Sucres, de Ca-
sa Susperregui). 
Hermanos Iturrino, 27. 
San Sebastián. 
Mercería. 
2.00Í.—Antonia Bueno, (Hija de 
Florentino Bueno). 
Aldámar , 32. 
San Sebastián. 
Pescado fresco. 
^•OQS.—Celestino t'cricy Gariíca. 
Prnn, .39. 
San Sebastián. 
Artículos de merceria. 
2 (Sh.—Viuda de G. Martínez^ 
Euskal Erria, S. 
San Sebastián. . 
Frutas frescas y secas. 
2.007.—.Vcmcsi'o Colmenero Cano. 
Narrica, 3 y S. 
San Sebastián. 
Artículos de bisutería, mercería 
V q u i n c a l l a . 
2,'308. — Greporio G u r i- uchag.i. 
(Viuda de Zubiaurrc)-
31 de agosto, 38. 
San Sebastián. 
Pescados frescos y salados 
2.0Q9.-Hi¡os da C. Colmenero. 
Narrica, 8. 
•San Sebastián. 
Cuchillería. 
2.010.—fi. Ayestarán. 
Urbieta, 25. 
San Sebastián. . . 
Ferretería y quincalla; 
2 .c i i . - '7 . K. E:\ S. L. 
k tue ta , 7. 
San Sebasfía'n. 
Artículos de ferretería. 
2 . 0 1 2 . - / o s é Marta Olaizoh y 
Echavé. 
Pl. Alamedá, 5. 
San Sebastián-
Brochcria, ccpiüería, peines, val-, 
nilla, quincalla, esencias, insecti-
cidas, colores •>. egctales, ceras, car-
naubas pinturas al óleo, anilinas, 
artículos de ortopedia, de locador 
V sani tar ios . 
2.013.—Lííci'ano Castro. 
ITrbiela, 46. 
.San Sebf.stián. 
Material eléctrico y de timlífcs, 
aparatos de lu7, piezas de hierro 
galvani:;adas y negras para fube-
ría.í de agua, estatuitas y alcüo-
rias. 
2.014.—Casa Erauscíui._ 
Vergara, 12. " / 
San Sebastián. 
Huevos. 
2.0\5.—Theo Oberluiber. ' 
Easo, 4. 
San Sebastián. ; 
M á q u i ñ a s de escribir, « 
calcular y de sumar; objctui de 
escrito: io, tintas, chapas de 
ininio. cajas de hierro, quincai/a. 
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2.016.—José Oteiza Aristú 
A v . de Francia, 10.' 
Irún (Guipúzcoa). 
Papeles pintados . 
2.017.—Manufacturas y Almace-
nes Barquín, S. L. 
Larramendi , 4. 
San Sebastián. 
Bisutería, hi lados, agujas , goma 
labrada , broches de presión, boto-
nes, peines y punti l las . 
2.01S.—/ose Iturbe. 
Urbieta (Guipúzcoa). 
G u a d a ñ a s , hoces, p iedras de afi-
lar y her ramientas . 
2.019.—S. A.. Cervezas de San-
tander. 
Santander. 
Lúpulo , res ina , . botellas, malta , 
cebada, amoníaco, envases, barr i-
les, tnaJquinaria y accesorios pa ra 
la fabricación de cerveza, bebidas 
gaseosas y hielo. 
2.020.—"Ca/e del Rhin", Floren-
tino Rojo. 
Vergara , 2. 
Sari Sebastián. 
Licores, bebidas espir i tuosas y 
cervezas. 
2.02Í.—Aldazábal y Laca. 
Urbié ta , 68. 
San Sebastián. 
Vidr ios planos, amoniaco, espe^ 
jos, brocas v obje tos de quincalla. 
2.022.—Querejefa, S. L. 
Sán Marcial , 31. 
San Sebastián. 
Colores de ani l ina en polvo. 
I 
2.025 —Miranda. Londaiz, Zuloa-
ga, S. L. 
Pl . Vasconia , 1. . 
San Sebastián. 
Ani l inas . • 
2.02Í.—Ferretería Echeandia. 
Pl. Jenaro Echeandia , 4. 
Irún (Guipúzcoa). 
Her ra j e s , cuchillería y art ículos 
• de ferreter ía . 
2.025.—Sucesores de 'Buefha, Her-
manes. 
H e r n a n i , 2. . 
San Sebastián., 
Tej idos de algodón lisos y la-
brados , te j idos de seda, de lana 
pa ra señora y caballero, art ículos 
de pasta labrada, gorras de goma, 
art ículos de sport , a l fombras de 
l ana v esteras de coco. 
2.026.—Jorge Ducouvan Gascogne. 
San Sebastián, 7. 
Pasajes (Guipúzcoa)t 
, Vinos . 
2.027.—Otto Gerdtzeru-
V Idiaquez, 12. 
- Sán Sebastián- • 
Maqu ina r i a frigorífica y sus ac-
cesorios, apara tos eiéctro-automá-
+ÍCOS, maqu ina r i a y -accesorios pa ra 
usos industr ia les , bombas , com-
presores, vent i ladores y motores 
de combustiói i interna-
2.02S.—Antonio, Cachán y Arám-
buru. 
Moraza , 4. 
San Sebastián. 
A p a r a t o s de radio, maquinar ia 
pa ra t r aba j a r metales y made ra 
armar ios y maqu ina r i a frigorífi-
ca; motores de gasolina para ma-
r ina. 
2.029.—Juan Mojedano Tolosa^ 
Prim, 34. 
San Sebastián. 
Automóvi les y piezas de recam-
bio pa ra J o s mismos. 
2.050.—Emilio Gómez Sierra: 
A l d a m ^ , 28. 
Sarj Sebastián. 
Pescados frescos, salados, con-
gelados y en- conserva. 
2.051.—Otargui y Gil. 
Gral . Jaúregui , 12. 
San Sebastián-
Azule jos de pasta y de gres ; lo-
za sanitar ia . 
2.052.—José Luis Miner y Zapi-
rain. 
Ronda , 5, 
San Sebastián, 
Bicicletas y sus accesorios, fa-
roles eléctricos. 
2.055.—Manuel Conde López. 
Chur ruca , 6. 
San Sebastián, 
Libros y, objetos de escritorio. 
2.034.—Casa Bontigui. 
31 de ago'sto, 38. 
San Sebastián.. 
Raba de bacalao, residuos de se-
millas, tor tas de coco para la pes-
ca de. sard ina y para alimentación 
. d e ganado . 
2.035.—Suc. de Pablo Zenfcer. i 
Usand izaga , 17. 
San Sebastián. 
Apara tos , maquinar ia , piezas y 
mater ia l para instalaciones eléc-
tricas, l ámparas y porcelana eléc-
tricas, cristalería, vidrio y barnj. 
ees. pilas secas y materiales ais. 
lantes, postes de madera kyaniza. 
dos, receptores de radio y accesc j 
ríos, motores Diesel de acé 
pesado y sus accesorios. 
2.056.—"Trust Joyero". 
Av. de Calvo Sotelo, 15, 
San Sebastián. 
Joyería, relojería y orfebrería, 
2 .037 . -Seve r íno Mateo. 
Paseo de Pereda, 4. 
Santander. 
Semilla de linaza, copra, tesina-
to de' manganeso , paños de prensa 
y piezas de repuesto para máqui-
nas, ' , 
2.038.—JFerer y Fernández. 
Progreso, 75, 
. Orense. 
Hi lados de algodón y seda, al-
fileres, agujas , imperdibles, tejidos I 
de yute y cáñamo, géneros de] 
-puntó y paquetería . 
2.059.—Sindicato de CuUivad'om\ 
de Remolacha de Casiilk | 
la Vieja. 
Gra l . Mola, 12. 
Valladolid. 
• Semillas y abonos de todas cla'| 
ses. 
2.040.—^ngeZ Múgica Maiztegul\ 
Elcano, 5. 
Bilbao. 
Automóvi les , camiones, repues-j 
tos, accesorios, cubiertas y banda-
j e s . • 
2 . 0 4 1 . - C a s a "Alkar". 
Idiaquez, 1. 
San Sebastián. 
Lámparas -pa ra luz eléctrica, af I 
tículos de vidrio y de latón IPJ ]^ 
t ida 454 del Arance^), 
2.042.—itrnesfo Bianchi Cafforí. 
Echaide, 7. 
San Sebastián. 
Kelojería y-accesorios. ' . . 
2.0i5.—Muel¡es\ Almacenes 
vapores de pesca. 
Pasajes (Guipúzcoa). 
. Ca rbón de hulla v aílotneradoi' 
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2044—S/món Sáinz. 
Soria, 
Coloniales. 
2Qi5.-*Alfonso- Martín Navarro. 
Joaquín Vega, ba jo . 
Ayamonfe (Huelva). 
Cafés crudos. 
2046.—Vícíor Alcón de Castro 
Carr . de la Estación. 
Avila. 
Bacalao, huevos y carne conge-
lada. 
IMl.—Sindicato de Almacenistas 
' de Carbón del Puerto de 
Cádiz. S. A. 
. Isaac Peral, 16: 
Cádiz. 
Carbón mineral de hulla. 
2.m.~Tranvía de Cádiz a San 
Fernando y C ar r a c a, 
S. A. 
San Fernat^do (Cádiz). 
Materiales pa ra conservación y 
entretenimiento de coches - t ran-
vías. ' -
2 .053 . - ;o sé L'az Partida. 
Juan Gavala, 10. 
Jerez de la Frontera (Cá-
diz). 
Duelas de roble. 
2.054.—Eduardo García ^ n f ú n e z . 
Ruiz de Bustamante, 4. 
Cádiz. 
, Herramientas , grilletas,. guar-
dacabos, cables, cadenas, faroles, 
correderas", cabos de abacá y brea 
vegetal, lanillas de banderas y 
efectos navales. 
2.055.—"Corchera Española", 
S. A. 
Algeciras (Cádiz).-
Carbón min,eraí, maquinaria , ca-
jas de cartón-envases. 
2.056.—Manuel Beardo Cuenca. 
San Fernando (Cádiz). 
Aceros. 
2.06X—Emilio Portas y Cía. 
D u q u e Ciudad Rodrigo, 6. 
Cádiz. 
Cafés, bacalaos, dátiles, patatas, 
usante? : ' ' 
arencones". 
pa 
guisantes^ secos, coco rallado y 
l.m.-Rafael Rivero Dávila. 
Callantes, 5. 
Jerez de la Frontera (Cá-
diz), 
Aceites minerales y lubrifican-
tes. 
l.QSQi.—Emilio Rivelott Tejera. 
' Grál. Sánchez Mira , 25. 
Jerez de la Frontera. (Cá-
diz). 
Máquinas .para precintar y ac-
cesorios-para las mismas. _ 
2.051, - f e m a d o Márquez Sán-
chez'. 
Argantonio, 10. 
Cádiz. ^ • -
Café y bacalao. 
2.052.-Comercía? Ferretería- An-
daluza. 
Fermín A r a n d a , 42, C . 
Jerez de la Frontera (Cá-
Hierro, acero, cobre, estaño y 
ws,aleaciones, en lingotes, barras , 
hapas. tubos y alambre, aceite de 
« u P'^^ui^as, barnices; s e c ^ -
m L . y pinceles; herra-
de a lumbrado 
gasolma y sus accesorios; apa-
m i J para so ldadura 
artículos de ferreter ía . 
2.057.—José Araujo Ruiz. 
J. A . Pr imo de Rivera, 42. 
, La Línea de la Concepción. 
(Cádiz). 
, Relojes y forni turas para los 
mismos. 
2.058.—Gómez y Cía. 
Al. de Apodaca, 21. 
Cádiz. 
Duelas de madera de '•oble. 
2.059.—Serafín Gabriel 
Prim, 3. 
Cádiz. 
Cuchillería, tijeras, navajas de 
afeitar, relojes y piezas para los 
mismos; máquinas de pelar. 
2.060.—fidej González Peredo y 
Cía,, 5. en C. 
Cánovas del Castillo, 41. 
Cádiz. 
Café en grano sin tostar y ba-
calao. 
2.061 .—Jiménez, Arauis y Cía. 
Adriano, 64. 
Cádiz. 
Cemento blanco-
2.062.—Establecimiento Viena y la 
'Rosita. 
San Miguel, 1 y 3, 
Cádiz. 
H u e v o s , champagnes, licores, 
mantequil la, mermelada, chocola-
te, bombones, caramelos, artículos 
i de fantasía y maquinaria . 
2.06i.-rAsociación de Armadoras 
de Buques de Pesca de 
; Cádiz. 
' Rafael de la Viesca, 4, 
Cádiz. 
Amoníaco anhidro, tubos de 
acero, piezas de recambio para 
máquinas de fabricar hielo. 
2.065.—José Catalán (Suc. de Jo-
sé Mariscal. 
Robles, 2. 
Cádiz. 
Huevos., 
2.066.—Antonio Romero Navarro. 
Pl. de las Cortes de Cádiz, 
número 9 
. Cádiz. 
Accesorios para automóviles., 
2.067.—Cooper.i/iVa Carbonera de 
Armadores de Buques de 
Pesca de Cádiz. . 
Rafael de la Viesca, 4, 
Cádiz. 
Carbón mineral. 
2.06S.—Manuel Cerón BohorqueZ, 
' Moreno de Mora, 4. 
Cádiz. 
Artículos de escritorio y maquí-" 
naria de imprenta. 
2.069.—Francisco de la Viesca Jí 
Nacimiento. 
Pl. de la República, 2. 
Cádiz. 
Aparatos de tadio, automóviles 
y piezas de recambio. 
2.070—Joaquín Fernández de U 
Mora. I 
Gral . Queipo de Llano, 2, 
Cádiz. 
Fiambres. '' 
2.071.—Francisco Cerechetti. 
Pl, San Agustín, 1.' > 
Cádiz. 
Estampas, molduras, objetos re-» 
ligíosos, artículos de dibujo y pai 
peles. 
2.072.-González de Peredo y Cía, 
Isaac Peral, 18. 
Cádiz. 
Café en grano, bacalao, coco t u 
liado, dátiles y pimienta. 
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2.073. — Buenaventura Montaner 
Lilo. 
Cádiz-. ' • 
Huevos . 
'2.07'i.—Augusto Haupoíd y 'Agüe-
ra. 
•Puerto dé Santa María. 
(Cádiz). 
Productos químicos. 
2.075.—Harinera Adame Castro, 
S. A. 
Abreu , 6. , 
Cádiz. 
Y Cafés y garbanzos^ 
2 .076.—Manuel Casanova y Cruz. 
Cádiz. 
[ Cereales. 
2 077.—Consorcio NaciorCal Alma-
drabero, 5.yí. 
Pi. de. las Cortes, 8. 
Cádiz. 
Cables de acero galvanizado, 
grilletes, cordelería y piola de aba-
cá V cáñamo y coco; alquitrán ve-
jretal y efectos necesarios para la 
pesca, hojalata, estaño y maqui-
naria para envasar. 
1 ^ ^ 
2.078.—/ose León de Carranza 
Gómez. 
Pl. Cortes de Cádiz, . 3. 
Cádiz. 
Hojala ta . 
2.079.—José Marín Verdugo. 
• Santo Cristo, 1. 
Chiclana de ¡a Frontera. 
Fieltros, organdis y pelo artifi-
cial. 
2.080.^Francísco Benítez López. 
T. A. Primo de Rivera, 75 
y 77. 
Jerez de la Frontera (Cá-
diz), 
Maquinaria agrícola, automóvi-
les; tractores, camiones, máquinas 
de escribir, neveras, aparatos de 
radio. 
I • 
2.081.—;osé María Vergara Giles. 
Huer ta Pintada, 1. 
Jerez de la Frontera (Cá-
diz). 
Madera en tablillas, grafito, co-
lores minerales, purpur inas e n 
polvc y en hojas, papel de lija, tin-
tas, arcilla, herramientas y acce-
sorios de máquina, conteras y 
guardapuntas de latón para lápi-
tcs . 
2.Q&2.—Ramos Catalina, Herma-
nos. 
Fermín Aran da, 44. 
Jerez de la Frontera (Cá-
diz). 
Maderas . 
2.083.—/osé Apárício Vázquez. , 
Santa María, 13. 
Jerez de ¡a Frontera (Cá-
diz). 
Duelas de madera de roble ame-
ricano. 
2.084.—iVíeana y Paz. 
Jerez de la Frontera (Cá-
diz). , 
Duelas de madera de roble. 
2.QS5.—Miguel Salido la Cal., 
•Judería, 7. 
Jerez de la Frontera (Cá-
diz). 
Purpur ina , piedras litográficas, 
grabados en metal, tintas, papeles 
y artículos necesarios para Ar tes 
Gráficas. 
2.086.—Víctor Vázquez Martín. 
Héroes del Alcázar de To-
ledo, 1. 
Burgos. 
Piezas y accesorios para auto-
móviles. 
2.0S7.—José LaguUlo Radicx. 
Barcelona, 4. 
Sevilla. 
Boquillas de todas clases, lápi-
ces, sacapuntas, papel de fumar , 
efectos de escritorio. 
2.0&&.—Enrique Meléndez de la 
Fuente. 
Fernán Cabal lero, '20. 
Sevilla. • 
Guantes confeccionados y sin 
confeccionar. 
l.OS'-X—Sindicato Central de Ara-
gón de A. A\ C. 
San Voto, 8. 
Zaragoza. 
Maquinar ia agrícola, hilo sisal, 
piezas de recambio, abonos quí-
micos. 
2.090.-"Jacobo Schneider", S. A. 
María Molina. 10. 
ValladoUd. 
Material para calefacciones, sa-
neamiento y ascensores. 
2.091.—r).a'jnaso Azcue Echezane-
ta. 
^Azpeitia (GuÍDÚzcoa), 
Yute. 
2.-092.—José Soto. 
Jerez de la . Frontera (Q. 
diz). 
Esencias con alcohol, estaño la-
minado, placas, latón para anun-
cios, lapiceros, raíz de genciarj, 
corteza de. quina; calisaya y pre-
cintos metálicos para botellas. 
2.095.—Manuel Fernández y Coim 
pañía, 5. L. 
Jerez de la Frontera (Ci-
diz). 
Papel t ransparente. 
2.C94.—5uc. de Garvey, S. A. ' 
Jerez de la Frontera (Cá-
diz). 
Objetos de propaganda, amoi 
ni acó. 
2.0S5.—AT. Antonio de la Riva t 
Compañía, S. L. 
Jerez de la Frontera (Cá-
diz). 
Flejes para cajas y vasijas, pro-
ductos enológicos, duelas de ma-
dera y acei|tés--csenciales. 
2.096.—Gutiérrez, Hermanos. 
Jerez de la Frontera (Ci' 
diz). 
Artículos de propaganda, pw 
ductos enológicos. 
.2 097.—Díer, Hermanos. 
Jerez de la Frontera. (Cái 
diz). 
Pro,ductos enológicos. 
2 . 0 9 8 . - ^ . R. yaldespino y Her' 
mano. 
Jerez de la Frontera (Cá-
diz). 
Artículos de propaganda y pw 
ductos enológicos. 
2.099.—GonzáZez Byass S- C-
rrs' 
Jerez de la Frontera (t-á', 
^ diz). 
Artículos de propaganda y w»'. 
quinaría. 
2.m.-Willians, Humbert S^ C'-
Jerez de la Frontera 
diz). 
Productos enológicos, flej"- , 
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2\0\.—Rafael O'Neale. 
Jerez de la Frontera (Cá-
diz). 
Productos enológicos y artículos 
ele propaganda. 
2 102.—Pedro Domecq y Cia. 
Jerez de la Frontera (Cá-
• diz). , , , 
Pioductos enológicos, artículos 
de propaganda, enseres y maqui-
naria. 
2 103. _ Sandeman, Hermanos ,y 
Compañía. 
Jerez de ¡a Frontera (Cá-
diz). 
Duelas, e t iquetas y clichés. 
2 104 —Antonio, Rodríguez Ruiz. 
Jeréz de la Frontera (Cá-
diz). 
Artículos de p ropaganda , ma-
quinaria y produc tos enológicos. 
2.105.-/ . Ruiz y Cia. 
Jer"-^ de la Frontera (Ca-
y diz). 
Esencias para licores, cande y 
otros productos alimenticios, úti-
les y accesorios para embotellado 
T clarificación de vinos, articulos 
de propaganda. 
2.1%.—Florido, Hermanos. 
Jerez de la Frontera (Cá-
diz). 
Aluminio para fo r ra r botellas 
y pasta de amianto . 
2.107.—y4veíino Remesal Arias. 
Pl. de la P u e b b , 15. 
Zamora. 
Bacalao, café, cacao y garban-
20.';-
2108.—Hijo de Venancio Gutié-
rrez. 
Vezdemarban (Zamora). 
Algodón. 
2.W—Jerónimo Gutiérrez Rojo. 
Vezdemarban (Zamora). 
Algodón. 
'2.310,—7uan Otero Colino. 
Av. de Luis M o r a n , 12. 
Benavente (Zamora). 
Bacalao, carne salada, ( t asa jo) 
garbanzos y café. 
2.111.—í^rieío Santiaeo e Hijos 
Ltda. 
San Torcuato, 27. 
Zamora. 
^^Bacalao, café, cacao y garban-
2.112.—Francisco Rut\do Pardas. 
Leire, 5. 
Pamplona. 
Algodón, lana, carbón mineral, 
cueros, pieles y coloniales. 
2.113.-^Unión Química y Luch, 
S. A. 
Héroes del Alcázar de To-
ledo. 14. 
Valladolid. 
Colorantes de anilina en polvo 
y pasta, productos químicos para 
la industria y abonos nitrogena-
dos. 
2 .114. -Corcf io , Hijos. S. A. 
Rambla de Sotileza. 
Santander. 
Oxidos de zinc, estaño, anti-
monio, bórax, criolita, feldespato, 
cuarzo, máquinas, Kerramientas, 
loza sanitaria, plombagina, moto-
res Diesel y apisonadoras. ' 
2.]]5.—^ran Manterola Gómez. 
Usiirbil-Aguinaga (Guipúz-
coa). 
Angulas . 
2.U6. —Felipe Alkerdi Gaztehi-
Urrutia. 
Berriz (Vizcaya). 
Articulos de ferretería y quin-
calla. 
2.117. — Aguinagalde, Hermanos, 
"Cartonajes Eder". 
Av. Javier Ugarte, 13. 
Fuenterrahía (Guipúzcoa). 
Planchas y rollos de cartón on-
dulado y artículos de embalaje. 
2.U8.—Rodríguez, Hermanos. 
. Av. de Canalejas, 46. 
Córdoba. 
Maiz, trigo, maquinaria y bi-
dones. 
2.119.—Basi7ío Hernando. 
D. de Mandas, 1. 
5an Sebastián. 
Frutas frescas y secas, patatas 
y legumbres. 
2.120.—Joaquín Gracia Caslejón. 
Víctor Balaguer, 1. 
Calatayud (Zaragoza). 
Relojes desmontados y en pie-
zas y cajas metálicas para los mis-
mos, 
2.121.—Andrés Velasco Bellido. 
Pl. Mayor, 1. 
Salamanca. 
Material fotográfico, articulos 
de perfumería , quincalla y bisute-
ría, pilas secas. 
2.122.—Antonio Jiménez Caumel 
Bajada al Arenal, S, 
Teis (Vigo). > 
hfcctos navales, paquetería j 
nxercería. 
2.\15.—Portáis, Hermanos y So-
brinos. 
Paseo del Bombe, 11. 
Muros (La Coruña). 
Hojalata y estaño. 
2.124. — Nicolás Otegui Echex-a-
rren. 
Burguete (Navarra). 
Cunado caballar y mular. 
2.125.—C/aiicíi'o Moreno y COÍH* 
pañia, S. L. 
Carr, "de Boceguillas, 2. 
Segovia 
Bacalaos, 
2.}I6.— Luis Bettschen. 
Becedo, 5. 
Santander. 
Cristales ópticos. 
2 U7.-Walfcr L. Gh.ier. 
Av. de España, 38 
San Sebastián. t 
Gomas y cintas de al.godón, 
2.128.—Andrés Hidalgo de la Ve-
ga. 
Comandante Baturones, 10. 
Anetliol. 
2.129.-Pa¡lares. Hermanos. S. A. 
Vado del Moro 
Cabra (Córdoba). 
Hojalaa, bidones, maderas, tie" 
rras decolorantes. 
2.130—Ra/ae/ r^arcia Rueda. 
Campo Madre de Dios, 7, 
duplicado. 
Córdoba. / 
Resinas sintéticas (bakelita) y 
abrasivos. 
2.151.—Manuel Morales Gavilán. 
Av. Obispo Pérez Muñoz, 
número 35 y . 37. 
Córdoba. 
Maderas. 
2 .132, -"La Mezquita", S. A-
Fray Luis c'e Granada, 
( Córdoba. 
\ Lúpulo, pasta para filtrar, amo-
niaco anhidro, productos quími-
cos, piezas de recan\bio de maqui-
naria para fábricas de cervezas Sí 
hielo. , i-
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lZ.l33~Alarcón, Hnos., S. R. C, 
M a y o r de Santa Mar ina , 
números 14 y 20. 
Córdoba. 
Esencia de coñacs, ánethol y ar-
t ículos de p ropaganda . 
2.134.—Barrena y Luque, S. A. 
G r a n Capi tán , 35. 
Córdoba. ^ 
Coloniales y drogas. 
2.155.—Carbonell y Cía. de'Cór-
doba, 5. 
A n g e l de Saavedra, 13. 
Córdoba. 
Bidones de hierro, ho ja la ta y 
t ierra decolorante. 
2.136.—5ocíe(Jac/ y Gas y E¡íi£iri-
cidad de Córdoba. S. A. 
García Le'(>era, 1 al 3. 
Córdoba. 
Postes de madera . ' 
'2-137.—Felipe Jiménez Jiménez. 
Gondoraa r , 10. 
' Córdoba. 
Pianos, autopíanos, a rmonlums, 
r ecep to res de radio, válvulas y ac-
icesorios para los mismos, instru-
men tos de b a n d a s y orquestas . 
|2,138.—"Besoy" V. Lombardia y 
Cía. 
San Pablo, 33. 
Córdoba. 
Produc tos químicos medicina-
bles, pe r fumer ía , envases y objetos 
ipara regalos. 
2-139.—5sn Pedro de. Elgoibar, 
S. A. 
Elgoibar (Guipúzcoa). . 
, P roduc tos semi - e laborados y 
'út i les de t r aba jo pa ra fabricación 
'•de hierro y^ aceró. 
2.M0.—Pedro Jesús Ojeda. 
Calle C. de H a r o . 
Ayamonte (Huelva). 
Hoja l a t a en planchas. -
C/a. del Ferocarril de Za-
, fra a Huelva. 
Huelva. 
Maquinar i a , h e r r a m i e n t r s p i e z a s 
'de repuesto de locomotoras, co-
. fches, vagones y p roduc tos , semi-
e laborados con destino a la con-
.'servación de mater ia l ferroviario. 
2.142.—Torres y Sáez. 
Linares Rivas, 41 y 42. 
La Coruña. 
Ferreter ía , piñoijcs de e?-.í?rana-
je; máquinas de coser, aparatos' 
J e radio, t r i l ladoras mecánicas, 
batería de cocina, tela esmeril y 
papel lija, termos, motores de 
combustión y aluminio. 
2.143.—La Rosario, S. A. 
Paseo de Canale jas , 4, 
Saniander. 
Coco, aceites de coco y Palma, 
sebo, esencias y extractos, f r a sque , 
ría, papel, et iquetaje, colorantes, 
filtros, ca-bonato de cal y potasa 
cáustica, kaolin, tapones, lápices 
de cejas, p roduc tos químicos y 
maquinar ia . 
2.144.—Juan Gil Figueroa. 
Odiel-, 18, principal . 
Huelva. 
Papel de f u m a r . 
2.ÍÍ5.—Feliciano ' Ortega Colam-
bres. 
P t Abil io Calderón , 1. 
Falencia. 
Maqu ina r i a agrícola y piezas de 
recambio, receptores de radio. 
2 .146 .—Hermann Woehrle. 
Pl. Abi l io Calderón , 1. 
Falencia. , 
Receptores de radio y acceso-
rios. • 
2.147.—An/onio de Fuentes Tapis. 
Falencia. 
Automóvi les y accesorios. 
2.14:8.—Antonio Ortega Cerón.. . 
• Albuera , 2-
Sevilla. 
Huevos; pimienta, c>ttoz y car-
bón vegetal . • 
2.149-—^uan Martin, 5- A. F. 
Trueba , 12. 
San Sebastián. 
Especial idades f a r m acéuticas-, 
p rductos químicos y alcaloides--
2-150.—Química Comercial y Far-
macéutica, S. A. "Bay.er". 
M o n t e s Sierra, 6. 
Sevilla. 
Sueros, vacunas, p roduc tos qu í ' 
micos y farmacéut icos. 
2.Í51.—Antonio Montesdeoca. 
Las Palmas. 
M a d e r a s y papel con dest ino a 
la m a n i p u l a d ñ n de f ru tos . 
2.152.—.í4níon¡o Guerra Ramos. 
Las'Palmas. 
Madera s y papel para la mani-
pulación de los f ru tos . 
2.155.—Hotel Mefrópole. 
Las Palmas. 
Art ículos de électroplata, loza 
y cristalería, latería, tocineta, que-
so, conservas, papel de escribir, 
jamones, ginebra,. -wJiisky, te y 
chocolate. 
, / 
2.154.—Daniel González García, 
San Lorenzo. 
Las Palmas. 
Cafés crudos. 
2.155.—Joaquín J. Dos Santos, 
I León y Castillo, 14. 
Las Palmas. 
, Tabaco en rama, caiitas de ma-
dera para puros , papel para ciga-
rrillos, mater ia l litografiado, colav 
accesoi'ios para máquinas. 
2.156.—José Guerra Guerra. 
Alonso Alvarado, 8, 
Las Palmas-
Tinas de baño, inidoros, carreti-
llas de hierro, cilindricos galvani-
zados, ladrillos refractarios, azu-
lejos, baldosas de vidrio, lavabos, 
bidets, duchas, grifos y accesorios, 
p lanchas fibrp cemento. 
•2.157.—Martín F. de la Torre. 
León y Castillo, 49. 
Las. Palmas. 
Cementos , c o l o r e s minerales, 
ferretería, loza sanitr<ria, cloruro 
de magnesia , maderas finas para 
muebles, , cristales, azulejos, mue-
bles metálicos barnices, pinturas, 
aparatos eléctricos, materiales para^ 
instalaciones eléctricas, magnésito 
para construcción dé pisos unita" 
rios-
2-Í58.—r/ieodora Pfheger. 
Triana , 33. 
Las Palmas: 
ArtícuIcTs de relojería y de ópti-
ca, cubiertos y cuadros. 
2.159.—José Cabral v Cabral 
León y Castillo. 
Telde (Las Palmas). 
, Ar t ículos de loza, cristal y fe-
rreter ía . 
(Continuirí) 
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A s i u n c í O S O f i c i a s e s 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 25 de noviembre de 193S ^ 
Cambios de c o m p r a ,de m o n e d a s 
[ publicados de a c u e r d o con las dis-
¡ posiciones oficiales: 
Divisas p r o c e d e n t e s de expor -
t a r i o n e s 
Francos 23,80 
Libras 42,45 
Dólares ... . . . . . . 8,58 
Liras"; 45,15 
Franccs suizos ,..• .. . 196,35 
Reichmark 3,45 
Belgas 144,70 
Florines 4,72 
Escudos .• 38,60 
Peso de m o n e d a , l e g a l 2.25 
Coronas checas 30 
Coronas suecas 2,19 
Coronas no ruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas libres i m p o r t a d a s vo lun ta -
ria y d e f i n i t i v a m e n t e 
Francos .i " 29-,75 
Libras f.. 53,05 
Dólares ; 10,72 
Francos suizos 245,40 
Escudos . . . 48,25 
Peso moneda legal • 2,80 
. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
BILBAO 
'A n u n c i o 
EL Excmo. A y u n t a m i e n t o de e s t a 
,vina, en sesión púb l i ca e x t r a o r d i -
naria celebrada e l día 12 de no-
siembre d« 1938 del I I I A ñ o T r i u n -
fal, adoptó, con t odos los requ is i -
tos y formalidades l ega les y P&r 
iinanimidad, el s i gu i en t e a c u e r d o : 
"1.0 El Excmo. A y u n t a m i e n t o 
de esta viUa, e j i uso de l a s f a c u l -
tades que le concede e l a r t í c u l o 62 
del Reglamento de H a c i e n d a M u -
nicipal de 23 de agos to de ia24, vis-
tos los informes d'^ l a Comis ión d e 
Hacienda y d e l a I n t e r v e n c i ó n M u -
tócipal y el d i c t a m e n d e los Le-, 
iradas a que h a c e r e f e r e n c i a e l a r -
feub 61 del c i t ado R e g l a m e n t o y 
íontaindb con el c o n c u r s o de l a s 
.Caías de Ahorros P rov inc i a l y M u -
tóclpal y efe los B a n c o s d e Bi lbao, 
™ a y a , Comercio, H i s p a n o A m e -
ncano, Urqui jo Vascongadoi C é n -
«^l y Guipuzcoano, a c u e r d a l a 
inversión de l a s D e u d a s M u n i c i -
pales l a m i n a d a s e n circulación de 
los e m p r é s t i t o s ' d e Casas B a r a t a s 
1918 del 5% d e int.erés anual , Me-
jo ras u r b a n a s 1921 del 5% de in-
terés anua l , Nueva t r a ída de aguas 
y ext-ensión de Bilbao 1927 del 5% 
y 5V%, cón y sin imnuestos, Be-
gopa Í920 del 5%. Bsgoña 1921 
del 6.% y Dsus to 1920~del 5%. 
"2.° , La conversión de es tas Deu-
das S9 h a r á a la p a r de los valo^ 
res nomina les de sus respectivos 
t í tulos, por los de la nueva emisión 
de D e u d a - M u n i c i p a l Uniñcada . 
"3." Se acue rda que los tene-
dores de los t í tu los que . acu-
d a n a . l a conve r s ión , -pe rc ib i r án , 
i n m e d i a t a m e n t e , bien con los cu-
pones que l l evarán los nuevos tí-
tu los o bien con"^  el r e sgua rdo-que 
e n el ín t e r in se les facili te, los 
in te reses pend ien te s h a s t a el cua r -
to t r imes t r e de 1937 inclusive, con 
-^rrfglo á los tipos y condiciones 
de in terés de los an ter iores t í tu-
los. 
"En cuan to a ' los in tereses co-
r respondien tes al ejercicio de 1933. 
se a b o n a r á n en la s iguiente fo r -
m a : 
Los del p r i m e r t r imes t re de 1938, 
se p a g a r á n en 1.° de enero de 1944, 
Los del segundo, el 1." de enero 
de 1945. 
Los del tercero, el 1.° de enero 
de 1946.' 
Los del cuar to , el 1." de enero 
de 1947. 
"Los tenedores p o d r á n descontar 
a la p a r estos cüpoñeá al a m p a r o 
de .un convenio celebrado en t re el 
Excmo. A y u n t a m i e n t o y la Banca . 
"4.? Se acuerda que los plazos 
p a r a a c e p t a r o no acep ta r y r ea -
l izar o no la, conversión, se rán , los 
s iguientes : 
"a) De 15 días na tura les , con-
t ados desde la f e cha en que se 
a n u n c i e la ejecución de eSte 
acuerdo , p a r a los tenedores res i -
den tes en Bilbao y en la provincia 
de Vizcaya. 
" b ) ' De 20 ' días na tura les , con-
t ados desde igual fecha , p a r a los 
t enedores res identes f ue r a de la 
provincia , de Vizcaya. 
"5.° Se acuerda que, pasados los 
plazos indicados en el p u n t o a n -
ter ior , sin que Ips tenedores res-
pect ivos h a y a n hecho coriStar p re -
v ia y" c o n c r e t a m e n t e por medio de 
escr i to dirigido al Sr. Alcalde-Pre-
s iden te del Excmo. Ayuntamiento , 
que n o a c e p t a n l a conversión, se 
, co i i s iderará que h a n optado por la 
misma y se procederá en conse^' 
cuencia. 
"6.° Los tenedores que ño acepv 
ten la conversión y que dent ro da 
los plazos establecidos opten pot 
el reembolso, pa ra que éste se haga 
efectivo, deberán, además, los qu» 
t engan los títulos, presentar los en-
un plazo de cinco días hábiles, c o n , 
tados desde el s iguiente al de la 
en t r ega de su escrito de no acep^ 
tación, y los que no los t engan , de -
berán presen ta r estos títulos erv 
un plazo de quince dias hábiles, 
contados desde el 'siguiente al en 
que recobran la .tenencia ma te r i a l 
del t i tulo. 
"Unos y otros deberán acredi-. 
t a r la posesión legitima de los mis-
mos con ant-erioridad al 19 de j u -
lio de 1936 o su legal adquisición 
con posterioridad a dicha fecha,. 
"En cuañ to a los intereses venc í ' 
dos de estos títulos, ha s t a 'el mo-> 
m e n t ó de habe r solicitado el r eem-
bolso del capital , el Excelentislmc 
Ayuntamien to acordará eu su d ía 
lo procedente. 
"7." Los tenedores que acepten 
la conversión podrán util izar p a -
ra la misma y para cobrar los ln-< 
tereses vencidos has t a el 4.° tri-< 
mest re de 1937, inclusive, los t í t u -
los originales, los que los tengniii, 
y aquellos que . so lamente t e n g a n 
resgutirdos de de'pósito de los misn 
mos en Bancos, Inst i tuciones ' d* 
Crédito, Cajas de Depósito, Orgai 
nismos y Corporaciones Públicas, 
podrán utilizar este documento, ' 
a u n cuando .se t r a t e de Establecí-* 
niientos', .Instituciones, Corporacio< 
nes y Organismos- Públicos que r a -
diquen en zona aún rio lilaerada, 
•siempre que esos depósitos sp h a -
yan constituido con anter ior idad 
al 19 de julio de 1936. 
"8."' Los tenedores de Obligacio-
nes de las 'Deudas Municipales dfli 
2.a y 3.' ampliación de 1905 y 1916, 
del 4% de interés anual , que de-
seen conservar . sus antiguos t í tu-
los, deberán solicitarlo por escrita 
en la misma forma, plazo y con-
diciones que los dt-más. 
"Los que no hagan esta manl-^ 
festacíón expresa,, se en tenderá que 
op tan por la conversión al nuevo 
signo de Deuda Municipal Uni f i ' 
cada . 
"Los tenedores de estas Obliga-
ciones que no utilicen esta opción 
y se queden con los antiguos t í tu-
los, solamente percbirán los in te -
reses vencidos, íos sucesivos y la/-
amorfcizacióni en su caso, prevloí . 
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"•jos t r ámi tes de presentac ión de los 
t i t i i los originales y sus cupones, 
con demostración de la legi t imidad 
tó.€ su ps r tenenc ia . 
"D." P a r a la me jo r ordenación 
y ejecución de este acuérdo y 
p a r a evi tar f raudes , ocultaciones, 
inc idencias y procedimientos a r t i -
ficiosos, que pud ie ran derivarse del 
l i e d l o de que la casi to ta l idad de 
3os t í tulos de las Deudas Munici-
pa les a f ec t adas por -la conversión, 
se ha l l an en el ex t ran je ro , al h a -
ber sido sacados v io len tamente por 
disposiciones ' seudo Gobierno 
ro jo-separa t i s ta , de los Bancos y 
Establecimientos en los que se h a -
l l aban depositados, se acuerda de-
• c l a r a r caducados los títulos y cu-
pones de las Beudas Municipales 
tie Casas B a r a t a s 1918. Mejora.? 
U r b a n a s 1929, Nueva t r a ída de 
lAguas y extensión de Bilbao 1927, 
Begoña '1920 y 1921 y Deusto 1D20.-
conservando ún i camen te valor es-
, t o s t í tulos p a r a que, en su caso, 
p u e d a n utilizarlos" sus legítimos 
dueños , como ins t rumento , en las 
operaciones de c a n j e o. reembolso.' 
"Con respecto a los t í tulos de la 
S.a' y 3.= ampliación de 1905 y 1916, 
se dec la ran todos caducados, h a s -
. ta que los que no opten por la- con-
n'ersión sean presen tados en las 
oñc inas munic ipales a los. solos 
e fec tos de es tampi l lar su revalida-
ción. Los t í tulos refer idos se rán 
t a m b i é n utiiizables a los efectos 
tí-e la conversión. 
"10.—Este acuerdo .se coniunica-
•rá especialmente , al In te rven to r y 
al r ieposi tár ip Municipal , y p a r a 
todas las operaciones de e jecución 
queda especia lmente facu l t ado el. 
señor Alcalde-Presidente de la Cor-
poración:" 
Lo que se hace público p a r a ge-
nera l conocimiento de los in tere- ' 
sados. a ñ n de que, con arreglo a 
las condicionen, plazos y demás 
c i rcuns tanc ias fijadas por el Ex-
celent ís imo Ayuntamiento , obren" 
e n consecuencia. 
Bilbao, 23 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal .—El Alcalde-Pre-
Eidente, José Félix de Lequerica. .'. 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
BILBAO 
A n u n c i o 
Él Excmo, Ayun tamien to de esta' 
villa,, en. s,^sión, ex t r ao rd ina r i a .ce-
l eb rada el día 12 "de ri'oviembre de 
1938, del I I I Año Tr iunfa l , adoptó, 
con todos los requisitos y formal i -
dades legales y por unan imidad , el 
siguiente- acuerdo: 
"l.o El Excmo. Ayun tamien to de 
Bilbao, utilizan-do la autor ización 
•especial que al e fec to le f u é con-
cedida por resolución de la Co-
misión de Hac ienda de la J u n t a 
Técnica del Es tado de 14 de enero 
de 1938, del I I Año Tr iunfa l , acuer-
da, con arreglo a los correspon-
dientes cuadros de amort ización, 
la emisión de un ' emprés t i t o de 
130.000.000 de pesetas nominales de 
las • s iguientes ca rac te r í s t i cas : . 
"a) E s t a r á rí presen bado por 
260.000 Obligaciones de 500 pese tas 
cada una . 
"b) El in terés inicial será del 
4% anua l , con cupón t r imest ra l . 
"c) El año 1949, el interés ' pa-
sa rá a ser del 4 50% anual , como 
mínimo, o del 5';i anual , como m á -
ximo, este últ imo, en el caso de que 
en dicho ejercicio el t ipo de in terés 
de" descuento del Banco de España 
sea igual o superior al 5% anual , 
excepción .heciia de las Obligacio-
nes que cor respondan a la conver-
sión de tí tulos de las Deudas m u -
nicipales de la 2.' y 3.^ ampliación 
de 1905 y 1916 del 4% anual , las 
cuales . seguirán con el in t f rés . del 
4%, a cuyo efecto se rán es tampi-
llados. 
"d) ' El periodo máx imo de amor -
tización es de 50 años. 
"e) D u r a n t e los diez primó ros 
años de 1939 al 1948, ambos inclu-
sive, y en cada uno de ellos, se 
des t ina rán 150.000 pesetas anuales 
a la amQrtización de tí tulos, me-
diante sorteo y con premios, dis-, 
t r ibuyendo aquella canKtíad ent re 
41 tí tulos en cada año. ad jud i cán -
dose al pr imero la can t idad de 
50.000 pssetas , y a los otros '40, la 
de 2.500 pesetas pa ra cada uno. 
Los sorteos se rea l izarán en t re los 
260.000 t í tulos, de la emisión que 
no estén amort izados. . 
"2.° El Excmo. Ayun tamien to 
podrá acordar en todo t iempo "ade-
l a n t a r " ' la fecha- de los sorteos de 
amort ización, a u m e n t a r el n ú m e r o 
de las Obligaciones a amor t izar o 
amor t izar las to ta lmente , psro en 
n i n g ú n caso p c d i á n demorar los 
sorteos, reducir el número de Obli-
gaciones a sor tear en cada trim.es-
tre,. ni retr,ñsar f u t r a de las fechas 
ñ i a d a s el pago de dichas a teucio-
nes.. • . , , 
"3." El prcduct-o de .la emisión 
de este emorés t i to se de s t i na r á : 
"a) A la operación de conver-
sión a un solo y único signo de ¡as 
Deudas l aminadas • del Ayunta-
miento. 
"b) A fac i l i ta r con recursos ex-
t raord inar ios las liquidaciones fe 
los déficits, de presupuestos ordi-
nar ios a r r a s t r ados y refundidos en 
€l de 9.61)2.294,35 pesetas,- que re. 
sul ta al l iquidar los correspondien-' 
tes al ejercicio de 1937-, en virtiií 
de la autor ización especial conct-
dida al Excmo. Ayuntamiento ds 
Bilbao, por acuerdo de 14 de eiHro 
de 1938 de la Comisión de Hacién-
da de la J u n t a Técnica del Es-
tado. 
"c) A consolidar la operación 
dé crédito, convenida con la Banca 
Bilbaína y Ca jas de Ahorros Pro-
vincial y Municipal por acuerdo del 
Ayun tamien to de 1'.° de s?ptiera-
b re de 1937. conval idando otro del 
Ayun tamien to ante.ricr. de fecha 
21 de octubre ds 1B38, que, habili-
t aba esta fó rmula financiera, para 
la ampl iación en ,11.000.000 de pe-
setas del presupuesto extraordina-
rio de Nu-fvo Abastecimiento de 
Aguas y Extensión de Bilbao, año 
1927, acordada en 4 de marzo de 
1936 
"d) A- proporcionar los recursos, 
ex t raord inar ios necesarios para 
comple tar las obras de, reconstruc-
ción .de -puentes,- panta-no de Or-
dun te y -reparación de daños cau-
sados en vías - públicas, ^edificios, 
servicios e instalaciones municipa-
les: por las devastaciones de las 
milicias rojo-separat is tas . 
"e) A proporcionar los recursos 
ex t raord inar ios pa ra ejecución y 
desarrollo de un nuevo plan de 
obras y servicios municipales. 
- "Todas es tas atenciones son las 
que van deta l ladas y articuladas 
en el presupuesto extraordinario 
de liquidación, conversión, recons-
trucción y nuevas obras y servi-
cios municipales aprobado por el 
Excmo. Ayuntamiento. 
"4." En atención a las finalida; 
des "de esta emisión, se distinguirá 
la misma con la denominación d«: 
"'DEUDA MUNICIPAL UNIFICADA 
DEL AYUNTAMIENTO DE BIL-
BAO 1939. TERCER AÑO TRIUN-
FAL' . 
"5." De este empréstito se P®" 
d rán p r imeramente en circulacipn' ^ 
a la par de su nominal, los fatulos., 
.necesarios -para la conversión a« • 
los t i tules correspondiontes a • 
diversas Deudas .Munlcipal«J» • 
minadas , que se hallan ' 
lación coa arreglo al de<-aUfi 
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[signado en el es tado form.aliza-
Ido por' In te rvenc ión Munici-
pal como ane jo de su i n f o r m e de 
1 fecha 30 d-e enero de 1938. 
"Los res tantes t í tulos no precisos 
¡para la conversión, se t e n d r á n en 
[cartera, y el Excmo. Ayun tamien to 
Iacordará, cuando lo considere r.e-
I cesarlo y con arreglo a las oportu-
luidades del momento , su pues ta en 
I circulación,- bien lanzándolos al 
[mercado por el procedimiento de 
[los señalados en el ar t iculo 542 del 
[Estatuto. Municipal que es t ime méis 
1 conveniente a los in.tereses m u n l -
Icipales, bien cediéndolos a los Ban -
Jcos e Insti tuciones de crédi to, con 
lias que t iene concer tadas opera-
[ciones de crédito,, bien e n t r e g á n -
Idolos directamente a los acreedo-
Ires por razón de obras, servicios e 
[instalaciones del nuevo presupues-
Ito extraordinario en pago de sus 
I créditos, bien pa ra const i tuir los en 
[garantía pignorat iciá de cuen tas de' 
[crédito antes de .su negociación, si 
[por la situación del mercado o por 
[otra causa se e s t i m a r a absoluta-
Imente necesaiic p a r a a t ende r a 
[los fines para los que h a sido crea-
I da esta Deuda Municipal . 
"6." 'ín todas las movilizaciones 
jti« obligacione,' previs tas en el a r -
jticulo anterior, excepción h e c h a de 
[las correspondientes a la conversión 
[y a la pignoración, el t ipo de emi-
Isión y demás condiciones especia-
jles, se fijará p rev iamente por 
I acuerdo del Excmo. Ayuntamien to . 
''7.' Una vez puesto en circu-
lación el primer grupo de obliga-
I cienes, se gest ionará del Banco de 
1 España e r que Pean admi t idas en 
Ipignoración en dicho- estableci-
|miento bancE.r;olás obligaciones de 
peste eepréstito, así como también 
se gestionará de la J u n t a Sindical 
del Colegio de Agentes de Cambio 
ly Bolsa,la admisión de los t í tulos 
l íM constituyen es ta emisión en 
g j j z a c i ó n oficial ,de la-Bolsa de 
"Los títulos de esta Deuda Mu-
nicipal serán admit idos por el Ex-
celentísimo Ayuntamien to de -Bi l -
Dao por todo su valor nomina l , pa- ' 
ra las fianzas de todas clases que 
| S r S hub ie ran de const i -
^" iwt ización e in te re -
« de este emprést i to se ga ran t í 
samPnTi . «puedan expre -
d S n t n y cuyo ren-
p S S ^i í rado en los 
P'«si'Puestos ordinarios de I n g r e -
sos aprobados para el ejercicio de 
19ST en la cifra de 7.285.696,51 pe-
setas. Son estos ingresos los si-
guientes: 
1.—Ingresos del servicio de Aguas. 
2.—Idem de las décimas de me-
joras urbanas , en las contri-
buciones territorial e indus-
trial . 
3.—Idem, de los servicios de Mer-
cados. 
4.—Idem de las tasas de alcan-
taril lado. 
5.—Idem del impuesto municipal 
sobre solares sin edificar. 
6.—Idem del arbitrio de incre-
.mento de valor de los terre-
nos. 
- 7.—Idem del arbitrio de inquili-
nato . 
8.—Idem del arbi tr io sobre car -
eles, caza y volatería. 
"9." En el caso de que por dis-
posiciones legales fuera sjiprimido 
alguno o todos los arbitrios, dere-
chos y tasas dados en garant ía du-
ran te el t iempo necesario para la 
cancelación total de la Deuda que 
se emite, el Excmo. Ayuntamiento 
se compromete, de hoy para en-
tonces, a af ianzar esta obligación 
con los que se establezcan como 
sustitutivos de aquéllos, y si sus 
productos no resultasen suficientes 
a cubrir la anualidad, con otros 
de los existentes en el presupuesto 
ordinario que l lenen,aquel fin. 
•"10. El Excmo. Ayuntamiento, si 
lo es t ima necesario en algún mo-
mento, ins t ru i rá el oportuno expe-
diente para la implantación de los 
recargos extraordinarios que con 
í l fin de a t snder al servicio de in-
tereses y amortización de emprés-
titos, autor izan los artículos 525 
y 526 del Es ta tu to Municipal. 
"11. El Excmo. Ayuntamiento 
queda obligado a consignar en ca-
da uno de los presupuestos ordi-
narios de los años comprendidos 
h a s t a la total amortización de la 
Deuda que se emite, y en el lugar 
correspondiente de la Sección de 
Gastos , - la cant idad necesaria con 
arreglo a lo que arroje el cuadro 
de amortización para pago de los 
títulos y cupones que hayan de 
vencer en cada uno de los mismos 
"12. Por ningún motivo ni por 
razón a lguna podrán destinarse los 
fondos procedentes del emprést i-
to al pago de atenciones ordinarias 
que no sean las de liquidación de 
déficits prescri tas y señaladas es-
í )ec ia lm|nte e a el apar tado N) del 
artíciüo 3.0 de este acuerdo, ni « 
otras finalidades que las previstaa 
y determinadas en los capítulos, 
artículos y part idas del presupues-
to extraordinario aprobado por el 
Excmo. Ayuntamiento y cuyo prin^ 
cipal recurso constituyen. 
"13. La Intervención Municipal 
establecerá una contabilidad sepa-i 
rada que acredite en todo mo-i 
mentó la recta aplicación del des-» 
tino de este empréstito, debienao 
abrirse, asirnismo. en la DeposU 
tar ía Municipal una cuenta espe-< 
cial destinada solamente a todai 
clase de operaciones que abarque 
este empréstito municipal y los de -
más ingresos del presupuesto ex-t 
t raordinario de liquidación, con-
versión, reconstrucciones y nuevaa 
obras y servicios municipales. 
"14. Se faculta a la Alcaldía pa< 
ra que resuelva por si los detalles 
de ejecución que sean precisos, es-. 
pecialmente en cuanto se reí^eral 
a la primera movilización de obli-
gaciones que han de ser emplea-< 
das en la conversión." . ; 
Lo que se hace público para ge-< 
neral conocimiento y para que su r i 
ta los efectos oportunos. 
, Bilbao a 23 de noviembre de 1938^ 
i n Alio Triunfal.—El Alcalde-Preo 
sidente, José Félix de Lequerica. j 
milSlill DE lili 
EDICTOS Y REQUISIT0RLA3 
G I J O N 
Eclicfo 
Don Juan González Toca, Alférea 
de Infanter ia de Marina, Juea 
Instructor del expediente Ins-
truido a Julián Lamar Menén-
dez, poi" pérdida de la libreta d« 
navegación. . 
Hago saber: QueiJor Decreto au -
ditoriado de la Superior Autoridad 
del Departamento Marítimo de Fe-
rrol, se declara nulo y sin n ingún 
valor dicho documento, incurrien-
do en responsabilidad quien la po-
sea y no haga entrega de la misma 
en el plazo de un mes, a partir 
la publicación de este edicto. 
Dado en Gijón a 15 de noviem-
bre de 1938.—III Año TriunfaL— 
El Juez Instructor, Juan Gonzáiea 
Toca. 
Don J u a n González Toca, Alférea 
de Infanter ia de Marina, Juea 
Instructor del expediente Ini-.^ 
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t r u ído a José Francisco San t iago 
Carval lai , por > pé rd ida d€ la l i -
b r e t a de inscripción del mismo. 
Hago sabe r : Que por Decreto 
aud i to r iádo de la Super ior Auto-
r i d a d del D e p a r t a m e n t o Mar í t imo 
de • Ferrol , se declara n u l o y sin 
n i n g ú n valor dicho documento, i n -
cur r iendo en responsabi l idad quien 
!a posea y no h a g a en t r ega de la 
m i s m a en el plazo de un mes, a 
párt'ir- de la publ icación de , es te 
edicto. 
Dado en Gi jón a 15 de noviem-
bre de 1938.—III Año Tr iunfa l .— 
El Juez Ins t ruc to r , J u a n González 
ÍToca. . -
Don J u a n González Toca, Alférez 
de I n f a n t e r í a de Mar ina , Juez 
In s t ruc to r del expediente qüe por 
pé rd ida de la l i b r e t a de inscr ip-
ción ins t ruyo al vecino de Gi jón 
Sabino Garc ía Suár^ez. 
Hago cons ta r : Qu? por Decreto 
aud i to r i ado de la Super ior • Auto.-
r i d a d del -Depa r t amen to , se decla-
r a nu la y sin n i n g ú n valor la l i -
b r e t a ~ d e inscripción a r r iba ci ta-
da , incur r i endo en responsabi l idad 
qu ien la posea y n o h a g a en t rega 
de la mi sma en el plazo de t r e in -
t a dias, a p a r t i r de la publicación 
de es te edicto. 
-Dado en Gi jón .a doce de noviem-
b r e de mil novecientos t r e in t a y 
ocho.—III Año Triunfal.—tEI Juez 
In s t ruc to r , J u a n González Toca. 
MELILLA 
Don Enr ique Buend ía Hernández , 
Alférez de I n f a n t e r í a de Mar ina , 
Juez Ins t ruc to r de la Comandan-
cia Mili tar de M a r i n a de Melilla. 
Hago s abe r : Que por Decreto del 
Excelent ís imo Señor C o m a n d a n t e 
Gene ra l del D e p a r t a m e n t o de Cá-
diz, de f echa 23 del mes ac tual , re-, 
caído en el expediente seguido al 
Inscr i to de la a rmada-Migue l Sabio 
Garc ía , y como resu l tado del misnío, 
se declara j u s t i ñ c a d a la pérd ida 
d'S la l ibre ta de navegación del ex-
p re sado individúo, asi como el nom-
b r a m i e n t o Se P a t r ó n de pesca, que-
d a n d o nulos y s in valor alguno, los 
expresados documentos , i ncur r i en -
do e n responsabi l idad las personas 
que los h a l l a r e n y nó d i e ran c u e n t a 
de su encuen t ro a las Autor idades 
correspondientes . 
Dado en l a c iudad de Meiilla a 29 
de diciembre de • 1937. — I I Año 
Tr iunfal .—El Alférez Juez Ins t ruc-
Jor, Enr ique Buend ía . 
• CASTRO DEL RJO 
Don José Criado Rodríguez-Ca-
rre tero , Juez in te r ino de -P r ime-
ra Ins tanc ia , e ins t ruc tor del 
, exped ien te de responsabi l idad ci-
vil de que se h a r á expresión. 
Por v i r tud del p re sen te edicto 
que se i n s e r t a r á en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y en el 
"Boletín Oflciai" de esta provincia, 
se ci ta a Sociedad de Oficios Varios 
de esta Villa y cuyo ac tua l p a r a -
dero se ignora , p a r a que compa-
rezca a n t e este Juzgado especial, 
establecido en la casa i iúm. 31, de 
la calle General ís imo Franco , den-
t ro del t é rmino de ocho días h á b i -
les. bien pe r sona lmen te o por &s-
crito, p a r a que alegue y p r u e b e , e n 
su defensa lo que es t ime proceden-
te en ías .actuaciones que con t r a el 
mismo se siguen p a r á exigirle la 
responsab i l idad civil en que h a 
incurr ido, por sus actos an t ipa t r ió -
ticos y cont rar ios a l ' Movimiento 
Nacional Salvador de la P a t r i a , 
previniéndola, que si no compare -
ce. la p a r a r á el per ju ic io qúe pro-
ced'a. , . 
• Dado en Castro del Rio a 15 de 
ene ro de 1938.—El Juez de P r imera 
Ins t anc ia , José Criado.—El Secre-
tar io, Manue l Sarav ia . 
ZARAGOZA 
Don Pablo de Pablo Mateos, Juez 
de P r imera In s t anc i a e I n s t r u c -
ción del Juzgado núm'. 2, de esta 
c iudad. • • 
Por el^  p resen te edicto se cita a 
Julio P l ano Tar ín , vecino que f u é 
de Cadrete , cuyo ac tpa l pa r ade ro 
se ignora , p a r a q u e . e n el t é rmino 
de ocho días , contados desde el s i-
guiente al de la inserción del p r e -
sente en este periódico • oficial, y 
que sean hábiles, comparezca per-
sona lmen te o por escr i to p a r a a le-
gar y p roba r en su de fensa lo que 
es t ime procedente, en el expedien te 
que se ins t ruye con el n ú m e r o 29.de 
1937. p a r a dec larar admin i s t ra t i -
v a m e n t e la responsabi l idad civil 
,que se deba exigir, al rnismp, como 
consecuencia de su oposición al 
t r iunfo, del Movimiento Nacional ; 
apercibiéndole que de no hacer lo 
le p a r a r á el per juic io a que hub ie -
re lugar . •. 
Dado en Zaragoza a 12 de enero 
de 1938.—II Año Tr iunfal .—El Juez 
de Ins t rucc ión , Pablo de Pablo.— 
El Secreario, (ilegible). 
Don Pablo de Pablo Mateos, J^j 
de P r imera Ins tanc ia é Insttijc. 
ción del Juzgado núm. 2, dee6(a' 
c iudad. 
Por el presente edicto se cita a 
Pascua l A r a n d a Fuertes , vecino ijiie 
f u é de, Vil lanueva de Gallego, ( 
ac tua l p a r a d e r o se ignora, parj 
que en el t é rmino de ' ocho d¿, 
contados desde el siguiente al i r 
la inserción del presente ene;ls 
periódico oficial, y qué seaiíj. 
bL'es, comparezca , personaMt® 
o por 'escri to, p a r a alegar y p®.' 
ba r en su defensa lo que esC 
procedente en el expediente 
s ins t ruye con el número 56 
19-37, p a r a declarar adminlstrati.! 
v a m e n t e la responsabilidad 
que se deba exigir al mismo, cc-.l 
m.o 'consecuencia de su oposición al f 
t r i u n f o del - Movimiento lTacional,j 
apercibiéndole que, de no hacerlo,] 
le p a r a r á el perjuicio a que huble-"( 
re lugar ; 
Dado en Zaragoza a 12 de eneiol 
de 1938.—II Año Triunfal.—El tej 
de Pr imera ' Ins tanc ia , Pablo de Pa-
blo.—El Secretario, P. H.y MariaEOil 
Torr i jos . 
Don Pablo de Pabló Mateos, Jaí¡| 
de P r i m e r a Instancia e Instnicí 
ción del Juzgado núm. 2, de eslíl 
c iudad. 
Poi f l presente 'edic to sé cita i 
Eugenio Vitalier Ruiz, vecino qm] 
f u é de Villanueva de Gallego, ciiyoj 
a c t u a l pa rade ro se ignora, paral 
que en el té rmino de, ocho, días,j 
contados desde el siguiente al ¿t j 
la inserción del presente en esH j 
periódico oficial,; y qué sean há-j 
bL'es, comparezca, personalmenti] 
o por escrito, para alegar y probar! 
en su" defensa lo .que estime, pro-j 
cedente en el expediente quef | 
ins t ruye con el número 37 
p a r a declarar administrativameiii!] 
la responsabil idad civil que se c" • 
exigir al mismo, como consecueij 
cía de su oposición al triunfo t4| 
Mc-vimíento Nacional, ap€rcibit^| 
dolé que, de no hacerlo, -le par» 
el per ju ic io a que hubiere lugar^  
' Dado en Zaragoza a .12 ene«l 
de 1938.—II Año Triunfal.-H I 
de P r imera Instancia, Pablo aef 
b l o - E l Secretario, P.'H., Mana»«j 
Torr i jos . 
i m p r e n t a - d e l B. O. derEstad» 
BURGOS 
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Pisan destinados los Subofici.i-
es de Infantería que a' eontinua-
rdón se expresan y en la forma 
Inue se indica". _ _ , , T £ . 
Sargento provision?«i de Intante-
•ría don Arónimo Mart in Manojo, 
¡que cesa como Subinstructor en 
[ i j Academia Militar de San Ro-
IqueV al Grupo de Regulares de 
IMh'ucemas núm. 5; 
I Sargento provisional de Intantc"-
[ri:. don Salvador Guerrero Grif-
ifiths, de la misma procedencia que 
|el anterior, al Grupo de Regulares 
¿j Ceuta núm. 3. 
Sargento provisional de Infante-
ría don Tomás Amorós Davó, de 
„„ misma procedencia que el an-
lierior;-. y. para igual destino. 
Sargento provisional de Infante-
iiia don tuis Blanco Alvarez, de la 
xisína procedencia que el anterior, 
|al Regimiento de Carros de Com-
¡bate núm. 2. 
Sargento provisional de Infs.nto-
Iria don Marciano Herreros Rueda, 
Idela misma procedencia que el an-
jterior, al Regimiento de Infante-
Iría Burgos núm; 31. 
Sargento provisional de Infante-
jríridon José Carmelo Gándara Ga-
Jrrido, de la misma procedencia que 
leí anterior, al Regimiento de tn-
[fanteria Granada iiúm. 6. 
Sargento prov¡sion?>l de Infante-
Irla don Enrique Los Vallesillo, de. 
lia misma procedencia que el aíite-
Irior, al Regimiento de Infantería 
¡C.ñdi: núm. 33. 
Sargento provisional de Infante-
Irla don Clemente López Cordero, 
jde la misma procedencia, y parat 
[igual destino que el anterior. 
¡ Sargento provisional de Infante-
fria don Manuel Fernández Igual.v 
jcia. de la mjisma procedenciai que el 
anterior, al Batallón de Tiradores 
|de Ifni. 
.Sargento provisional de Infarite-
| m don Octavio Fraile Mateos, de 
jif'misma nrocedencia que el ante-
|rior, a la Mehal-la de Laradie nú-
, Sargento provisional de Infan 'e -
¡^ a don Rafael Pino Nega , de la 
l'Jiisma procedenci?., y para i g u d 
lüc^tmo que el anterior 
Sargento provisional de Infante-
s a don José Cabrera Miguel, de la 
E t " " y para i.gual 
Sr.-i 
que el anterior. 
I-;, rrovisional de In fan t í -
•a don Manuel Reyes García, de 
í ""tino que el anterior. / 
I " i-«cual García, proceden-
te de la Milicia de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de lis 
J. O. N, S., a disposición del Co-
ronel Jefe del Servicio de Auto-
movilismo del Ejército. 
Sargento provisional de Infan-
terí?< don Manuel Rey Louzán, 
Drocedente del Regimiento de In-
fanteria Zamora 29, alta del Hos-
pital de Cuntís, al Regimiento de 
Infantería Valladolid 20, ea comi-
sión. 
Burgos, 22 de noviembre de 193S. 
Til Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orga: . 
Pasan a los destino.s que se in-
dican los Oficiales de Artilleri.v 
que a continuación se relacionan: 
^ A disposición del General Jefe 
del Ejército del Norte, el Teniente 
de Artillería don Antonio Manza-
nedo Quijano. 
A disoosición del Tercer Regi-
miento de Artillería Pesada, el Te-
niente de Artillería don Juan Ta-
U'RÓn García, alta del Hospital de 
Bilbao. 
Burgos, 22 de noviembre de 
1938.—III Año T r i u n f a L - E l Ge-
neral de División, Luis Or^iaz. 
Pasa destinado, en comisión, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte el Capitán de 
Infantería don Miguel Gómez -Pa-
irrón. procedente del Gruño de 
Regulares Melilla núm. 2, alta del 
Hospital de Ceuta, apto para 
servicios burocráticos. 
Burgos, 21 de noviembre de 
193S.—III Año Triunfal.—El Ge-
neral de División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Jefes y 
Oficiales de Infantería que a con-
tinuación se expresan y en la for-
ma que se indica: 
Al Regimiento de Infanieria Argel 
número 21 
Alférez de Infantería, don Tri-
fón Calderón de la Barca Gutié-. 
rrez, nlta del Hospital de Oviedo, 
procedente del Regimiento de In-
fantería Burgos, núm. 31, destine 
en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Roberto Carbonell, alta 
del Hospital de San Sebastián, 
procedente del Regimiento de In-
fantería Bailen, núm. 24, destino 
eii comisión. , 
Alférez de Inf.vatcria, il.^ n Ka-
fael CÜmcnt González, alta del 
Hospital do San Sebastián, proce-
dente del Batallón de Cazadores 
Ceriñola, núm. 6, destino en co-
misión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Prisciliano Duque Escu-
dero, alt?. del Hospital de Palen-
cia, procedente del Batallón de Ca-
zadores Melilla,"núm. 3, destino en 
comisión. 
Alférez provisional de Infante-' 
ría, don Eladio García Bástelo, al-
ta del Hospital de Z.xagoza, pro-
cedente del Grupo de Regulares 
Tetuán, núm. 1, destino en comi-
sión. 
Al Regimiento de Infantería 
Toledo, núm. 26 
/Alférez provisional de Infante-
ría, don Sebastián García Fernán-
dez, alta del Hospital de Segovia, 
procedente del Grupo 'de Regula-
res Melilla., núm. 2, destino en co-
misión. 
Alférez provisional de Infante ' 
ría, don Jesús Onrubia Rivas, alta 
del Hospital de Sevilla, proceden-
te del Regimiento de Infantería 
Zaragoza, núm. 30, destino-en co-
misión. 
Alférez provisional de Infante-
riai don Angel Ortega López, al-
ta del Hospital de Sevilla, proce-
dente del Regimiento de Infante-
ría Castilla, núm. 3, destino eti 
comisión. 
Alférez de Infantería, don Ar-
gimiro Pérez Sanmartín, proceden-
te del Regimiento de Infantería 
Z,--mora, núm. 29, destino en comi-
sión. 
Alférez provisional de Inf.inte-< 
ría: don Patricio Rodríguez Del-
gado, alta de| Hospital de Sevilla, 
procedente del Regimiento de In-
fantería Castilla, núm: 3, destino 
en comisión. 
Al Regimiento de Inf.viteria 
San Quintín, núm. 25 
Comandrinte de Infantería, don 
Ricardo Alonso Vega, procedente 
del Ejército del Norte," destino en 
comisión. 
Teniente de Infante,ría, don Jai-
me López González, alta del Hos-
pital de Huelva, procedente de las 
Brigadas Mixtas Legionarias. 
Alférez de Infantería don De-
metrio García Manuel, procedente 
del Grupo de Regulares Ceiita, nú-
mero 3, destino en comisión. 
Alférez de Infantería, don Ga-
bino Jiménez "Martínez, alta, del 
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Hospi ta l dé Bilbao, procedente de 
!a Segunda Brigada Mixta Legio-
naria . 
. Alférez provisional de Infante-
ría, don Jesús Macarro Gómez, 
procedente del Regimiento de In-
f2<ntería Bailén, núm. 24, destino 
en comisión. 
Alférez de Infanter ía , don Emi-
lio Márquez Azhar , alta del Hos-
pital de Bilbao, procedente del Re -^
giíniento de Infanter ía Zaragoza, 
número 30, destino en comisión. 
- ^ Alférez de Complemento de In-
fantería, don Rodrigo Ochoa Ala-
ví<rrieta,- alta del . Hospi ta l de-
Oviedo, procedente del Regimien-
to de In fan te r ía -Zaragoza , núme-
ro 30, destino en comisión. 
Ten ien te de In fan te r í a , , d o n 
Orencio Gutiérrez Gutiérrez, pro-
cedente del Batallón de Mon taña 
Arapiles, núm," 7, destino en co-
misión-
Al Batallón de Montaña Sicilia 
número 8 
Comandan te de Infanter ía , don 
Luis Méndez Mart ínez , alta del 
Hospi ta l de Zaragoza, procedente 
del Regimiento de Infantería> S'an 
Marcial, núm. 22, destino en co-
misión. . 
Teniente provisioiial de Infante-
ría, don José Mar t ínez Garande, ^ 
alta del Hospi ta l de Ceuta , proce-
dente del Batallón de Cazadoras 
Ceriñolá, núm. 6, destino en co-
misión. 
Teniente de Infanter ía , don Emi-
lio Nie to Pascual, alta del Hospi-
ta l de Bilfcao, procedente del Re-
gimiento de Infanter ía Burgos, 
número 31, destino en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ríe', don Francisco Pisos Echane, 
alta del Flospital de El Ferrol del 
Caudil lo, procedente del Re_gi-
miento d í ' Infantería Castilla, riú-
mero 3, destino en comisión. 
-Alférez de Complemento de In-
fanter ía , -don Ati tonio Pit to Pagés, 
ascendido por Orden de 3-11-38 
(B. O. núm. 129). 
^Alférez provisional de Infante-
ría, don Jdsé Puer tas Molina<, alta 
del Hospi ta l de Granada , proce-
dente del Regimiento de Infante-
ría Pavía, núm. 1, destino en co-
misión. 
Tenieiite de Infanter ía , ^on Die-
go Fernández Montes Rojas, alta 
del Hospi ta l de Cestona, proce-
dente del Regimiento de Infante-
ría Cádiz, núm. 33; destino en co-
misión. 
, / Burgos, 21 de noviembre de 
NÚM. I4J 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l - E l Ge 
neral de División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Jefes y 
.Oficiales de Infánt.ería que a con-
tinuación se expresan, en la forma 
qué se indica, 
Al Regimiento Infantería Bailén 24 
Capitán, habili tado, de Infante-
rí,a don Luis Cárdenas Hinojosa , 
procedente del Regimiento Pavía 
núm. 7, alta del Hospital de Gra -
nada, en comisión. 
Comandan te de Infanter ía , don 
José Izquierdo Arroyo, procedente 
del Ejército del Nor te , en comi-
sión ' ^ 
Capi tán de Infanter ía , don Pe-
dro Mellado Cabezas, procedente 
de La Legión. 
Teniente provisional de Infan-
tería,' don Juan Viteri y del Ba-
rrio, procedente de la Brigada 
Mixta Legionaria, alta del Hospi : 
tal de Vitoria, en comisión. 
Teniente provisional de Infaiite-
ría, don Luis Emilio Fernández 
Puig, procedente de a disposición 
del Genera l Jefe de las Fuerzas 
Militares de Marruecos. 
Teniente provisional de Infan te -
ría, don José O^sorio Muril lo de 
la Cueva, procedente del Regi-
miento In f ío t e r í a América, 23, al-
ta del Hospi ta l de Bada joz , ' en co-
misión. 
Alfér.ez de Infanter ía , don En-
rique Irueste Germán , procedente 
del Batallón de Arapi les 7, alta 
deL Hospi ta l de Estella, en comi-
sión. 1-
AÍférez de Infanter ía ; don Pe-
dro Jiménez Castro , procedente 
del Regimiento Lepanto 5,, ascen-
dido por Orden de 31 corriente 
(B. O . núm. 129,). 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Manue l López Fernán-
dezí procedente del Regimiento 
Zamora 29, alta del Hospi ta l de 
Lugo, en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Emeterio Macayo Jimé-
nez, procedente del Repimiento 
Zarasoza 30, alta del Hospi ta l de 
San Sebastián, en comisión. 
Alférez de Infanter ía , don Se-
gundo Mar t ín Ferrer . ' .nrocedcnte 
del Regimiento Argel 27, alta del 
Hospi ta l de, Zaragoza, en comi-
sión'!' 
Alférez provisional de , Infante-
ría, don ,León Peñate Bravo de 
Laguna, procedente del Fiército 
del Nor te , en comisión. * 
Alférez de Infantería, don R, 
fael Pa.scaal Martíi . , pro:edcrte 
del Regimiento, Infantería San 
Marc ia l ,22 , alta del Hospital j" 
Huejva, en comisión '' 
. Alférez provisional de "nfante-
ria, "don Anton io Ortiz de Villa-
toro, procedente del Regim¡ei,„ 
C.nrrcs- rh 2, alta dd 
Ilrrepital de Córdoba, en comisiój 
A l f é r e z ci^  Infantería, i,,' 
A d n n n . Palacín Río, proceifeít 
del Batallón de AmetraliadoKl , 
alta del Hospi ta l de El FerroUÍ\ 
Caudillo, en comisión. 
Al Batallón de .Moniaña Fíanáes) 
Capitán, habilitado, de Infante-
ría, don Manuel Pérez Aguilat, 
procedente del' Batallón Las N,v 
vas 2, alta del tlospital de.Sevi-
11?, en (Comisión., 
Capitán de Infantería, don En-
rique Villarrova, procedente del 
Regimiento Inf-an'tería Cístüla 5, 
alta del Hospi ta l de Zaragoza, en 
comisión. 
Teniente de Infantería, con Ju-
lio Zapico Rodríguez, procedente I 
del ReíTÍmiento Infantería Zara' 
goza 30, alta d-:! Hospital de | 
León, en coriiisión 
Teniente de Infantería, don Cor 
pus Hur t í a Temiño, procedente] 
del Regimiento Infantería Améri-
ca 23, alta del Hospital de San] 
Sebastián, en comisión. 
Alférez de Infantería, doir José 
Manue l Mascareñas Puga, proce-
dente del R.egimiento InfanterÍJ 
Mérida 35, alta del Hospitjl de | 
Zaragoza, en comisión. • 
Alférez de Complemento de in-
fantería, don José María 
Boix, residente ' en la Quinta Ke-1 
gióri Militar. 
Al férez provisional ^ de In»"' 
tería, don Jerónimo Molina Cr 
vajal, alta del Hospital de Sevi- j 
lia, en comisión. . j 
Alférez de -Infantería, don Luí | 
Moreno Cordero, procedente df 
Batallón de Tiradore,? de Hm, 
del Hospi ta l de Huelva. en COM 'j 
sión" ' ' ' , ! , ' . 
Alférez de Infantcna. don l« 
me Moreno, Elósegui, prcce ! 
d e l Régim.iento de ^ Inf^ ntoia 
América 23, en comisión. 
A l f é r ez de Infantería, don AJ 
relio Hur t ado Moliaa, pro f [ 
dél Regimiento Infantería i P 
to 5, alta derHospital de G«na 
da, en CQinisión. , T 
Alférez de Infantería, don.» i 
González Rodríguez, P / o * 
del Regimiento Infantería üa-' ^ 
